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T R I B U N A L I B R E 
•en un artículo trazarla por entero. Otros 
puntos habría que examinar haista lle-
gar al fina:!, que es ia iniciatiTa de crear 
una Liga regionaliyta española; pero 
con lo dicho creemos que swá bastante 
claro que las cosas han seguido una 
marcha, lógica, y que la Asamblea de 
Asturias os el término natural de una 
t raycrtonia. 
La impturcHelidad obliga á recoiK^rer 
que en el desarrollo de e'ia/ concahMia-
ciáp lógica ha habido retrocesos, va-
te ilaciones, ineonMecuep'ciasi y contra-
dict'ione.s. Esto es otra historia menos 
brillante y que á nada conduciría de-
tallar. Por fortuna, es'as errores, si bien 
dan teíítimonio de la imperfección hu-
mana, en nada disminuyen el mérito 
del esfuerza y la gloria de la grande 
empresa. Eficaces deben ser para in-
fundirnas humildad; pero impotentes 
para desunirnos-
Basta para que triunfen las grandes 
obras que á (través de no pocos errores 
y repetidas/ desviaciones culmine una 
armonía dominadora y una finalidad 
continuada. 
SALVADOR MINGÜIJON 
P E R F I D I A 
L A S E T A P A S D E U N C A M I N O 
( O P I N I O N E S D E U N J A I M I S T A ) 
Ha comenzado s u s tareas la Asam-
blea de Asturias, y no estará de más 
•olver por un momento lo® ojos al ca-
i n i n o recorrido para apreciar la signi-
ficación de este movimiento. 
IEJI medio de nuestro santo orgullo de 
¡prosoriptos. había de fpresentar4! un 
aprobiema ante nuestra conciencia ciu-
d a d a n a . Alejados del poder, de sus heñ-
ios y de sus provechos, hemos querido 
¡oonservar altiva y limpia, la trente, in-
oontaminado el corazón- Pero una leve 
inquietud agitaba á veces nuestro es-
píritu, como las brisas que rizan la su-
perficie del lago majestuosamente cla-
ro y tranquilo. E l jaimismo, ¿podía 
ter u n modo de apartar de las realida-
des actuales de das luchas políticas das 
energías más sanas del país, manite-
niéndolas en una expectación de tér-
mino indefinido ? ¿ Por ventura, no es-
taba España necesitada de nuestro con-
curso praticamente eficaz, de nuestra 
intervonición actualizada ?. ¿ i)o(diamol,* 
negarla ? 
Una disculpa teníamos, mejor dicho 
u n a excusa, de nuestra ineficacia. ¿ Qué 
queréis que hagamos, si somos un par-
t ido d e oposición, enemigo radical del 
régimen ? 
Durante mucho tiempo pudimos ex-
cusarnos con esa razón. Pero el proble-
ma seguía en pie. Una voz interior 
p a r e c í a decirnos: Sois una raza de cru-
•ados, llenáis vuestros discursos y 
.Tuestros periódicos de una prosa ful-
gurante y sonora; conserváis, en gran 
porte al menos, el fuego de los amores 
•idealistas y la vibración de los más 
Ittltoe sentimientos; pero examinad á 
©olas , ¡reflexivamente, vuetstra actua-
c i ó n . ¿Estáis seguros de hacer por la 
Patria todo lo que la Patria necesita? 
Y como el problema se hacía cada 
Tez más consciente, se resolvió con una 
fórmula: G o b e r n a r desde f u e r a . Aun-
que Mella no pensara entonces, ni re-
motamente, en la Asamblea de Cova-
donga, la lógica había de conduciile 
á donde ahora le vemos. 
No se puso por entonces gran empe-
fio en gobernar, ni desde fuera ni des-
de dentro; pero la idea tenía que ha-
cer su camino. Porque en estas cosas 
el poder es inseparable del deber, y e l 
deber hay que cumplirlo hasta el fin, 
utiliziando todos los medios lícitos. 
Podemos gobernar desde fuera, luego 
cabemos gobernar. Á la conciencia de 
nuestra fuerza había de seguir el sen-
timiento de nnes'tra responsabilidad. 
Ta no podíamos lavar nuestras manos 
lante los males que la Patria sufriera 
por nuestra abstención. 
Se dió el segundo paso cuando Mella, 
al proclamar la unión d e las derechas, 
decía que esia unión «debe hacerse, 
ü o para fortificar las instituciones, sino 
Dará fortificar la sociedad contra las 
instituciones que se descarríen». 
Habían creído hasta entonces m u -
íhoís que . siendo las instituciones libe-
rales , habían de ser esencialmente m a -
jas y producir siempre el mal, sin que 
fuera posible mejora, reforma, ni re-
inedio de ningún género. Así que no 
W p o d í a pensar más que en arrancar-
las de cuajo, por la fuerza. Pero Mella 
Bnseuaba, por el contrario, que aun-
^lue esas instituciones s e mantuvieran 
en p i e , y aunque quisieran descarriar-
l e , l a unión de las derechas podía crear 
« u e r z a s tan poderosas que evitaran ó 
teutralizaran los posibles extravíos de 
'las instituciones. 
Con esta declaración, aprobada por 
e l propio ] ) . Jaime, la cuestión dinás-
tica quedaba restituida á su verdade-
ro valor; dejaba de ser un artículo de 
prev io y especial pronunciamiento; no 
p o d í a hacerse de ella un pretexto para 
aplazar indefinidamente la? actuacio-
nes pacíficas, patrióticas y guberna-
toentales que las cirounstanoiiais exi-
g i e r a n d e nosotros. 
Q u e d a b a por determinar qué elemen-
*os h a b í a n de e n t r a r en esa unión que 
86 l l a m a b a de derechas, y esto se hizo 
eí1 e l discuso de la Zarzuela, d i -
ciendk> Que, en la m e d i d a en q u e otras 
tuerzas s e acercaran á nuestro p r o g r a -
ma, nos acercaríamos nosotros á ellas. 
Ko e r a n muy precisas astas palabras; 
I|ero se desprendía de ellas que la unión 
•e haría con aquellos que tuvieran con 
Nosotros coincidencia parcial de ideas 
y de — - • aspiraciones 
i como no nos uníamos para comer 
a l ^ Pi'ecisainente, sino para hacer 
. ^To de provecho en bien del país, ha-
l̂amos de saber qué íbamos á hacer: 
nitno ^ neces^aí^ ^ progi'303^ ^ í " 
¿ Q u é signifiraba eso del programa 
{ ni.lno? Senc-illaraente, que de la de-
^ siva pasábamos á la ofensiva- Has' 
^vj"065 habíamos sido un dique, 
Vev os. -̂ e0̂ 10 más que resistir. 
Hoal v11 n^11^1"0 con fiebre anticle-
^ • x le decíamos: «Ño con?íegui-
l icos î 3,11631' estamos aquí los cató-
j>l y los defensores de la tradición.» 
resultado era que el ministro no 
aleo*1 rea^zar todos sus intento®, pero 
las . ^ ^ ^ a en las leyes, y aunque 
leRa|0Síjs no empeoraran la'situación 
«lo o]' ,ré^ilnen seguía desorganizan-
El n318 y encanallando al pueblo, 
aetanif 0glainiai ^ni;"10 significa que 
querpm Cail8ad(>s de ser vunque y qiie 
Huestrn í SleT martillo; que salimos de 
de afí ortaleza v avanzamos en son 
esto. ^ ^ tenemos que decir es 
^ ^ W t S 1 1 0 ^ Kail,a,do t e r r e n o , hemos 
aquí l a e v o l u c i ó n n i c a b e 
E n «El Liberal» de ayer, oon el t í t u l o : 
«La c a m p a ñ a suibmairina y E s p a ñ a » , se pu-
blica la « i g u i e n t e not ic ia: 
« A L I C A N T E 2 L a famil ia de José Mar-
tímez, maquinisba «del vaper español «For-
t u n y » , que reside eu esta capital , ba reca-
bido un telegrama, fecbado en un puertL 
ing lé s , conteuiieuido solaanente la palabra 
«salvado». 
Dicbo buque bac ía la t raves ía desde un 
puerto del Norte de la P e n í n s u l a á L o n -
dres. 
No se conocen m á s detalles, aunque el 
telegrama recibido parec-e demostrar que 
aquel buque español ha sido hundido por 
un torpedo ó por urna m i n a . » 
Como se ve, en el mismo telegrama que 
inserta «El Liberal» se confiesa que ino se 
conocen detalles de la p é r d i d a del « F o r t u -
n y » , que se ignora si f u é hundido por n n 
torpedo ó por una mina, ó v í c t i m a de cual-
quier otro accidente. { Y , s in embargo, el 
periódico de la m a ñ a n a define que l a pre-
sunta catás trofe h a eido efecto de la cam-
p a ñ a (submarina 1 
¿ N o es un caso de perfidia evidente é 
i rr i tante? 
Tanto más evidente é irri tante, cuanto 
quio Alemania acaba de adoptar, frente al 
problema de los buques fruteros españoles , 
l a actitud que demuestran dos cartas que 
vamos á publicar, dirigidas por el p r e s L 
dente de la C á m a r a Oficial de Comercio de 
A l m e r í a a l gerente dtel Consulado del ImjpfL 
rio a l emán en el puerto m e d i t e r r á n e o , y al 
S r . Gimcno, ministro de Estadio: 
«Cámara Oficial de Comercio, I n d u s i i i a y 
N a v e g a c i ó n de Almer ía . 
Señor •Gerente del Consulado a l emán . 
* Presente. 
Muy distinguido señor nuestro: Tenemos 
el honor de acusarle recibo de su atenta co-
municac ién fecha de hoy, en la que tiene la 
amabilidad de participarnos que h a sido au-
torizarlo provisionalmente por la Embajada 
alemana en Madrid para extender salvocon-
ductos á los barcos españoles que no lleven 
otra «carga» que frutas á Inglaterra. 
U s í a , que convive con nosotros, e s t á m á s 
capacitado que nadie para apreciar la impe-
riosa necesidad que justificaba nuestras pre-
tensiones de que fuera dictada tal medida, 
y por sn aooión benéf ica comprenderá cuán 
grande será nuestra gratitud y la saludable 
influencia que ha de ejercer en la op in ión 
del país . 
L e quedaríamos muy reconocidos sí tuviera 
laibondad de transmitir al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
embajador de Alemania y al Gobierno impe-
r i a l el testimonio de esta Cámara Oficial de 
Comercio, en nombre y representaenón de es-
tos productores. Reconocidos también á su 
a tenc ión , tienen el honor de ofrecerse suyos 
atentos s. s., q. s. m. b . — E l presidente ac-
cidental, Eugenio de Bustos; el secretario, 
Francisco Escobar .» • * • 
( (Excelent ís imo señor ministro de Es tado: 
E s t a Cámara Oficial de Comercio, sin de-
j a r de reconocer que, dado el estado actual 
de tens ión en todos los pa í s e s beligerantes, 
reviste un carácter muy difícil y delicado 
el m á s trivial de los asuntos, as í como que 
l a m á s insignificante g e s t i ó n ha de trope-
zar con infinitas dificultades, entiende tam-
bién que, en la ocas ión presente, el compor-
tamiento del Gobierno imperial de Alemania 
ofrece medios do bastante eficacia para que 
por ese Ministerio de su digno tmrgo se 
gestionara de los Gobiernos de F r a n c i a é 
Inglaterra que los buques españoles que lle-
varan como única carga frutas dé : este 
p a í s , les fuera permitido leí arribo á un 
puerto de Alemania, previamente designa-
do, ó, cuando menos, á los puertos holan-
deses d* Amsterdam y Rotterdam. 
Nos permitimos suplicar á V . E . la mayor 
actividad en cualquier g e s t i ó n que se inicie 
á este respecto, en razón á hallarnos m á s 
que á mediados de nuestra campaña de ex-
por tac ión .—Dios guarde á V . E . muchos a ñ o s . 
Almería , 31 de Octubre de 1916.—Excelen-
t í s imo s e ñ o r . — E l presidente accidental, E u -
genio do Busitos.—E] secretario, Francisco 
Escobar.» 
Y ahora dos palabras a <(La E p o c a » : 
cuando se supo que Alemania autorizaba la 
e>:T)0Tiación do frutas á Inglaterra, el ór-
cano datista dijo que el Imperio la hac ía 
depender de a n á l o g a autor izac ión por parte 
do Inglaterra, y que, como con esta autori-
eac ión no se contaba, aquél la era nula. Y a 
ve «La Epoca» cómo se ha equivocado, y 
suponemog que su buena fe la persuadirá á 
rectificar. 
Por cierto que ni el conde de Romanones 
ni el ministro de Estado han hecho públ i -
ca la autor izac ión concedida á los c ó n s u l e s 
alemanes por la Embajada de su país para 
que expidan salvoconductos á los buques fru-
teros. 
¿ Por q u é semejante silencio acerca de un 
é x i t o diplomático conseguido por el Gobierno? 
L a negociación e s t á ya concluida; luego 
no l ia impuesto tal reserva el sigilo d ip lomá-
tico. 
¿ H a b r á sidn miedo? ¿ H a b r á sido ansias 
de no destacar la actitud hostil y t i ránica 
do Inglaterra P, 
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M I L I T A R 
Comenceímos por Júpiter. Y Júpi-
ter, hoy, es eü ejército italiano, que 
lia coaiiseg-uido un triunfo sobre sus ene-
miigos, los austiuiiiúngarois, ai Esnte de 
Goritzia y en da meseTQ del Caxso, apô  
derándose de 4.731 liombres, dos ba-
terías, ametralladoras y numeroso ma-
terial de guerra. H'aoe ipoco® días fue-
ron los alemanes los que pagaron el 
tributo de su debilidad en Occidente, 
ail E&te de Verdun; hoy les lia tocado 
á los austroihúugaroci, y á ra p'nr que 
éstos han sufrido un descalabro en 
Austria meridioiial, los alemanes con-
fiesan que han evacuado el fuerte do 
Yaux (sector de Verdun^ sin ser hos-
tigados por el enemigo en su retirada, 
y los franceses cuentan que progresan 
en ed sector del Somime (no citan pun-
tos nuevos, y ello da idea, de que el 
avance es lento) y que han cogido en 
dos días 736 prisioneros y unas diez 
ametralladoras... ¿Luego...? Sí, sí; 
hay que coniceider que en Occidente no 
son triunfos, precisamente, los que co-
combate, la vida era para el soldado 
camino de rosas!... ¿Qué importa lo 
que en Occidente ocurra? A Oriente 
nay que continuar mirando. Y ea 
Oriente, los duelos austroalemanes en 
alegrías ae tornan, pues al Occidente 
del Stochod, en "Witiney, que cuentan 
que está al Norte de Aleksandrowka 
(véase él croquis parcial), y en este 
último punto, así como en Mieezyíszc-
ÜOW, Lipnkia, Dolna y cencaníias de 
Swistelniki (en el valle del Nara-
jowka), han logrado derrotar á los ru-
sos, confesando éstos sinceramente que 
han tenido que retroceder en la región 
forestal de Mieczyszczow. Tenga en 
cuenta el lector que en el telegrama 
dice Mitchistchufi, y dígame si no es-
nastir. Apuntemos el comentario que 
ha brotado de la pluma de L e T e m p s 
viendo lo que hacen las tropas de Sa-
rrail en Macedónia: «Parece que las 
operaciones en esta región adolecen de 
falta de conjunto'. Dan ila impresión 
de quie los diferentes contingentes alia-
dos operan cada uno por su cuenta, 
sin obedecer á una acción única.» ¡ Al -
guna vez hahía de dar en el clavo el 
periódico framcés! Sí; eso es: falta de 
unidad es lo que se observa en Mace-
donia. Y los rumanos dirán para su 
coleto que antes pudieron haberles di-
cho que los aliados no saben coordinar 
sus esfuerzos, á lo que les podrían con-
testar, con razón, que ciego habrá es-
tado el que, después de mirar á la 
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sedian los austroalemanes; pero lo mi-
lagroso es que no sean arrollados de 
tal modo que tengan que paralizar 
su ofensiva en Oriente y quedarse á 
la defensiva todos los teatros de one-
raciones, pues, aparte de que los he-
chos Riacen pencar eme lo*? Lnjperios 
centrales han acumulado sus mayores 
luanas frente á Rumania, periódicos de 
los aliados (el D a i l y T e l e g r a p h y L e 
T e m p s ) corroboran con SKie informes 
(lo que los hechos gritan. Y, sin em-
bargo, según Gustavo Hervé, los sol-
dados franceses no ven, sin duda, en 
perspectiva la guerra míaniobrera, y 
están ya resignados á pasar un tercer 
invierno en las trincheras, siquiera sea 
para dejar por embustero ú Maquiave-
fo, que al observar que los franceses, 
en la campana que sostuvieron contra 
nuestro Gran Capitán en el Garellano 
(Italia).«ameTíc/wZo e l i n v i e r n o , y a l 
ser las l l u v i a s g r a n d e s e m p e z a r o n ; /JOCO 
á p o c o , á d e s b a n d a r s e , r e f u g i á n d o s e e n 
los p u e b l o s v e c i n o s D , dedujo que. pues 
los españoles, aguantando á pie firme 
la vida entre lodaznles, fueron los vic-
toriosos, a r / q u e q u i s i e r a v é H c é f á l o s 
f r ancese s d e b í a p r o c u r a r r e s i s t i r s u pW* 
m e r c h o q u e y d i l a t a r l a c a m p a ñ a v. Si 
'Maquiavelo resucitara., comprendería 
qué difícil es dar recetas para vencer, 
y cómo los hombres y los pueblos cam-
bian al ver que aquellos impetuosos ga-
los de antaño, flennátieo^ hoy, ya que 
no consiguen arrojar al invasor del 
nielo patrio, e>tán dispuestos ú ron-
vertirse en topos un invierno más. 
| Qué lejos están aquellas guerras -en 
WP r̂te del momento breve del 
C L A C / A L A R T / r O O C E A N O 
A r k h a n g e i 
J . P e f e r j í u r g o 
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toy haciendo méritos, pasundo de los | 
nombres que el telégrafo tráiwiiííte á \ 
los verdaderos que se ven sobre los ma-
pas, para ganar el cielo y dejar en 
mantillas á Job. 
Ell que en total ha-an cogido los 
austroalemanes 1.590 prisioneros no es 
lo importante; pero el hecho de que la 
ofensiva haya pasado á las manos de 
aquéllos en los' dos sectores donde du-
rante tantos meses han intentado abrir-
se camino los rusos hacia Kowel y ha-
cia Leinberg, sí tiene gran importan-
cia, é indica que los que hasta ahora, 
en genera1!, pasivamente rechrizarou los 
golpes, se disponen á invertir los pa-
peles v á convertirse de yunque en 
martillo. 
Al Norte del Doma Va I ra también 
atacaron los austroalemanes, con éxi-
to; de Rumania no se sabe sino que 
los rumanos siguen cantando victoria 
en el valle del Jiul. al Sur del desfi-
ladero del Vnlkan (ílor de un día -era 
ese triunfo), y en el fronte macedóni-
co, ni los aliados salen del Struma n i 
á ¿ recodo del Q x m al Sur de Aio-
guenu durante dos anos, no haya ob-
servado defecto de tanto bulto. 
Mirando el croquis general, pienso 
una vez más en el clarividente escri-
tor francés Francis Delaisi, del que 
ya he hablado eu alguna otra ocasión, 
y en su folleto « L a g u e r r e q u i v i e n t D , 
p u b l i c a d o en 1 9 1 1 , del que se deduce 
que la actual catástrofe europea se in-
cubó al conceder Turquía á Alemania, 
en. 1903, el derecho de establecer un 
ferrocarril de Constantinopla á Bag-
dad, por el que los Imperios centrales 
verterían el iruto de su prodigiosa in-
dustria camino de la ludia... Y los que 
sobre Alemania cargan la culpa de esta 
horrible carnicería deben pesar estas 
palabras del escritor • francés y medi-
tar sobre ollas (página 17 del folle-
to): a5Qué quiere Inglaterra? A r r u i -
n a r l a i n d u s t r i a a l e m a n a . P a r a c o n -
s e g n i r es to , e l m e j o r m e d i o es p r i v a r l e 
ae p r i m e r a s m a t e r i a s y c e r r a r l e t o d a s 
las s a l i d a s . * 
Y sicnio así en la página .18: t D u -
r a n t e este t i e m p o (el quo durase la 
guerra), s u p o n i e n d o , l o q u e es p r o b d 
b l e , q u e p e r m a n e z c a n d u e ñ o s d e l m a i 
los b a r c o s i n g l e s e s , los p r o d u c t o s b r i i 
t é m e o s r e c o b r a r á n , p o c o á p o c o , 
j r r e p o n d e r a n c i a s o b r e t o d o s los m e r e c í 
dos d e l g l o b o . » 
~< 
d T e r m i n a d a l a g u e r r a , A l e m a n i a e ré 
c o n t r a r í a e l s i t i o o c u p a d o , y l a i n d u i 
t r i a g e r m á n i c a se e n c o n t r a r í a a s í eH 
u n e s t ado de i n f e r i o r i d a d q u i z á po{ 
u n s i g l o . » 
¿ Se comprende, pues, que Inglaterrí 
desease que la guerra fuese largal 
¿ H a hecho otra cosa Inglaterra sin< 
lo que Francis Delaisi anunció? ¿N4 
es lógico, por tanto, que los Imperiof 
centrales quieran tener á todo tranel 
libre la- línea Vienia-Constantrnop/laij 
que les pone en relación con Asia, pará 
no morir por asfixia? ¿JNo fué, poi 
tanto, una toijpeza. sin nombre que r w 
sos y rumanos no desembocaran effl 
masa al Sur de la Dobrudja, desde ej 
momento que Rumania entró en ao 
ción ? 
Y he aquí por qué, aunque alguno^ 
como eíl crítico militar francies oPolr 
bio», crean que la guerra ha de ra 
solverse en Francia, entiendo que et 
en Oriente donde buscan la sodudiÓTl 
unos y otros. 
Que los hechos me den motivo patt( 
que pueda rayar el territorio rumano 
comprendido entre Brasso y el delt^ 
del Danubio, y que logren los alema* 
me que no lleguen parcos con muni* 
cienes al puerto de Katherine, y estac 
remos camino de ver alborear Ta paŝ  
A Oriente, á Oriente hav que mirar. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.)} 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
I G i i t S E i i L I J I I S I 
LA MEJOR D E L MUNDO 
E l dominio en los marer 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
POLDHU (Londres) 3 
El Almirantazgo anuncia que el vapor 
holandés «Okiambt» ha sido capturado 
por el enemigo á Ja una y once minutos 
de la noche; cerca del buque-faro dejaron 
la tripuláción en unos botes y se lleva-
ron el barco hacia Zeebrugge; a,l ama» 
neoer, d f M H i b r i m o s á la tripulación con 
nuestros reflectores y la recogimos. 
La tripulación intentó hacer vedar e] 
bared, pero no pudo conseguirlo y soltd 
á los botes. 
Algunos1 de la tripulación fueron hek 
dios prisioneros. 
Cinco destroyers enemigos, que llega»-
ron, probablemente, como escolta, ayuda, 
n-n á apresar el barco. 
El «Oildambt» hacía cinco horas' que 
navegaba, y se hallaba á unas seis mi< 
Has de Holanda, donde había tomadol 
carga. 
•Los alemanes comentan esto, v dioen 
que de este modo prueban la pérdida di 
la supremacía británica en el mar. 
En tercera plana: 
E n p l e n o g e o r g i s m o 
por A. IWOflEDHRO 
B A G A T E L A S 
Las ¡noyisiudes de o. m m 
por CIÍ̂ ICI VH^TAIibÓ 
I M P R E S I O N E S D E L D I A 
por R. R. 
D E M í C A R T E R A 
E L T R E N D E L A T I D A » 
(UN SINIESTRO) 
por CÜHHO VARGAS 
A c u e r d o n o r u e g o g e r m a n o 
SERVICIO TRLECR/ÍFICO 
COPENHAGUE 3 
Se as'cgura que Jos (lobiernos norux? 
¡gp y alemán han lleg-ado á un «mpdu* 
vivendi» en la cuestión submarina-
' S a t ó T o ? 'de Noviembre cíe 1916. (2). E L D E B A T E M A D R I D . Año VI . Núm. I . & i 
t*1 
PE FRA?nMú 
B E A C C I O N A L E M A N A 
E N J A I L L Y 
íiVANCE FRANCES HASTA 
LA ALDEA DE VAUX 
L O S G E R M A N O S VOLARON EL )FÜI<RTB 
A L K V A C C A I M . O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A H I S 3 
, Oomtinicado oficial de laa tres de la tarde: 
A l Sur del Somme la lucha de a i t i l l er ía 
l u í sido muy viva ed los seotures. de Lihous 
^ de OhiUy. 
U n golpe de mana dado por nosotros con-
t r a las trincheras alemanas al Es t e de L; \u -
oaurt tuvo pleno éx i to . 
E n la orilla derocha del ^fo-a, la noche 
Iransourrió en relativa tranquilidad. 
E n la jomada de ayer, bajo la violencia de 
ftties.tro bombardeo, prolongado desde haoe 
•arios d ía s y sin esperar al ataque de nues-
t r a in fanter ía , cuya pres ión se hace por mo-
mentos mayor, el enemigo l ia evacuado el 
fuerte de Vaux . 
Durante la noche, nuestra infanter ía , que 
se había acercado á muy corta distancia, ocu-
pó e&ta importante obra, sin nVmjguna baja. 
L a c intura de los fueras exteriores de 
Verdun queda, pues, restablecida en su inte-
gridad y só l idamente sostenidia por nuestras 
Vopas.. 
E n el resto del frente no ocurre novedad. 
L O N D R E S 3 
Oficial: 
E l enemigo ha bombardeado nuestro fren-
te en las regiones do Hebuterne y Arras , 
i Nuestra arti l lería se m o s i r ó , por su par-
í t e , aidiva al Sur de Armentieres y a l Norte 
de Ypres . 
SERVICIO RADIOTELEGR íFICO 
P A I U S (Torre Eiffel) 3 (11 n.) ^ 
Sobre la orilla- derecha del Mosa, después 
fle la toma del fuerte de V a u x , la in fanter ía 
francesa, ha continuado su arrance hasta los 
l í m i t e s de la aldea de VaUx. 
A l Norte de la laginia puso pie sobre la 
a l tura que domina dicha aldea. 
Los alemanes no han intentado ninguna re-
acc ión . 
No hay ningi ín acontecimiento importallte 
«jtie señalar en'el sesto del frente, excepto la 
lucha acostumbrada de art i l ler ía . 
* * * 
K O E N I G - S W U S T E R H A U S E N 3 (3 t.) 
Teatro occidental de la guerra. — E n el 
d í a de aver ]a actividad fué moderada en 
todo el frente. H a habido un fuerte eaño-
neo en el disttito del Somme. Tonn-listamos 
las posiciones de S a í % , que haVamos perdi-
do ayer por la m a ñ a n a , en lüclia cuerpo a 
cuerpo. 
H a habido avances, por parte del enemi-
jpo. al E s t e de Gueudecourt, y ataques con-
t r a la parte occidental del bosque de Pierre 
Saín Vaast . Tanto los avances como los ata^ 
ques, se málograron. 
E l fuego francés contra el fuerte die Vaux 
¿ i s m i n u v ó al anochecer. 
* * * 
P A R I S (Torre Eiffel) 3 (3,30 t.) 
Comunicado británico de las once: 
U n ataque, que cogió á Jos alemanes de 
¿Otpre-a. durante ln tarfl1 de ayer, permi-
t ió á ^ás tropa.s br i tán icas Dipcderarse tls| 
tna trinebera aVmana, al Er--e íTe Giieude-
©onrt. donde so iinn consolidado por la 
ü o c h e . 
Dimos un golpe, de mano, con é x i t o , con-
Vfera las l íneas nVmnnas. ocrea efe A r r a s . , 
F O L D H Ü ( landres ) 3 (11,30 n.) 
P a r t e oñcial d« esta tardo: 
Ayer, al anoebeoer, mediante un ataque 
por sorpresa, nos rmoderamos de una tr in -
chera onrvmiíía a.l Este de Gueudecourt, y 
nos consolidamos en ella duraorte la noche, 
Verificamoe, con é x i t o , incursioneíi en las 
tr incheras encnliírns r-firca de Arras . 
D E R U S ' A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R E T R O G R A D O 3 
Oficial: 
F ente occidental. 
A orillas del Stochodv en las regiones de 
Fitenege y colonias de Mikhailovka y Ale-
xandrovk'fl, ha habido combates. 
Rechazamos los primeros ataques del ene-
tnigo en Vitenege y contra las alturas situa-
¡das al Sur. pero cerca de las dos de la tardo 
el enemigo, después de r á f a g a s de art i l ler ía , 
Be lanzó al ataque nuevamente, entrando en 
liuestras trincheras ajvanzadas, que hacen un 
Baí lente en la orilla Oeste del Stochod, en la 
¡región de Vitenege y m á s al Sur . 
E l d í a S29 fué giavomcnte herido, fallecien-
Vlo poco después , el bravo tenente coronel de 
capadores pjzclniak. 
E n los Cárpatos , en la. reg ión arbolaldla, 
Al Oeste del monte K a p u l , el enemigo atacó 
la posición de uno de nuestros regimientos, 
h a c i é n d o n o s rebrcic(^3er íalgún tahito, peiV) 
f u é reabazado en seguida, merced á los re-
fuerzos llegados r á p i d a m e n t e . 
«•jrtVIQIO UADIOTELECRÍncO 
P O L A 8 (8 m.) 
Oficial: 
Frente ruso .—Ejérc i tos del príncipe Leo-
ííoldo de Baviera.—lias tropas alemanas del 
tjército del general Yon Tersztyansky des-
alojaron a l enemigo de una fuerte posición 
©erca de Niteniez. 
A l Sur de Solotwin hicimos prisioneros á 
aí2 oficiales y l.óOÍJ soldados rusos, y nos 
apoderamos además de 10 ametralladoras y 
jres lanzaminas. 
* * * 
K O E N I G S W r S T O R H A ü S E N 3 (3 t.) 
Teatro oriental de la guerra : 
Cuerpo de e j é r c i t o del p r í n c i p e Leo-
joldo de Bav iera .—Al queremos arrancar 
Te nuevo las poeiciones conquilitadas por 
^¡esotros en 30 d!e Octubre, al Oeste de Folw 
Jpmsnolésoe (sobre k orilla izejuierda del 
• íarajowka) , los rusos sufrieron inmensas 
JttttUbU á raiz de sus ataques, repetidos 
Vete veces. 
* * • 
. T I E N A (por Pola y Baroelona) 3 (10,15 n.) 
Fuerzas del mariscal do campo príncipe 
i>eopoldo de B a v i e r a . — E n la BygtricB» Slot-
whisk tuvíéron lugar luchas de avanzadas. 
E n el Narajowka loe rusos intentaron por 
éáete veces recuperar las posiciones que per-
llieron el día ^0, frficasan<!() t.-xlos sus ataques 
JOTI pérdidas importantes para ellos. 
A l Sur de Hulewicze. en el Stochod. un 
lestacamehto de reserva aus tr íaco dispersó á 
^ua avanzada rusa. 
P O L D H U (Londres") 3 (11,30 n.) 
Retrogrado, 3.—Parte oficial de esta tar-
Ae.—Sobfe el río Stochod y en la región de 
Vitoriez y de Alexandrovka c o n t i n ú a l a lucha. 
J n 'batallón de üho de nuestros regimientos 
oonsiguió rechazar al enemigo, que había ocu-
pado parte de nuestras trincheras en la orí-
ílíi cccidentil del Stochod. 
E n la región de las alturas al Es te de I . i -
•oica-Dolnn nuestros destacamentos, después 
de haber destruido las alambradas, expulsa1-
..«on al enemigo de varios puntos. 
Una densa nAbla dif icultó la labor de la 
Artil lería. 
Sobre el río Bysfryza. en la región de K r i -
irieh, nuestras patrullas verificaron un ata-
que por sorpresc. contra el frente y flanco de 
una c c m / ? i , í i enemiga, dispersándola y ha-
aieude t J ^ f tvr^ionftrr^. 
DE I T A L I A 
A S A L T O I T A L I A N O 
A L M O N T E P E O I N N A 
o 
LOS AUSTIUACOS HACEN 2.200 
o 
U ) S I T A L I A N O S A i ' R i l S A N A 3.498 
A U S T ¡MACOS 
SERVICIO RADÍO VELEGnÁnCO 
P O L A 3 (8 m,) 
Oficial: 
Frente italiano,-^En la región de Ooritcia 
los italianos iniciaron una nueva ofensiva. 
E l segundo y tercer .•¡••reito italiano, que, 
de-ipués de violentos combates de la ofensiva 
nuterior, han sido reforzados con tropas de 
de refresco, aím -.Mon al Sur de Gofitzi:;. 
E l primer asalto fracasó. ;gTacias al valor 
de nuestras tropas. 
D e s p u é s de haber adquirido el fuego de la 
art i l ler ía enemiga en el curso de la mañana 
una extrema violencia, la infantería italia-
na p a s ó hacia el mediodía a l asalto contra 
las alturas a l Es te de Vertajbica, que se 
había propuesto conquistar á todo precio 
siete brigadas' enemigas, qu-S iniciaron el 
asalto en un frente reducido, fueron recha-
zadas por completo por nuestras tropas. 
E n la parte Norte de la alta planicie del 
Carso los italianos, iniciaron un ataque en 
grandes masas, después de las once de la ma-
ñana . 
A l principio lograron ganar terreno más 
al lá de nuestra primera l ínea de trincheras, 
completamente de; tru ídas por el fuego de la 
art i l l er ía , y, sin embargo, por medio de nues-
tros contraataques envolventes rechazamos 
de nuevo al adversario. 
L a poíblación de Lccvioa quedó en su po-
der. 
Ocho divisiones italianas tomaron parte en 
este asalto. 
E n la parte Sur de la alta planicie oon-
servamos todas las posiciones, á pesar de 
los desesperados at?.ques italianos, que con-
tribuyeron muy efioazmente al é x i t o de ayer. 
E l batal lón m ü n . 27, de Carintio. y el fa-
moso regimiento n ú m . 32, de la Galitzia oc-
cidental, estas tropas redhazaron por com-
pleto á todos los ataques del adversario, v 
se mantuvieron en sivs posiciones, á pesar de 
la superioridad numérica . 
Los regimientos 41 y 11 hicimos má*. de 
mil prisioneros y nos apoderamos de algunas 
ametralladoras. 
* * * 
C O L T A N O 3 (10,30 n.) 
Mando supremo.—Sobre el frente de Giu-
l ia , desde Goritzia hasta el mar, comiuuo 
ayer la encarnizada lucha, con nujevos y vic-
toriosos resultados para nuestras armas, á 
lo largo de l a parte septenrional de la alta 
l lanura cársica. 
D e s p u é s de haber rechazado, durante la 
noche, violentos contraataques d'el adversa-
rio, las incansables tropas del 11.° Cuerpo 
de e jérc i to aiSa]taron las múl t ip le s y fuertes 
defensas preparadas por el enemigo en la 
intrincada zona, al E s t e del W l i l u y del 
monte Pecinna. 
A pesar de la tenaz resiscencia del ene-
migo, de su intenso bombardeo y violentos 
contraai/aques, las valerosas tropas de la 
4o.0 D i v i s i ó n asaltaron y se apoderaron de 
la importante l ínea que desde el monte F a i -
t i va, pasande por la altura 319, á la al-
tura 279, sobre la carretera de Castanavitza, 
á 700 metros al Oeste de esta localidad. 
E n el resto del frente, al E s t e de Gorit-
zia y del bosque Malo (Haudilog) hasta el 
mar, oonsiervamos las posiciones conquista-
das el d ía 1 de Noviembre, á pesar de la 
insistente concentrac ión del fuego de la arti-
llería enemiga, que apoyaban sus continuo» 
ataques. 
Hemos cogido 3.498 prisioneros m á s , entre 
los cuales hay 116 oficiales; entre é s tos hay 
un comandante de brigada, un comandante de 
regimiento y tres oficiales superiores. 
Cogimos dos cañones de m o n t a ñ a , nume-
rosas ametralladoras y rico bot ín de armas, 
municiones y material de guerra de toda 
clase. 
* wü • 
V I E N A (por Pola) 3 (10,15 n.) 
Frente i tal iano.—En el frente oriental tu-
I vieron lugar también ayer luchas encarniza-
i das, sacrificando gran número de hombres 
y de municiones. Los ialianos continuaron 
sus ataques, siendo nuestras posiciones en 
el valle de Wippach, en el bosque Panowitz, 
cerca de Sober y al E s t e de Vertoghe, el 
objetivo de sus principales ataques. Pudi-
mos rechazajr al enemigo en todos sus 
puntos. 
E l regimiento de L a n d s t u m de Gyula, 
n ú m e r o 2, y e] regimiento de Infanter ía de 
reserva de Dalancia, n ú m e r o 23, ofrecie-
i ron una resistencia heroica, en la planicie 
del Carso. E n el sector de L u k v i k rechaza-
mos un importante ataque italiano, que em-
pezó desde las alturas Pecinna y á lo lar-
go de la carretera, hacia Kostanjevica, in-
fligiendo a l enemigo pérdidas sangrientas. 
Dos baterías que resistieron hasta el úl-
l timo momento cayeron en poder del ene-
j migo. 
E n ]a parte Sur de la planicie fracasaron 
I todos los ataques enemigos ante las fuerzas 
I del regimiento de reserva austr íaco m í m e -
! ro 32, y de los regimienos de Infanter ía n ú -
I meros 15 y 98. 
E l n ú m e r o de prisioneros italianos asciende 
á 2.200. 
M A R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 3 
Oficial: 
ComiMiiríndo del e jérc i to de Oriente. 
V.n la orilla iz-.iuie,rda del Struma, los in-
| glesefi tomaron al asalto el pueblo de Al -
titzs. 
Cañoneo intermiten Lo) sin acciones de 
, in fanter ía , en los d e m á s pumtos del frente 
SERVICIO RArabjCLECRAHCO 
P A R I S (Torro Ei f fe l ) 3 (3,30 t,) 
E j é r c i t o de Or.ieoite.—En la orilla izquier-
da (leí Struma las tropas inglesas c o n t i n ú a n 
sus éx i tos . 
E n el resto dal frente, cañoneo intermi-
tente, sin acciones de i n f a n t e r í a . 
SERVICIO TELrr.RAFICO 
P E T R O G R A D O 3 
Fret í te del Cáueaso. 
E n la rrcrió:i a« Snkkiz, en el valle del 
río Tatav Tiret y Teharka, nuestras tropas 
atacaron á los turcos en una posición orga-
nizada en las alturas que dominan el valle 
de esto río. 
Los turcos abandonaron precipitadamente 
ol terreno, dejando 27 c i d á v e r e s . 
E n dirección á B id jar hubo durante todo 
ol día un combate encarnizado con fuerzas 
enemigas n u m é r i c a m e n t e superiores; al final 
de las jornadas nuestra* tnMias se replegaron 
al pueblo de Via l i Shir in Tiret Boulang. 
L a b a j a d e l c a m b i o i n g l é s 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
ÑAUEN 3 
Scgfún el «Bankera Mag-azine», ing-lés, 
| la baja del cambio de los m á s importan-
! tes valores1 b u r s á t i l e s ing l e se s produjo 
' desde el comienzo de ln g u e r r a ü n a p é r -
1 dida de 12 millones de f rancos . 
A V Í O M S A U S T R I A C O S 
B O M B A R D E A N D O B K R D O 
D E R U M A N I A 
LOS ALEMANES TIENEN QUE 
,MÍAN])(1\Al? feL d )!.]).\ MIH » 
L I C H A CON UN Srii.M A \\ 1 N'O A L A 
V I S T A D E C A S T E L L O N 
Ofidi 
PAIttfi 3 
Kn el freute dfl Somme, una 'le nuestros 
aparato:', de tres asioiito-, hla(adu en la re-
gión de Allaines por un jprupo de seis apara-
t.) n imtgdS, logró derribar uno de ellos. 
Una de nuestras escuadrillas de caza, que 
acudid en socorro del aparato nuestro, de-
rribó á otro y obligó á huir á los restantes. 
ü n aparato a lemán, c i ñ o n e a d o desde nues-
tras l íneas , cayó en el bosque de Monnem-
bruck, al Oeste de Mulhuuse. 
• tft É 
L O N D R E S 3 
Nuestros aeroplanos bombardearon ayer 
gr;!!! número de baterías enenligas. 
L'n aeroplano a lemán fué obligado á to-
mar t iorrá, con averiáis, faltando uno de 
nuestros aparatos. 
« « • 
T O L O N 3 
E l t ransat lánt ico t D o u k k a l a » ha sido ata-
cado por un submarino enemigo, saliendo 
triunfante del .combate, que duró cuarenta 
minutos, y á una distancia de 5.000 á 6.0OO 
metros. 
E u submarino disparó siete granadas. Por 
su parte, el ((Doukkala» abrió fuego de arti-
llería contra el submarino, logrando escapar. 
I * * 
KOENIGSAVÜSTERITAUSEÍN 3 (11 n.) 
E] vapor holandés «Oldambt», que era con-
ducido por fuerzas navales alemanas á un 
puerto a lemán, fué alcanzado por buques 
exploradores ingleses, y hubo de ser enca-
llado, cerca de Lloek van Holland. 
C A S T E L L O N 3 
E l práctico de este puerto ha visto á un 
trasat lánt i co y dos mercantes que luchaban á 
cañonazos contra una invisible embarcac ión, 
que se supone sea un submarino. 
E l referido práctico oyó 40 disparos. 
L a s embaroaciones desaparecieron á toda 
marcha, tomando rumbo el t rasat lánt i co ha-
cia Valencia, y los mercantes hacia Barce-
lona. 
L a lucha se desarrolló á 14 millas del 
puerto de Caste l lón, llegando durante e lh él 
t rasa t lánt i co á estar á dos millas del citado 
puerto. 
Se ignora lo que haya podido ocurrir. 
SERVICIO RADIOTELEGRAfiCO 
C O L T A N O 3 C0,30 n.) 
Durante la incurs ión aérea verificada por 
el enemigo durante la noche del d ía 1 en el 
B a j o Isonzo, nuestra art i l ler ía derribó al hi-
droavión «E. 75», cuyo oficial aviador pe^ 
roció. 
Ayer por la noche una escuadrilla enemiga 
renovó la incursión sobre la zona de Mede-
sima. 
E u é derribado otro avión. 
V I E N A (por PoLa y Barcelona) 3 (10,1S n.) 
E l d ía 2 por la tarde una escuadrilla de 
hidroaviones arrojó bombas sobre la e s tac ión 
de S e m á í o r o y sobre el depós i to de Torve 
Porticollo, con buen resultado. 
Por la noche, una escuadrilla de hidroavio-
nes atacó la l ínea férrea de Ronchi, los pun-
tos militares do Selz, de Doberdo, de Staro-
nizano y la batería de Goloraela, con buen 
resultado. 
• * * 
P O L D H U (Londres) 3 (11,30 n.) 
E l Almirantazgo anuncia que el día 1 el 
vapor holandés cOldanult» f u é capturado por 
el enemigo, cerca del buque-faro de North-
Hinder ; pasó á bordo una tr ipulación dé 
presa, que hizo tomar al buque el rumbo 
hacia Zeebrugge, cuando a l amanecer del 
d ía 2 algunos de nuestros buques ligeros de 
reconocimiento le alcanzaron. L a tripulación 
de presa alemana i n t e n t ó volar el buque, 
y juntamente con la tr ipulac ión ordinaria 
embaroaron en los botes. 
L a tr ipulación de presas, consistente en 
un oficial y nueve marinos, fué alcanzada y 
bocha prisionera y llevada á bordo de uno 
de nuestros barcos. Cinco torpederos alema-
nes que llegaron sobre la escena donde esto 
sucedió , con la probable in tenc ión de escor-
tar al buque capturado á puerto, fueron pues-
tos inmediatamene en fuga. 
D e s p u é s , el «Oldaihm)) f u é remolcado du-
rante cinco horas hasta una distancia de 
seis millas del Hook-of-Holland, donde lo 
t o m ó á remolque un remolcador holandés . 
* * * 
P O L D H U (Londres) 3 (11,30 n.) 
Frente del Cáueaso .—Ofic ia l .—El miérco-
les, dos de nuestros aviadores bombardearon 
los extensos acantonamientos turcos, cerca 
de Ishak-Majdarsy y de Tykalan, como as í 
mismo dos puentes sobre el Eufrates, cerca 
de Sanan. 
L a o f e n s i v a a u s t r o h ú n g a r a 
e n R u m a n i a 
SERVICIO RADIOTELECRXPICO 
VIENA 3 
El crítico militar dei «Neuc Viener 
Tagehlatt», comentaindo eil desarrollo de 
la lucha en íla frontera de Transí]van:a, 
observa que eil enemigo se defiende ex-
traordínairíamente y con tenacidad en el 
frente de Valaquia, donde los rumanos 
parece que han concentrado sus mejores 
tropas, después de haber sido desalo-
jados de la Transílvania. 
El terreno montañoso favorece la de-
fensa tanto como dificulta el 'avance de 
las tropas austrohún^aroalemanas á las 
cuales se oponen una serie de montañas, 
fuertemente defendidas, alcanzando ailgu. 
ñas de ellas hasta 2.000 metros de altura, 
y aun derrotando ail adversario en una de 
estas ailturas, se tropieza luego con de-
í; • -as preparadas de antemano de mon-
tañas vecinas, y además hay que contar 
constantemente con el peligro del mo-
rí Amiento envolvente, lo que obliga :i 
proceder al avanoe con cautela ; pero casi 
6n todo el frente las tropas anslrohún-
orr -nlemanas están Juchando ya en eil 
territorio de Valaquia, y cada día ganan 
nuevo terreno. 
Un éxito de importancia lo obtuvieron 
ayer al Oeste del valle Predeal. 
En este sector nuestras tropas tuvie. 
ron que vencer la más enérgica resisten-
cia del enemigo. 
Nuestras valientes tropas lograron su 
objetivo, y no dieron al enemigro t iempo 
necesario para t r a s l a d a r su ar t i l l er ía , y 10 
c a ñ o n e s y un g r a n n ú m e r o de ametra-
l ladoras cayeron en poder de nuestros 
so ldados . 
A¡1 mismo tiempo l a s tropas austroale-
m a n a s avanzaron has ta e l ferrocarr i l y 
c a r r e t e r a S u r de T o r r e R o j a , avanzando 
por las m o n t a ñ a s de Valaquia. 
L O S R U M A N O S 
ÁTACAiM E N V A L A C H l 
t — o 
¡SON PiiMEÍfCTIDOS EN YEEEOS-
TORO-NY Y EN PREDEAL 
S A R R A I L F R A C A S A 
E N G R E C I A 
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SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 3 
Oficial: 
F í e n t e niniar.o. 
En Trausilvania, en el naeimiento del 
Sheleyeu, cerca de Bratocca, á '¿¡j verstas a! ' 
.Sureste de Kronstad. un jiequoño dosLaea-
nicnto nunano sorpiondió al enemigo, re-
chazándole y causándole grandes pérdida,-, 
'•ogicnciü prisioneros, así como una ametra-
lladora y un proyector. 
E n el valle del J i u continuamos persiguien-
do al t^uemigo. 
SERVICIO RADIOTELEGR AFICO 
P O L A 3 (8 m.) 
Oficial: 
Frente rumano.—Los ejérci tos del archi-
duque Carlos, en el sector Sudeste de la 
Torre R o j a , hicieron nuevos progresos. 
L a s tropas aus trohúngaras e s t á n luchan-
do en territorio ruimano;€al Sur y al Sudes-
te de Brasso rechazaron varios ataques ene-
migoa. 
E n la parte Sur de Bukovina y en la re-
g ión de Calleil se desarrollaron encuentros 
entre patrullas, favorables para nosotros. 
« * * 
K O E N I O S W U S T E R H A U S E N 3 (3 t.) 
Fronte del general de cabal lería archidu 
que Caerles.—En el frente Sur de Sieben-
burgen rechazamos var íes ataques rurüailüs 
por medio de nuestra art i l lería ó en lucha 
á la bayoneta. 
A l Suroeste de Predeal y al ¡"sureste de 
Ton ro-Roja, soguimos avainzando. Hicimos 
prisioneros á 350 rumanos. 
« « üe 
V I E N A (por Pola y Barcelona) 3 (10,15 n.) 
Comunicado oficial: 
Frente oriental.—Fuerzas del general de 
caballería areñiduqu© Carlos .—Los rumanos 
atacaron en varios puntos al Norte de Vala-
chi, siendo rechazados. 
Persiguiendo al enemigo, nuestras tropas 
ganarim terreno al Sudoeste del paso fle Vee-
rostorony y al S-J*ceste de Precleal. 
E n el frente Es te de Siebenbuerguen v en 
los Cárpatos d i sminuyó la actividad de la 
lucha. 
P O L D H U (Londres) 3 (11,30 n.) 
P a l i e oficial rumano de esta tarde: 
E n el valle de Bucu atacaron nuestras tro-
pas y ocuparon el monte Siriul y el monte 
Tuturumio. 
E n Tablavitzi hemos avanzado m á s allá 
de la frontera. 
E n el valle de E a h o v a el enemigo inicr» 
violentos ataques contra nuestra ala izquier-
da. Nuestras tropas v en servaron todas sus 
posiciones. 
TAMBIEN FRACASA LA OFEN-
SIVA RUSA 
o 
POH 40 B A J A S KM A N A S , T U V I E R O N 
1.200 L O S M O S C O V I T A S 
SERVICIO RADICTELLtiRAXICCJ 
ÑAUEN 3 
E l periódico1 h ú n g a r o « A z e s t » comu-
fHca de S o f í a e l compieto fracaso de la 
ofensiva cíe S a r r a i l : 
'•Sim trcifitis a tacan '^ lo en algunos 
puntos de 1.1 lúu.i. Sus ataqtíes etí i a 
curva del Ccrna, en el lago de Malik y 
en lia meseta de K a m m e n a , tienen sódo 
a ú n e l carácter de sacudidas nerviosas. 
Parece tener, exclusivamente, l a orden 
de contener á las tropas búlgaroalema-
nas , mientras que sus tropas puedah, y 
de completar lia opresión de Grecia. 
L o s úlltimos grandes ataquesl ruisos, 
ideados, al parecer, como una ofensiva 
de descargo p a r a los rumanos), y qiue 
pueden conisiderarse como derivaaiones 
de la gran ofensiva de Brusilow, de este 
a ñ o , han quedado por completo sin é x i -
to alguho. 
A orillas del Naraiovka sufrieron ios 
rusos, en la batalla de siete días, desde 
fel 15 al 2 1 dé Octubre, y de nuevo el 
30 deil mismo mes, una grande y san-
grienta derrota. 
Las tropas otomanas s'e distinguieron 
de un modo especial en estas luchas. 
Con praves pérdidas' tuvieron los .ru-
sos que pagar iguálmente sus ataques 
contra la posición de Achtshana, kK días 
Mientras que los alemanes, á pesar 
ddl má'-í violiento fuego graneado, so-
frieron, en su admirablemente construi-
das posiciones, .sólo 40 bajas, dejaron los" 
rusos unos 1.200 hombres en este sector 
del frente. 
Un alivio para Rumania no trajeron 
estos ataques emprendidos con grandes 
contingentes. 
Los ataques en los pasos de los Cárpa-
tos y en la Dobrudja no sufrieron deten-
ción ailguna, si bien los rumanos están 
tratando de contenerlos con tropas lanza-
das á toda prisa. 
El parte oficial alemán del 1 de No-
viembre da como botín de o-uerra 10 ca-
ñones' de infantería y 17 ametralladoras.» 
R E G R E S O D E L " ( H í l 
A A L E M A N I A 
O 
SUBMARTÍsOS ATACADOS prn 
BAKCDS M t ó O A í Í T l C S INGLESE? 
I X J G l l A N ¿ A L I U I N D I S M N E S Dfc 1 ^ 
LUCHA 
1 l'J RAUIO ITLECRAFÍCO 
n k V m B (11,,% n.) 
E l submarino de guerra a lemán ((C-oJs, 
ha regresado á su base nava], sano y salvv 
después de su crucero por el At lánt ico . 
U n submr.iino nl- inún. reción rc íbesaál 
dei ií»'diUMrán"o. tiu; atacado repetilas véi 
ees durante su acción por vapores armados 
ó al querer practicar registros; cailoneadó 
siete veces, eu total. Cada vez se trataba 
de vapores ingleses, que ibah armados de ca. 
ñ o n e s de 7.5 mi l ímeros . L a s mismas exp©, 
riencias hizo otro submarino. Pero ambos con. 
siguieron escapar al peligro, gracias a la h»! 
bilidad y presencia de á n i m o del comandaatg 
y tr ipulación. 
P r í n c i p e r u m a n o e n f e r m o 
SERVICIO TELEGRÍFICO 
BUKAREST 3 
El joven príncipe rumano, Mirosa, en. 
ouéntrase en estado desesperado. 
B U O A R E S T S 
E l príncipe real Mircea, sexto hijo de 1 
reyes de Rumania , nacido en 1912, ha 
Uecido aver. 
L O C O M Ó V I L E S ! 
J T T O W O L F 
E N T R E G A 
E N E L A C T O , 
B A R C E L O N A 
A P A R T A D O 1971 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
E l m a y o r b u q u e m e r c a n t e 
E X C E L S I O B 
«El esfuerzo mar í t imo a l emán no se con-
sagra exclusivamente á la guerra. Alema-
nia prepara una poderosa, flota mercante, para 
la que ellos llaman ya la nuetva guerra de 
orden eoonómioo. 
H e aquí datos importantes de las prin-
cipales unidades en .consitruoción. L a H a m -
bnrg Amerika construye en este momento 
el (cBismarck», e l navio m á s grande del 
mundo, do 58.000 toneladas; el «Tirpitz», 
de 30.000, y otros .tres vapores, de 2tí.OOO 
toneladas. 
E n los arsenales de Vulcan, cerca de 
Bremen, hay actualmentle en construiocidn, 
por lo menos, nueve vapores, de ios cua-
les cuatro tienen 18.000 toneladas, y son, 
por ¡o tanto, los barcos de carga mayares 
del mundo. 
Los arsenales de Presburg, en los cuales 
se loonstmyen ya tres grandes barcos mix-
tos, para pasajeros y mercancías , han reci-
bido la orden de construir otros dos gran-
des vapores. 
E n "(jroestmunde e s t á n terminando la .cons-
trucción de dos barcos de carga do 17.000 
.toneladas cada uno, para el servicio de trán-
sito por e] canal de P a n a m á . 
L a Compañía Hamburg Sud Amerika cons-
truye el navio uCap-Polonio», equivalente al 
crucero auxiliar «Cap-Trafalgar», pero 
feccionado. 
E l Nord Deutscher Lloyd construya en 
Daniz ig dos vapores r á p i d o s : el «Kolumbus» 
y el fH indenburg» , de 35.000 toneladas cada 
uno, s in contar otros en menos tonelaje. 
Construye, adema-s, el «Muchsen» y el 
»Zeppelin», do 14.000 toneladas, y hay que 
añadir aún otros 12 de 12.000 toneladas. 
L a l ínea Afr ika construye seis; la l ínea 
Hans?., ooho; la l ínea Kosmos, 10, cuyo to-
nelaje varía entre 9.000 y 13.000 tone-
ladas. 
Nos parece oportuno señalar la amenaza 
eomercial de una flota de 62 vapores mo-
dernos, con un tonelaje aproximado co un 
mil lón de toneladas, á la cual se sumarán 
las unidades inmovilizadas en los puertos 
neutrales y nacionales desde el principio de 
la guerra.» 
E l ú l t i m o c o m b a t e n a v a l 
D A I L Y M A I L : 
((A una pregunta hecha á M r . Balfour en 
la Cámara de los Comunes, en la que se le 
p e d í a n más detalles relacionados con ol re. 
cionte combate naval en el Camal, contes tó 
riandia á conocer á lia Camana todos los i n . 
fonmes recibidos del Almirantazgo y las no-
ticias conmnioadas el mismo d ía por ol ni . 
mirante Dover, s in que tuviera n i n g ú n he-
cho importante que añadir . 
S i el pr'opósito de loa alemanes ha sido 
intoiteptor el paso del Caníd, no lo han 
conseguido. E l «Queen» se habr ía podido 
salvar s i porraanece d/urante seis horas á 
floto ; pero sorprendido, como nuestros de-
m á s barcos, en l a osoumidlad, y atacado por 
d fuego de los alemanes á coita dlístancía, 
fué echado á pique. E l ((Nublan» fué averia-
do en lucha con la flotilla germana, saipo. 
niienid'o que el temporal lo haya impedido 
arr ibar á puerto; pero es de creer haya po-
dido salvarse. 
Contestando á s ir Henry Daliziel, M r . B a l . 
four dijo no ser cierto que los alemanes no 
hubieran tenido p é r d i d a s . No tenemos fun-
damento para creer que n i n g ú n destróyer 
a l o m á n haya tendió destruido por el fueg^ 
de los barcos ingleses; pero es veros ími l , v 
así lo creemos, que dos de dichas unidadoj 
ee hayan hundido por haber tocado con a l . 
guna mina submar ina .» 
* * ¡5 
No comentamos laa anterior©» manifesta-
ciones de M r . Balfour porque ya lo hacs 
el «Dai ly Mail» a l encal "-nr ol suelto que 
hemos traducido, con ©1 t í tu lo ((Curio»a* mx. I 
cro&aa oficdaUui"- j 
M u e r t e d e u n a v i a d o r a l e m á n 
T H E D A I J ^ Y T E L E G B A t R 
«Desdo Amsterdam partic ipan a l «Dai ly 
Telegraph» la muerto del capi tán Boeleke, en 
tin lucha aérea, el s á b a d o de la semana pa-
sada. 
E l famoso aviador, que h a b í a prestado i n . 
nnymerables y excelentes servicios á su pa_ 
t r ia , que estaba condecorado con la cruz de 
Hierro y había recibido otrai? recompensas 
honoríf icas de Alenmnia, llevaba, derribados 
40 aeroplanos. Pilotando un fokker alcan-zo 
su fama el c a p i t á n Boe leke .» 
L a a c c i ó n e n M a c e d o n i a 
C 0 U B I E R E V I T A L I A 
«La s i t u a c i ó n creada á R u m a n i a por la» 
hábi les maniobras dbl e j érc i to a lemán pue-
de considerarse, á juzgar por las opinione* 
do aquellos que ptKvlen conocer mejor la 
s i t u a c i ó n , ha mejorado sensiblemente. Por 
lo d e m á s , los acontecimientos que se des. 
argollan en los frentes de Traus i lvania y 
Dobrudja revisten I0.5 mismos caracteres que 
los acaecidos en los d e m á s teatros do la gue. 
i i r a . Por la falta de coord inac ión , por una 
1 parte, y por otra, por la insuficiencia de me-
[ dios, la ((Entemte» se ha visto obligada. mu_ 
I chas veces á tener qne aubordinar su a ten , 
j c ión á la iniciativa de los adversarios. 
Respecto á R u m a n i a , el asunto deb ía , ne-
cesariamente, apareoer m á s e x t r a ñ o , por 
cuanto era lógico suponer que, durante los 
largos meses de d iscus ión que han precedido 
á la i n t e r v e n c i ó n de las fuerzas rumanas á 
nuestro lado, la ((.Entente» deb ía haber con-
certado un plan que, teniendo en cuenta las 
distintas probabilidades, excluyese la proba, 
biliidád que por el bando opuesto se ejecu-
taran movimientos no previstos. Conocida 
la necesidad para los ru ínanos de avanzar en 
Trans í lvan ia . para acortar el frente, y sien-
do t a m b i é n conocido el hecho de que los nue_ 
vos aliados no habr ían atacado deliberada-
mente á los bú lgaros—á los que el rey F e r -
nando, en una reciente entrevista, califica-
ba como «posibles enemiEOS»—, se podía su-
poner que la ácoión de Sa lón ica tomase ma-
yo! os proporciones para atraer las fuerzas 
búiq;nras do la Dobrudja. 
V v . o como ha ocurido obras veces que, á 
pesar de la rapidez de los moví/mientos ale-
manes, la ((Entente» ha podido impedir que 
el adversario llegue á sus objetivos, así tajn-
bíón en esta ocas ión puede esperarse (̂ ue 
los alemanes, d e s p u é s de esta primera fase 
favorable, verán desaparecer el modo de ob. 
tener resultados positivos, y deberán limitar-
se á registrar un é x i t o que. perdienldo su 
importancia e s t r a t é g i c a , t e n d i ó só lo un va-
lor moral. 
E s t a es la opinión m á s extendida en lo* 
Círculos pol í t icas , donde, por otra parte, se 
considera la opcrtnuidad de determinar una 
inircdiata ayuda á R u m a n i a , una acción á 
fondo desdo Sa lón ica . E n efecto; el concur-
so de los rusos tiene t n gran valor local; 
pero dada la necesidad en que se encuen-
tran de conjurar los peligros á que podr ían 
verse expuestos en Galitzia y en Bukovina, se 
piensa que sera m á s út i l y necesario acom-
pañar á su acción con un ataque en Mace , 
donia, contra los búlgaros . 
L e c t o r e s p ú b l i c o s 
E X C E L S I O B 
«Teníamos ya los «escritores públicos». E n 
adelante, tendremos t a m b i é n »lectores pú-
blicos». 
Bien sabemos quo los cruces de las calles 
do Par í s e s tán bastante oscuros desde las 
cinco de la tarde. L a s placas indicadoras 
de las calles e s t á n completamente invisibles. 
Los picaros, que no escasean en P a r í s , sa-
can partido do la s i tuac ión , npresurándoso 
á contest'nr la angustiosa pregunta del per-
plejo viandante. ((Señor, eg la calle Dronot ; 
señor, es la calle Boe t i e . » 
E l t ranseúnte , roconocido, siempre entre-
ga una propina. H a y «lector» que saca flfei 
francos por la noche. ; Y esta sr qua es una 
verdadera industria de guerra 1« 
E l p r m e r b u q u e d e t u r b i n a s 
((Es i n t e r e s a n í e recordar—dice el «Mortt 
ing Po^t»—á propós i to del gran desarrola 
que en la mar ina han te j ido en los última 
a ñ o s las turbi í las , cyie el transporte ((Queen» 
hundido en el reciente combate naval, fué é 
primero que, p a r a el serv'eio de pasajoról 
se cons truyó accionado por turbinas, y tuVÍ 
tanto é x i t o este barco experimental, que el 
pocos a ñ o s se r.oneraliaarou las turbina» ei 
los ba:crs do pasaje. Personas reales, y di 
la más alba aristocracia inglesas, han prcte 
rido este «steatiior» para sais viiájos do Do 
ver á Calais . E n ios primeros ilrcsbs de M 
guerra actual prestó el (¡Queen» utl raagm-
Ileo eervicio do salvamento, condlucienud i 
Inglotcrra á 1.200 belgas que llevaba el « f 
por francés u A ladran te O n n t e a u m » . torpe, 
deado por un submarino a lemán en el Cy 
nal.n 
P a r a c a s o s d s fclertá 
L E M A T I N 
«Se nos remite el siguiente comunicad» 
para que recordemos á los parisienses tai 
precauciones que deben tomar en caso d« 
ataque de las aeronaves enemigas. t 
Se p i e v e n d r á á la población del peligr* 
por las sirenas y trompetas de los zapadores' 
bomberos. 
Deben seguirse puntualmente las siguiea-
tes instrucciones: 
K o permanecer en ninguna casa ni ba]« 
el tejado n i .en los pisos superiores; cerráí 
las persianas y ventanas de madera, dejan-
do abiertas las de cristales, para evitar los 
I accidentes que l a rotura de é s t o s pue<*i 
causar. 
E n los inmuebles modernos de seis 6 
1 te pisos no se debe permanecer en la esofl̂  
lera, sino refugiarse en los pisos bajos i 
en las cuevas, si e s t á n abovedadas. Se ele-
g irán preferentemente las habitaciones qufl 
no dan á la calle ni á grandes patios. 
No se puede garantizar la seguridad en 
las casas de dos ó tres pisos, ni aun en 
las cuevas, pues se corre el riesgo de qu« 
so derrumben con el peso de los escombro! 
de los pisos superiores. 
Los habitantes de esas casas harán biell 
re fug iándose en los inmuebles de la primera 
c a t e g o r í a ; por ejemplo, bajo la bóveda d«i 
ves t íbu lo y lo más lejos posible de la calla» 
E s preciso huir de los grandes tollerea 
y coibertizos, pues son construcciones cu-
yas techumbres ofrecen escasa resistencia. 
«No se debe permanoer en las 041 ̂ e^*} 
pues no sólo son de temer los efectos óal 
i bombardeo enemigo, sino también los restot 
dé los proyectiles lanzados por nuestros 
¡ ñones especía les y nuestros aeroplanos, 
i E s , pues, necesario, en caso de alarma» 
¡ meterse 0:1 su casa ó -buscar un refugio. 
i Se ev i tará cuidadosamente, por la nocn*f 
toda mani fe s tac ión luminosa, para no P""*' 
' porcionar indicaciones y referencias al 
i migo .» 
E l a z ú c a r e n P a r í s 
L ' H V M A N I T E 
«Se ha reunido la segunda Comisión a * 
1 Consejo municipal, para tratar con el P 
fecto de Pol ic ía sobre las condiciones en qu^ 
1 se encuentran los remanentes de azúcar <* 
1 tinados á la villa. t 
I E l prefecto anunció la creación ¿ a . 11 
i oficina, quo se ocupará del aprovis ionanue» * 
I y de la repart ic ión de dicho * T t j c u ] ° - . - x n 
' E n t r e tanto, ha informado á la ComisiM 
sobre el estado del asunto, declarando 
el aprovisionamiento de azúcar no c,eb€• p 
ahora, causar preocupación; 5 . ^ , 
t ía proviene actualmente do las d m o u l t a a « 
en los transportes. 
Para la repartición del azúcar ha r * » ^ 4 " 
la Comis ión , con objeto do hacer cesarJ ' 
cola interminable que se establece ael^n> 
de los almacenes de los grandes negocia? 
tes, tomar ciertas medidas que faciliten * 
L a P r e n s a i n g l e s a e n A l e m a n ú 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN * i 
La Prensa inglesa propala la notiJlí 
de qoie últimamente es han prohibido erl 
Alemania todos los periódicos ingileses 
lo que no corresponde á la realidad. 
Lo mismo que al estallar la guerra 
también hoy puede el pueblo alemán ad, 
quirir los periódicos ing-leses. 
S u b s e c r e t a r i o d e G r e c i a 
PETROGRADO 3 
Él Sr. K u k o 5 las'nopolski ha s'do non 
brado subsecretario del Ministerio del I n 
terior. 
F a l l e c i m i e n t o d e u n p r í n c i p e 
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: N P L E N O G E O R G I S M O 
rA contribución terri torial se exi 
/ í l n h r e el producto que las ñucas 
^ - ¿Un sus(^ptiUle-s (k- v m d * ; 
K ^ e i T ^ u e sea su produocióu efec 
n i administración, bien de oficio, 
I ^ S a a de los Ayuntamientos, 
t ^denu^ ia de entidades ó partieu-
nodrá revisar la capacidad pro^ 
del suelo.. (Ba.se 15, parra-
í 2.;) 
' S i , 
á la 
e la revisión que se ptacfica-
resultare que una finca es susoep-
'icr ac-ia <le producción super: 
^ f e t uu 20 por 100 ó más se con-
W al dueño un iplazo de dos anos 
K que inicie los lval>a.ios conducen-
á dicho fin . . . (Base 22.) 
ir.ocurridos dos anos... toda pei-
rti,P pntienda que la renta liquida 
J Kouido"¿uponíbk con qua figura 
Criuta una fimca, esté ó no anonda-
F ferior á su capacidad produc-
63 tendrá dereólio á solicitar la ex-
piación...» (Base 23.) 
Todo arrendatario que a la presen-
ión de este proyecto de W Heve por 
cultivo, la totalidad de una tin-
turante veinte ó más añas... tendrá 
á expropiarla...» (Base 27.) 
¡Las Comuíiiidades, Juntas de labra-
Lsv Coopemtivas de trabajo agrír 
podrán expropiar las fincas perte-
áentas á haicendiados forasteros.» 
ase 27, párrafo 3.°) 
¡fe aquí lo más sustancial de las dis-
siciones del proyecto del Sv. Alba 
jie régimen de propiedad inmueble, 
líáscara de primer avance que ocul-
estos principios del socialismo agra-
Conocemos «1 verdadero remedio 
curar á la sociedad moderna: su -
f inir de u n e x t r e m o a l o t r o l a p r o -
y a d i n m u e b l e p r i v a d a . Todos los 
¡jos remedios no son más que medidas 
medias; sólo esto curará el mal en 
raíz. t , . i 
lEste medio es legitimo, porque el 
¿ajo es el solo único título de la 
icpiedad, y el suelo no es producto 
¿trabajo; sugDOsesión privada es una 
justicia, y, por lo tentó, hay que des-
liar á los que lo poseen, sin acordar-
la menor indemnización. 
Basta, para eso, que él Estado se 
salarios, sino para que los emplee bien, 
no desviando parte de eilos para los 
vicios, es necesario instruirle y mora-
lizaríle. 
A esto último ya sabemos que el se-
ñor Alba no lo da iraiportancia; y en 
ouaaito á la instruoción del obrero, 
taxmpQop sabemos que se preocupo mu-
cho por ella. 
L)e todo lo cual resuilba que, si no 
se facilitii ciencia y capital suficiente 
al propietario, y no se instruye y mo-
raliza el obrero, las disposiciones del 
proyecto, relativas á la propiedad, no 
benefioñirán gran cosa. 
Esa, aparte de c[ue, aun ouamdo las 
reformas, en cuestión fueran perfectas, 
mientras los Ayuntamientos y la ad-
ministración, y todo aquello que de 
i r. va ó de lejos ha de intervenir en su 
aplicación sigan en manos (le los po-
líticos ad uso, riesgo corren de con-
vertirse en armas caciquiles. 
A. MONEDERO 
S O C I E D A D 
E L C A R D E N A L P R I M A D O 
Ha llegado á Madrid, donde pasará 
unos días, Su Eminiencia, el Cardenal 
Arzobispo de Toledo. 
Deseárnosle una grata estanda entre 
nosotros. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Don Manuel Aparicio Nistal, que hace 
pocos días' tuvo la desgracia de perder 
para siempre á su hijo D. Manuel, atra-
viesa hoy por una nueva amargura: la 
muerte de su esposa, doña Dominga Sán-
chez. 
Riéciba el Sr. Aparicio Ha expresión de 
nuestro sentimiento. 
• También han fallecido: En el Hos-
pital Provincial de Málaga, el ex go-
bernador civil de aquella provincia, don 
Manuel Cano y Cueto, y en Sevilla, don 
Luis Ibara y González, pertenecientie á 
la ilustre familia de los Ibarra. 
A las respectivas familias manifestamos 
V A R I A S 
En el coto de Doñana, en Sanlúcar 
de Barraomeda, se oelebrarán este año, 
i como los anterioresl, interesantesi oaae-
podere bajo forma de impuesto te- rías. A una de ellas es probable que asis-
fitorial, de la renta moderna; es de- • TA S M . el Rey. 
ir, de todos los p r o d u c t o s d e los h i e Ultimamente se ha verificado en Doña-
na una cacería, á la que asistieron, invi-
tados por el duque de Tarifa, el embaja-
dor de Austria Hungría, príncipe de Fürs. 
tenberg; el duque de Bivona y otros dis-
tinguidos cazadores. 
-•- Restablecida de su dolencia, ha sali-
do ya á la calle la condesa de Mirasol. 
••• Dice un cronista que un joven diplo-
mático español contraerá en breve matri-
monio con una señorita, perteneciente á 
opulenta familia de una de las provincias 
del Norte. 
••• El distinguido diplomático sieñor 
Moniz D'Aragao, que hasta ahora ha des-
empeñado el puesto de encargado de Ne-
gocios del Brasil en España, ha sido tras-
ladado á Roma. 
u i nmueb le s , como tales bienes; pero 
ídel trabajo ni del capital.» 
como están expuestas en el pro-
icto, ¿qué consecuencias traerían esas 
siciones en la economía de la na 
Un primer término, una perturba 
iSn general, cuyos resaltados, ni el 
tor del proyecto ni nadie puede pre-
r 
Los Ayuntamientos, las entidades y 
particulares, denunciando las fin-
que les conviniera; la administra- ! 
on, sin ningún conocimiento profer 
lonal ni práctico, estaibleciendo la oa-
acidad productiva de las fincas; el 
ropietario, obligado á hacer lo que la 
mayoría de las veces no puede, ó por 
ta de medios, ó por diversas difi-
ultades, quimeras son que más pare-
ín salidbs de la soñadora cabeza de 
tt visionario que del cerebro, calcula-
OM' práctico, del Sr. Alba. 
Con.'respecto á la pequeña propie-
^, . el propietario gránele, y con me-
«K iutaleccuales y materiales, ó cual-
uera otro que de ellos disponga, ex-
«piará al pequeño (pegujalero, cuyas del ^ S€ incautará el Ayuntamiento, ta-
lcas podrá hacer producir muclio más cilitando gratuitamente al público el ac-
te ól, ceso ai mismo. 
Claro es que el gran terrateniente sin 
í̂ iois, ó sin ganas, correrá el mismo 
PBO; pero ¿serán muchos les que 
Jeaan expropiar (para'su mejor ex-
totacion) las grandes fincas? 
Uanto mayores sean, menor riesgo 
jren los latifundios, improductivos ó 
divamente cultivados, que p^rma-
«raa coa iodos sus perjuicios. 
Aije se entiendan como se quiera ta-
« Jisposiciones serán perjudiciales á 
^Inimildes. 
^el Sr. Allui apuntó alto, al dis-
^ erró el tiro. 
lo que mira al crédito, éste re-
ttJ/n golpe; pues discutida la 
jabiiidad de la propiedad, v atacada 
l r ¡ íuli'damento, ni el propietario 
^ede ofrecer como excepcional ga-
kton î1 co1:ono mismo puedo con-
baS tranquilo disfrute de su con-
A Y U N T A M I E N T O 
Dictaminado por la Comisión de Po-
licía urbana, y á instancia del concejal, se-
ñor Tercero, se leerá en la sesión de hoy 
un dictamen proponiendo dar por concluso 
el arrendamiento del Parque Zoológico, 
N O T I C I E R O ' 
D E P O R T I V O 
o 
E L ATHLETIC DE BILBAO VEN-
CE A L BARCELONA F. C. POB 
3 GOALES A 1 
B A G A T E L A S 
C O í s G R E S O D E E D U C A C I O N F I S I C A 
Pronto ha logrado el Atíhletic de Bilbao 
sacarse j a espina que, s i m u l t á n e a m e n t e , con 
cuatro «goles» lo olavo reciieiitenieiite el 
FooUBal l Club Barcelona. 
E n el partido jugado «nteayor en la ciu-
dad dio Jos Condes, los bi lbaínos consiguieron 
entrar .el balón en la redi del Barcelona 
tres veces, á cambio de una. en que recibie-
ron su mojesta vi&ita. 
Los equipos se alinearon en la misma for-
ma que el d ía trág ico para los vascos, esto 
es : Amésiaga, Solann, Hurtado, E g u í a , Be-
lauste ( J o s h ó M a r i ) , Sabino, ( í e r m á n , <Pi-
chiohi», Zubizarreta, A r ó s t e g u i y Castro, 
por el Athletic, y ' B r u , Reguera, TTudó, To-
rralba, Sancho, Baonza, V i ñ á l s , Garchitore-
na, M a r t í n e z , Orméu y Ozores, por el B a r -
oelona. 
E | tanto apuntado por los catalanes fué 
debido á una mala salida de A m é z a g a , que 
aprovedhó Odores para hacer correr al mar-
cador. De los del Athletic, dos fueron con-
seguidos por A r ó s t e g u i , y uno por un «pe-
na l ty» , que t iró «Pichichi» . 
Salvo algunas momentos en cine e] B a r -
celona consiguió ILegar al terreno de los con-
trarios, el partido &e desarrol ló en el de los 
catalanes. 
« * • 
A causa del mail tiempo ¡no pudo ayer 
jugarse el anunciado partido entre el Ath_ 
letic, de Madrid , y el Sporting,. de G i _ 
j ó n , su&pendióndose su celebración i l imita-
daraente, por marcliarse hoy hacia su pa-
t r i a chLoa loa asturianos. 
* # * 
E l p r ó x i m o domingo se verif icará, si el 
tiempo no sigue con la m a r c a d í s i m a ten-
danoia que presenta, á molestar el primer 
encuentro del campeonato interregional en-
ÜM el Athletic y el Madrid F . C . 
L a e x p e c t a c i ó n que este partido ha des-
pertado entre los aficionados es verdadera-
mente enorme; muchas ó importantes apues-
tas se han conoertado entre los incondicio-
nales de ambos clubs, que, s egún los cálcu-
los más probables, se p r e s e n t a r á n formados 
de la siguiente manera: 
Madr id F . C . : 
Teus. 
Er i ce , Laserna . 
Castel l , Machámbarrena, Remé. 
De Mijguad, Bemabeu, Ricardo, Pet i t ( J . ) , 
So tero. 
Athletic C l u b : 
Caroer. 
(Jayarrola, Naveda, 
Sócra te s , Iturbe, Buy l la . 
Gayoaga, Pagaza, Vil laverde ( S . ) , Mieg, 
Linares . 
Nada debemos agregar por nuestra par-
te después de dejar apuntada la constitu-
c ión de los «anees be l igerantes» , m á x i m e 
t r a t á n d o s e de «foot-ball», el deporte más in-
grato para con los profetas, aunque, por 
esta vez, no creemos arriesgar mnoho al 
predecir el trinado de los madr i l eños . 
* « * 
E n v í a s de hodho se encuentra, el s u e ñ o de 
muahos amantes del deporte f i t íEol ís t ico: es 
casi seguro que el Athletic de Bilbao nos 
visite en la primera seanana del a ñ o próx imo, 
jugando un. partido con el Athletic de é s t a y 
otro con el Madrid F . C . 
Atletismo. 
L a Comis ión organizadora del primer Con-
greso Nacional <i& E d u c a c i ó n F í s i ca , reuni-
da en la Academia de Medicina, acordó con-
ceder la presidencia honoraria de este Con-
greso (que te celebrará bajo el alto patronato 
de S. M . el R e y ) al Gobierno, y nombrar 
vocales del mismo a l exoelentísijmo señor Obis-
po de Madrid-Alcalá y á las primeras auto-
ridades civiles y mlRtares. 
E l Congreso se celebrará, probablemente^ 
en los d í a s 8 a l 12 de Mayo próximo, y á é l 
concurrirán representaciones do nuestro E j e r -
cito, especialmente de las Academias mili-
tares. 
L A S I N Q U I E T U D E S D E D O N C A N D I D O 
El Sr. Lamana es la única persona- > alma en el bobillo del chaleco. Anue-
C E N T R O M A ü m S T A 
iidad reformista que nos inspira una 
redativa confianza; el Sr. Lamana es 
un hombre sincero, que, bajo la corte-
za de su condición de arag-onós un po-
co rudo y terco, esconde un alma in-
cauta y sencilla, como una paloma sin 
hiél • ed Sr. Lamana, eugeistionado 
por loa latiguillos oratorios de don 
Melquíades, cayó en el ixíformitsmo, 
doncta se mueve como g-allina en co-
rral ajeno. El caso r!e da seducción de 
!). Cándido nos recuerda la vieja le-
yenda deil pastor que, arrancando so-
noras armonías á su flauta de caña, 
consiig'uiü oue los leones más feroces 
se amansasen, y en vez de agredir al 
osado músico le siguieran Idlóciilmente 
como co^derillos, hasta que al pastor 
se le rompió la flauta, y, entonces, 
dQSiaparecáda la isugestión, los leones 
se comieron al encantador. 
Don Cándido Lamana vegetaba en 
la selva brava del republicanismo, 
cuando por sus males ovó por primera 
vez los acordéis armoniosos 'de la ora-
toria enervante de T). Mejquiades Al-
varez; áasde entonces le sigue dócil y 
confiado, y idletrás de D. Cándido La-
mana van los rústicos electores repu-
blicanos <3e Tarazona, que por afini-
dad se han convertido también al 
transformismo refocrmiista- El día que 
á 1). Melquiades se le rompiese la 
flauta mágica ó perdiera la voz por 
efecto de un resfriado traidor, Lama-
na y sus amigos volverían á recobrar 
i su piámitiva condición de fieras tílemo-
gógioas y saciarían sus instintos en 
I ma carnes y en los (huesos deil que hoy 
¡reconocen y acatan como caudillo. 
I ^ Por esto, nosotros, que hemos huido 
| siempre de Pedregal como se huye de 
¡ la serpiente; noisotros, que repugna-
! mos de Tomás Romero y que senti-
mos un _ desdén profundo por Augus-
to Barcia, nos acercamos sin recelos 
á Lamana, pese á la fama de su acri-
tud, porque preferimos á los hombres 
incapaces de malas aiocdones, aunque 
no tengan jamás palabra buena en los 
labios^ á los otros que se pasan la vi-
da diciendo mieles, pero tienen el co 
lio son modales; mire usted. Dato, que 
aquí pasa por hombre fino, en Lisboa 
no serviría ni para peluquero; | hay 
qué ver! Con decir que hasta á Tomás 
Komero y á Zancadita el presidente 
do la República les daba tratamien-
to de excedencia, y todo era excelen-
cia por aquí y excelencia por allá... 
l ian puesto á nuestra disposición, de 
noche y de día, doce automóviles. 
¡ Nada, que ni al zar de Rusia, cuando 
viaja por la Polonia, le tratan como 
nos han tratado á nosotros en Portu-
gal! 
Y D. Cándido nos sigue ponde-
rando los encantos de la excursión, 
las bellezas del país, lo bien que allí 
se come, el talento de los gobernantes 
repubüicanos, aquel D. Alfonso Cos-
ta, que tiene más cabeza que veinte 
Alvarados juntos, aqued D. Bernardi-
no Machado, que no dice una palabra 
que no sea una sentencia... 
La única inquietud que perturba al 
Sr- Lamana es la esterilidad del viaje 
para conseguir los altos fines perse-
guidos por el partido reformista. Por 
culpa de nuesitros gobernantes y de 
nuestra manera de ser, la obra de fra-
temddad hispanodusitana queid/ará 
Si: c M n p re ¡ ncompleta. 
—•Considere usted—añadía—, ellos 
nos han obsequiado mucho, y nosotros, 
para corresponder, les hemos invitado 
á que nos devuelvan la visita; unos 
cuantos ministras y diputados portu-
gueses aceptaron, v vendrán, y hare-
mos el ridículo... 
Don Cándido agrega desolado: 
—Hace un momento hablé á Ruiz 
Jiménez Idie que cuando vengan los 
portugueses necesitamos, por lo me-
nos, para no kacer un espantoso r i -
dículo, diez ó doce automóviles, y me 
ha contestado que nos manejemos con 
el de Argente y con otro que él nos 
prestará, sólo por las mañanas, i Con 
un Grobierno así no puede haber labor 
de fraternidad hiispanoportuguesa de 
ninguna clase! ¡ Somos un desdicha-
do país! Créame, que, si no fuese por-
C O N F E R E N C I A 
D E L S E Ñ O R M A S S C 
EL BANCO DE ESP ASA 
razón más negro que el porvenir del I Sue .:af:cí''ei1 TaT^oiia y le tengo apego 
actuail (xabmete. Por esto hemos que-
rido que fuese D. Cándido Lamana el 
que nos contase las impresiones d $ 
viaje de los reformistas á Portugal. 
Ríete, lector, de la a Eneida», de la 
«Ilíada», de los argonautas, de «Sim-
bad el Marino», de Marco Polo y de 
ta expeldíción de los valeroisois almo-
gávares que fueron á Oriente para 
hacer temblar el Imperio de los pa-
lé ólogcs; todas aquellas hazañas, 
asombro de la humanidad, y, por tan-
to, de la leyenda, resultan pálidas si 
se comparan con la emoción imperece-
dera que ha producido en el pequeño 
mundo reformista este viaje á tierras 
lusitanas. 
—ív'os han tratado los nobles gober-
nantes portugueses—son palabras de 
D. Cándid o—como si fuésemos emba-
jadores Jdle una gran potencia. Hemos 
saflido á tras banquetes y una merien-
da con «champagne» auténtico, no 
crea que con sidra, como ésta que sue-
len dar en los banquetes de aquí, sino 
«champagne» francés de primera y de 
primera... Luego, tienen aquellas gentes 
una finura en el trato, que á las cua-
tro palabras ya se le mete á uno el 
á mi tierra, preferiría haber nacido en 
Portugal... 
T D. Cándido se aleja murmurando: 
—Si no se encuentran por lo me-
nog d̂ioce automóviles, ¡reoontra, qué 
ludibrio...! 
C I R I C I V E N T A L L O 
— — — — — — «e» 1 « 
E L C O N T R A B A N D O 
Por confidencias llegó á conocimiento 
del teniente de Carabineros D. José de 
Lambana que en el Pasaje de la Alham-
bra, núm. z, segundo derecha, habitaba 
un señor extranjero, que se venía dedican-
do á la transformación en alcohol de cier-
tas materias, vendiendo ¡Luego aquél sin sa-
tisfacer los impuestos establecidos. 
El mencionado oficial, con fuerzas á sus 
órdenes, se personó en el cuarto de refe-
rencia, interrogando al inquilino, Willy 
Fustel, de nacionalidad alemana, incau-
tádose de varios' kilos de extractos, que le 
remitía otro compatriota desde Barceona. 
Las materias recogidas, en unión del 
oportuno atestado, fueron enviadas á la 
Delegación de Hacienda. 
C I U T I C A D E L O S P R O Y E C T O S D E H> 
C I E N DA 
L a torcera conferencifi de la serio orga» 
zadai por «1 Círculo de Estudios Ecouomic 
Administrativos diel Centro Mauris ta cel* 
brose ayer, ocupando la tr ibuna el conf í 
rendante D . Cris tóbal Mat-üó, que dosarro/ 
el tema: «El Banco de Españao). 
D e s p u é s de auinnciar on breves frases i 
p lan que en su d i ser tac ión s e g u i r í a , el sa 
ñor Masso e x p l i c ó fel concepto de Banc 
Níi^ional , como entidad privi legiada, po 
cuamto se le concede ia facultad do emití 
billetes. 
D e t e r m i n ó las condicionoe primordiaU 
que debe tener todo Banco Nacional y q« 
son : la dé ser salvaguardia del honor de | 
moneda y la d é ser difusor dial créd i to . 
Ref ir iéndose á la orgamización. que m i é 
tro Banco Nacional afecta, dijo el «eü< 
Massó que en E s p a ñ a puede decirse que est 
atrofiada la a c u ñ a c i ó n de moneda; atrofii 
que ha sido atprovechada por acuñador! 
fraudulontós , que, llenando el mercado d 
plata, no de dey, han llenudo de esta misra 
plata las C a j a s del Banco. 
H a b l ó luego de la c irculac ión fiduciari 
y del l ími te á que en la emis ión puede 11< 
gar un Banco, diciendo que, para fijarl» 
hace falta tóner en cuenta la cantidad d 
moneda que hay en el p a í s . Por esto—añi 
díai—la c irculac ión fiduciaria no puede at 
pararse «n modo alguno del problema m* 
netario. 
E n c a r e c i ó la necesidad de dar leyes qfl 
regulen l a organ izac ión do los Bancos N i 
oionales, para los cuales la labor m á s cóm( 
d a y más provechosa es prestar al Estado 
emplear sus fondos en valoree del Estado. 
Por lo que se refiiere á la d i fus ión d* 
crédi to , afirmó el S r . Massó que esto deh 
realizarlo el Banco Nacional, sin h a c í 
competencia í los d é m á s Bancos, ant« 
bien, adeudándolos y extendiendo esta ayil 
da á los Sindicatos. 
Examinadas estas cuestionea, el conf< 
renciaaite t r a t ó de definir sá el Banco d 
E s p a ñ a puede ser considerado como Banc 
Nacional, y afirmá que no lo ee, propiamet 
te dicho, ya que nunca se preocupó de 1 
crisis monetaria n i acudió j a m á s m Tesoi 
para resolverlo. 
E x a m i n ó el S r . M a s s ó ios proyectes eoond 
micos del ministro de Hacienda, con los qu 
parecía que iba á convertir en Banco N ^ 
cional ]o que hasta ahora ha venido siendi 
un Banco privado, con la sola mis ión di 
sacar de apuros á los Gobiernos, facilitandi 
sus despiliarros. 
E l &T. Alba, con sus proyectos—•siñrmi 
el conferenciante—, no sotanéente lo h a d€ 
jado todo igual que estaba, sino que lo HÍ 
pueaté peor; no cresuelve con ellos el pro 
blema monetario; pps*, on cambio, da fa 
cultades a l Banco que hasta ahocra no tenia 
y tampoco atiende á la d i fus ión del créd i to 
L o que contiene ese proyecto fe^ Tina pa 
t ic ión de dinero a l Tesoro. E > m á s ; el mi 
nistro no tiene valor para 'jedirlo por medit 
de un impuesto, y lo pide ofreciendo pro 
rrogar el monopolio que e] Banco explota 
Y ástia es toda la finatiidad del proyecto 
sacar dinero al BaJico. 
Con esto se llega neocsarianionte al curw 
forzoso, que es la mayor de cuantas cala 
midados económicas pueden pesar sobre ra 
pa í s , y en E s p a ñ a á él vamos abocados. 
Esto proyec to—dec ía el Sr . Massó—tiens 
ventajas para el Banco, a l que se le rega 
lan 22 millones. 
P a r a el conferenciante, l a solución de tocrt 
este estado de cosas se obtendría de ui 
modo muy sencillo, pues bas tar ía con cura 
plix la ley de 1902, que se vino cumpliend» 
hasta 1908; cumpliendo esta ley—terminó e 
S r . M a s s ó — , obtendr íamos mejores resxilta 
dos que con la nueva ley proyectada por e 
S r . Alba. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
- arrendamieinto 
í^grarán ventajas lo® obreros? 
•ce.rse.'propietario P01" m 6 ^ 0 ^e «sproTnaoón y sobre la base de au-
*r los rendimientos, y adelantan-
za, sí necesitarían fondos. Es-
caicuuau, como regala g-eneral, 
, Poetas por bectárea, coanoca-
e explotación; hay que añadir 
r del adelanto de la fiam^a y el 
íeont^ ex|no'Piuda- ¿l^ónde los va 
trar el obrero, aunque se una 
C w T t l V a ^ trabajo? 
I n t a l ^ . f ^ ^ i f l o s , ¿arbitrarán dos-
ias? .-crH Pesetas para cien hectá-
6«iiaSt. si(luiera, la mitad, ó 
P'irte? 
í^ícoirv' furamente, el Banco 
> S 2 ^ ^ a l el q,ue se las dé. 
W f i o ? 6 obÍet'e Que el obrero 
^ idad v ^ ^ c t a m e n t e por la 
y aumento de los jornales, 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
^ 
D E L A P O L Í T I C A Y L A V I D A 
^«rto <r ^ atiende ó intensifica. 
11l0s- ¿ a s T1 fuei"e' ^ t e n ^ r í a bene-
iiren. otKseirvaciones se me 
ara n 






^Ue ur ul4vo 86  o m
^ ^ i a ' de P̂1"111̂ ™ una labo
EV0? Siudic?w ^a, (JUi 80,10 p e<l€  
V e l a s pT^f • aírncolas, con ayu 
^hora bií!11^8 y Escuelas ofic  
íí,^".^ u^iicoras, con ayu 
k T ^ a bien ^ ^ scuelas oí 
>f̂ te ort^m;" ?sta3 están desastrosa-
^ pof K ^ ^ , y aouéllos, 
¿ í 6 0 ^ l ^ ministros, y espe-
^ ^ ^ ¿ l . ^ Hacienda' y d 
tamjbi 
? ^ K ! 1 1 r i d M o 3 en"co¿¿a"' 
' como W ^ P 1 ' . 6 ^ 6 ; las otras 
y la Caja P ^ ' el Bailco de no se exoe-
es 
te011*1 Banco Aerícola 
to-vT^y Quedó», r L,S.,i' "O se exc 
0 b ^ C ^ u ¿ e vista, para que 
10 Pueda obtener bwenot 
uAlem&nia, vive perfeotam-ente den t ro 
de u n a r i g w r o s í d m a y meticulosa o rgan i -
z a c i ó n del E s t a d o . » 
¿ D ó n d e se ha l a z a d o «sa a f f r m a c i ó n í 
¿ E n el Reichstag? 
¡ N u , s e ñ o r e s ; e n . e l Falacia B a r b ó n , en 
l a C á m a r a popular francesa! 
Y ¿ q u i é n ha sido el val iente? 
¿ A l g ú n reaccionario ant ipa- t r io ta , en-
a-morado del absolutismo? 
¡ T a m p o c o es por a h í ! 
E l respunsablc de t a n inesperada confe-
s ión es el diputado socialista M . Cachin. 
E n t é r m i n o s parecidos se expresara mo-
mentos antes otro prohumbre s indical is ta , 
M . l i i n g u i e r . 
"Y Ai. Aíaurice B a r r é s condigna en 
uL 'Echo de F a r i s » : uSe advier te sin estra-
ñ e z a la a p r o b a c i ó n que entre nuestros doc-
t r ina r ios socialistas ha l lan los m é t u d o s del 
Gobierno imper ia l (de A l e m a n i a ) . » 
De manera, radicales e s p a ñ o l e s , que los 
qernumos no deben ser t a n b á r b a r o s , n i t a n 
m i l i t a r i s t a s , n i t an d e s p ó t i c o s , cuMido los 
socialistas franceses quieren i m p l a n t a r sus 
sistevias en Framcia, y los atobnn, y dicen 
aae, c^n ellos, Alemania es M i z . . 
De manera, po l í t i cos y escritores ingle-
i/ franceses, que las razones que ustedes 
,¿n aduciendo duran te m á s de dos a ñ o s 
v a r a demostrar que hay que raer de l a t i e -
r r a a l Imper io a l e m á n , y a u n á l a raza 
q e r m a m , ó son u n pleonasmo de ignorancia , 
ó son calumnias inconcebibles. 
¡ A h , l a realidad rebosa a veces en humo-
r Í T e ! c o n t i n u a r asi , los e j é r c i t o s alemanes 
f i n de % guerra, h a b r á n invadido a l mrn ido . 
• « • 
i M á s vale tarde que nunca ! , 
'FA Gobierno parece que j e ha decidido 
J a era hora! á preocuparse de la c a r e s t í a 
las subsistencias, de ^ escasez del car-
t ó n de la f a l t a de vagones, de lo impos^ 
hle nue la vida se v a p o n -
ses 
viene 
los proyecto^ no adelanta , ¡ yo si que no sé 
lo que voy á h a c e r ! » 
l i e a h í la s ín t e s i s verdad de la, p o l í t i c a 
de Romanones: no sabe nunca lo que v a 
á hacer, y con<du\je por no hacer nada. 
L ó p a t r i ó t i c o s e r í a d i m i t i r ; mas no d i -
m i t e , y a s í anda el lo. . . 
P r e p a r é m o n o s á enterarnos cualquier d í a 
que, legal izada la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
pr i sa y corr iendo, se l i an cerrado las Cor-
tes. 
Cuando el ac tua l jefe del Gobierno se 
percata de que h j y que hacer algo, co 
igno ra q u é hacer, c ie r ra las C á m a r a s , pa ra 
m á s c ó m o d a m e n t e pasar d í a s s i n hacer 
nada. . . 
* * * 
C O N S E J O P R E S I D I D O 
P O R E L R E Y 
o 
Uíí PROYECTO CONTRA LOS 
ACAPARADORES 
E L G O B I E R N O H A R A Q U E S A L G A 
E L T R I G O A L M E R C A D O 
Como haibíamos dicho, ayer m a ü a n a so re_ 
I unieron los. ministros en Consejo, bajo la 
i presidencia de Su Majestad, 
j E l jefe del Gobierno ¡hizo ol d i s c u i « o ¿ e 
\ costumbre, ocupándose , a l hablar del inte-
i rior, de los problemas latentes, y que se ro-
| fieren á trigos, carbonos y transportes. 
I Igualmente se ocupo de los debates parla-
1 mentarios y de las derivaciones que pudie-
' ram tener para la pol í t ica y vida del Go-
! bierno. 
¡ D e s p u é s de tratar con gran e x t e n s i ó n es-
! tos asuntos, pasó á tratar de la pol í t ica ex-
m(f \ terior, examinando cuantos problemas hay 
; en el extranjero con relación á los de nues-
i t m vida económica interior. 
Terminado el Consejo, el ministro de H a -
cienda sometió á la firma del Monarca el pro-
I n g l a t e r r a l ia detenido, á m i t a d de r u t a , 7 e c ^ de ley reformando el de las subsisten-
á u n berreo e spaño l , cargado de t r igo de un : c ^ tema presentado en el Parlamento 
p a í s n e u t r a l , la A r g e n t i n a ; pagado con d i - ¡ el conservador, en relación con los 
ñero e s p a ñ o l , y destinado á consumirse en transportes, carbón y trigos. 
E s p a ñ a , p a í s n e u t r a l . E l buque ha sido l i e - * * * , 
vado á I n g l a t e r r a , donde á estas horas / ia- A l a salida del regio Alcázar m a n i f e s t ó 
bró descargado su m e r c a n c í a . . . \ el ministro de Hac ienda que S . M . el Rey 
A pesar de lo exorbi tante de este despdjo \ hajbía firmado un decreto a u t o r i z á n d o l e á 
vio len to , de este acto, que si lo hubiesen \ presentar á las Cortes un proyecto de ley 
DE M I CARTERA 
E L T R E N D E L A V I D A . . 
U N S I N I E S T R O 
lieíido. 
y r ^ rá necesitado ei G ^ - n e í e ro-
' I t ! , M vara resolver estos proble-
Z T X Z r r p o r enterado de que e ^ . 
Ten v de que la so luc ión es xnaf lazable! 
Convengamos en que esa velocidad de can-
creios es mwy poco progresista i incom-
t c i s i b l e en u n Gobierno que derr ibo a su 
antecesor ¡ p o r q u e no r e s o l v í a los conflictos 
económicos ! , . . . , . , • / . 
itfas lo que pone el a i n n » a la s i t u a c i ó n 
aobernante, y acredi ta inapelablemente su 
incapacidad, es el remedio que va á presen-
t a r para los males que a s í ha tardado en 
tomar en cuenta: ¡ v o l v e r á la ley de Sub-
sistencias, obra del pa r t ido ' da t i s t a , i n c l u -
yendo en ella los carbones y t ranspor tes! 
E l presidente del Consejo d i jo ayer á los 
redactores poUUcot: si l a d i s c u s i ó n de 
hecho los alemanes s e r í a calificado de «pi-
r a t e r í a » , la. Frensa a l i a d ó f ü a , l a de las cam-
p a ñ a s an t i submani fas , no ha formulado la 
m á s suave protesta. 
Nosotros excitamos a l Gobierno pa ra que 
reclame en Londres con l a misma e n e r g í a 
que le persuadimos usase en B e r l í n , si el 
torpedeamiento del a V i v e s » , d e s p u é s de d i -
l igente i n f o r m a c i ó n , se demostraba i n j u s t i -
ficado. 
Armas sobran a l Estado e s p a ñ o l pa ra ha-
cer respetar nuestros derechos. 
Los al iados, en especial los franceses, se 
proveen en Españfl , de muchos art icúleos de 
p r i m e r a necesidad pa ra sus e j é r c i t o s . 
M i e n t r a s l a Gran B r e t a ñ a nos t r a t e como 
á enemigo*, se impone la p r o h i b i c i ó n de que 
salga de la f ron te ra n i u n a pa t a t a , n i u n 
met ro de p a ñ o , n i . . . ¡ n a d a ! 
O t r a cosa s e r í a no sólo el hambre, sino 
l a a f ren ta y la d e g r a d a c i ó n m á s vergonzosa. 
• » * 
E n u n pe r iód ico f r a n c é s , u L ' E s p a g n e » , se 
define que «El L i b e r a l » es el p r i m e r p e r i ó -
dico de E s p a ñ a , y el cargo de d i rec to r de 
aE l Liberah) el m á s preeminente del per io-
dismo e s p a ñ 0 l . D e s p u é s , se congra tu la el se-
manar io parisiense de que el nombramiento 
• de sucesor de D . A l f r e d a FicCníi haya re-
c a í d o en la persona del Sr . (róm^z C a r r i l l o ; 
y concluye que este i l u s t r t W e r a t 0 , desde 
el puesto que ocupa, p o d r á prestar m u y re-
levantes servicios á F ranc i a . 
Cualquiera d i r í a que, desde la d i r e c c i ó n 
de « E l L i b e r a l » , de M a d r i d , es E s p a ñ a la 
nación á la que hay que p rocura r servir . . . 
¿ Ñ o s habrem0s e n g a ñ a d o lua que opinamoa 
de esta suerte? 
n . n . 
relacionado con las subsistencias. 
Dicho proyecto será l e ído en el Congre-
so hoy, sábado , y el mismo día lo dictami-
nara l a Comis ión correspondiente, á fin de 
que en l a sesión del lunes sea discutido y 
aprobado. 
E l Gobierno, que e s t á dispuesto á pro-
ceder e n é r g i c a m e n t e con los acaparadores, 
acordará que se prorrogue la ses ión del l u -
nes, s i hiere neceeario, para que el pxoyec-
to pase inmediatamente al Senado, donde 
se d i scut irá y a p r o b a r á con la misma ur_ 
geocia. 
E l Sr . Burel l dijo que el Gobierno adop-
t a r í a las medidas oportunas para que en 
veinticuatro horas (salgan al mcrcaao las 
cantidades de trigo acaparadas. 
E l ministro do Fomento p a r t i c i p ó á loe 
periodistas que se propone dar nna R e a l 
orden prohibiendo la e x p o r t a c i ó n del hierro. 
¿ B U R E L L . A C A D E M I C O ? 
En los Círoulos litera/rios y políticos 
ha circulado el rumor de que en la útima 
reunión celebrada por la Real Academia 
Española había sido elegido académico 
el ministro de Instrución pública, don 
Julio Burell, en la vacante de D. José 
Echegaray. 
Según dichos rumores, se habían pre-
sentado dos' candidaturas: la del señor 
Burell y la del Padre Fita; pero, á últi-
ma hora, fué retirada la de éste, quedan-
{ do sólo la candidatura del miniatro de 
I Instruccióñ. 
E n una de las grandes l íneas f é r r e a s del 
C a n a d á . U n tren de viajeros, veloz como 
el rayo, enfila las curvas y las rampas, los 
puentes y los t ú n e l e s . E n cada esitación se 
escucha el mismo grito de pavura a l ver 
pasar como una cem/tella el expreso de la 
Muerto, cuyos ocupantes, asomados á las 
vontanál las , imploran y maldicen.. . ¡ E s en 
vano! L a locomotora, empenachaxia de humo 
mogro, corre más y m á s , como si unaa alas 
d e m o n í a c a s la impulsasen, y el tren-pro-
yectil so hunde en las sombras, rebotando 
en los carriles con trág icos chirridos de hie-
rros y cadenas... E l maquinista se ha vuel-
to loco. E n su'cerebro, la locura clava y 
remacha una idea fija. 
—\ Soy el rey del espacio, el rey de la 
velocidad. Llegaré al fin ded mundo sin quo 
nadie pueda detenerme, sin detenerme nun-
ca, nunca! . . .— 
Y on sus ojos, desorbitados, relampaguea 
nna a l e g r í a aterradora á la vez que centu-
plica las paletadas de carbón . . . 
H e r c ú l e o é invencible, ciotn l a morbosa 
fortaleza de su locura, que tensiona sus 
nervios, acerando sus músculos , el alienado 
se acerca al fogonero, al pobre fogonero, 
oue se acurruca y reza en un rincón del 
t é n d e r . . . 
— ¡ V e n acá, hermano m í o ! — d i cele el loco, 
l e v a n t á n d o l e como una pluma—. ¡ V e n a c á ! 
¡iSoy el rey del espacio, y quiero que com-
partas el trono conmigo! ¡ V e n ! . . . 
— ¡ E s c u c h a , Jorge! . . . ¡ S í , t ú eres el rey 
del espacio... no hay duda. . . pero mira . . . 
p e r m í t e m e que cierre el regulador... d é j a m e 
que acorte un p o q u i t í n la marcha! . . . ¡ M i -
r a . . . hablaremos... planearemos este viaje 
alrededor del mundo... más tranquilos.. . s in 
este infernal estruendo, que no nos deja 
o í r ! . . . ¡ A n d a ! . . . ¿qu ieresP . . . 
|E1 loco deja caer su manaza sobre el hom-
bro del atorrado fogonero. 
— ¿ M á s despacior ¡ N u n c a ! ¡ M á s de pri-
sa t o d a v í a ! . . . ¡ S i e m p r e m á s de pr i sa ! . . . 
¡ E c h a m e carbón, mucho carbón , hasta que 
toda la locomotora se convierta m un as-
cua, y á fuerza de correr, se separe de loa 
carriles y nos conduzca por el espacio I . . . 
¡ V e r á s qué bonito, y cómo se quedarán las 
gentes, con la boca abierta, mirando al cie-
lo, y d ic iéndose unos á otros: «Un tren 
que vuela. ¡ N o lo vimos j a m á s ! » i No toques 
el regulador!.. . ¡ N o mires el m a n ó m e t r o ! . . . 
¡ T e v a em ello l a cabeza!... ¡ B e b a m o s , can-
temos; soy el rey de la inmensidad y de 
la v ida! . . . 
E l loco r í e . . . y el choque inevitable se 
produce. M á s que choque, a p o c a l í p t i c o es-
tampido ; bárbaro é i n s t a n t á n e o amasamien-
to de hierros y maderas, de llamas y ceni-
zas.. . Las dos locomotoras se han encabri-
tado como dos i n d ó m i t o s corceles: sus pan-
zas, negras, se h m abierto, humeantes, v 
los dos monstruos se han desplomado, al 
fin, con un ¡croe ! vidlioso, al que sigue 
una silenciosa pausa de segundos,.. Del tren, 
hecho un fuelle, salen gemidos y es tertó-
rt-us palabras de aaonizfmtea oue se raTUal. 
can an su propia sangre... I bajo los oar 
bonee rojizos, que el aire aviva, el (¡rej 
del espacio» , el loco sin ventura, es o t u 
carbón negro, pestilente, hórr ido en su per 
fil humano.. . 
¿ C u á n t o s locos como é s t e conociste, lector 
que de esa misma traza condujeron la looo 
motora de su v i d a ? . . . ¿ D e cuántos no haráj 
memoria, incluso á la hora ac tua l? . . . « M a 
quinistas)) que nunca se hicieron estas pre 
guntas : ¿ d e d ó n d e vengo? y ¿ a d ó n d e voy?. . , 
¿ H a y un D i o s ? . . . ¿ E s e Dios es nuestro so 
berano, nuestro padre y nuestro juez ? . . . ¿ Nol 
cast igará ó nos recompensará d e s p u é s de li 
muerte?. . . 
—¡ Dejadme!. . . ¡ Y o no me ocupo de «éso» I 
j No tengo tiempo de ocuparme de tales oo 
sas !... ¡ Dejadme !... ¡ Soy el «rey de la vida» j 
quiero vivir , gozar, «á toda m á q u i n a s , s i l 
detenerme nunoal . . . ¡ A d e l a n t e , siempre ade 
lante !... 
Quizá un compasivo «fogonero» trata di 
salvar a l alienado que en su locomotora de-
moníaca , empenachada de orgullo y abarro-
tada de vicios, corre «vida ade lante» , en u i 
vér t igo de soberbia impía . . . 
— ¡ A c o r t a la marcha! . . . ¡ S í , tú eres ei 
«rey del e spac io» . . . peto e s o ú c h a m e ! . . . ¡Til 
eres el (trey de la v ida» . . . pero ó y e m e ! . . . 
¡ E s t a vida, estos «carriles», tienen «un fin»! 
¿ Cuál e se se fin ?. . . ¿ E l cielo? ¿ E l infáetmo?. 
¡ H a y nna ú l t i m a « e s t a c i ó n » ! . . . ¡ P i é n s a l o , 
reconóce lo ! . . . ¡ Y m á s al lá de esa (cestacióni 
hay una cosa terrible, que se apellida Eter» 
nidad!. . . 
¡ Tú eres sobrado inteligente para busoai 
á Dios y para encontrarlo!. . . ¡Acor ta la mar-
cha de tu infernal looomotora y recóge te \mc* 
momentos en t i mismo!.. . 
¡Alh, tu ((reino de la vida» se empequeñec í 
entonces y tu locura cesa! | E l orden del 
Universo te habla de un Dios! . . . ¡ E l hedho 
palpable de que cada sér viene de otro 3 
reclama una «primera causa» te dice que h a j 
un Sér necesario, «que lo es» de toda 1« 
Eternidad j un Sér cuya existencia explica 
el existir de los demás seres: Dios, en fin!.., 
¡ H a y , por lo tanto, otra vida, una perdura-
ble y verdadera vida, de felicidad ó de con-
d e n a c i ó n ! . . . ¡ H a y «algo» m á s que ose (ireino 
de tu vivir» acá en la t i erra! . . . ¡ P i é n s a l o ! . . . 
¡ D e t é n tu máquina en alguna ((estación», re« 
posa y medita! . . . 
— ¡ C á l l a t e ! . . . ¿ D e t e n e r m e ? ¡ N u n c a ! . . . 
¡ M á s de prisa , más . más a ú n l . . . ¡ M í r a m e ! . . . 
¡ S o y í>l «rey de la velocidad» gozando!... 
¡Quiero gozar m á s á pr isa; quiero que la lo» 
oomotora vuele!... 
De pronto, el choque, la catástrofe final 
de todas las vidas. . . ¡el encontronazo silbito 
con la Muerte! Y entre los carbones y las 
cenizas de todos los triunfos y las humanas 
vanidades, aurge el ( (maquinista» loco, oon loa 
restos del «tren de «u v ida» , restos humean-
tes y astillados, quo el viento del olvido se 
encarga de aventar.. . 
O U R í i D V A R G A S 
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L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
L A T O T A L I D A D D E L P R E S U P U E S T O E X T R A O R D Í I 
R O M A N O N E S Y B U R E L L Q U I E R E N Q U E S E D E C L A R E T E R M I N A D O E L D E B A T E , 
P E R O V I L L A N U E V A N O A C C E D E 
Síií nokt alguna de interés1 transcu-
rrieron las ruegos y preguntas^ hubo 
Un descanso largo^—«orteo de Seocio-
neai—, prolongado á instanoias del Go-
bierno, según se dijo, y voiivinios al 
presupuesto^ e^t'iaaiid'í'nario. Ocurrió 
un fenómeno curioso: al principio 
nadie quería hablar, pero después se 
floltarn las lenguas y &e peroró larga-
mente. .. 
Pué el Sr. Cambó, primero, quien 
excusó su intiervencióu, alegando que 
ÜO cataba en la Cámara el ministro de 
Hacienda, y el Sr. Burell aprovechó 
la ocasión para pedir que la Presiden-
cia declara'se tenuinado eil debate de 
totalidad. Este era, indudablemente, 
el deseo del Gobierno... pero las mi-
norías protestarO'n, y el Sr. Yillanue-
va no accedió a lo que el ministro pe-
día. Como luego diremos, el piesidt-n-
te llegó á más al final de la sesión: 
fie opuso al mismo deseo, que enton-
ces manifestó ' conde de Eomanones. 
En cambio, é l Sr. Alba r(?quirió la 
orpinión de los jefes1 do grup^... ¿Quie-
ren decir algo estas a m n o n í a s ministe-
riales? 
Reanudemos el hilo de la crónica, 
beatificó, al fin, el Sr. Cambó, ante 
la Cámara, rebosante en escaños y t r i -
bunas- Muy ceñido al discurso del se-
ñor Alba, al que contestaba, fué'refu-
<ando los argumentos que el ministro 
adujera contra los expu(|;tos por él— 
oor el Sr- Cambó—, y, en resumen, 
to que hizo fué ratificar y robustecer 
pus alegaciones del martes: el déficit 
3e nuestra Hacienda, es Mmrrueoosi; 
ed presupuesto extraordirurio- es un 
medio hipócrita de saldar ésa y otras 
dudas: con el llamado^ presnpuesto de 
reconstitución no se va á reconstituir 
nada; se limitan en él los gastos vi-
vos, los qne fomentan la riqueza y la 
energía nacionales, como lo demuestra 
?1 he jho de que las consignaciones del 
Ministerio á & Fomento1, que ventan 
lumentando en un 114 por 100, ahora 
?ólo crecen en un 18; lo que atiende, 
j^erdaderamenite. á da rq^onstitu^ión 
del ¡país queda fuera de ese ¡prosu-
Duesto, está en proyecto-, que, proba-
blemente, no so discutirán ; rara vez 
podrá el Gobierno traer al Par]amon-
io una ponencia, y menos en cuest:o-
jes de Hacienda, como el Sr. Alba 
quiere, porque ellas exigen un pensa-
•nieriio directivo enérgico, aunque no 
ncompatibie con la colaboración par-
lamentaria . 
Esta fue la meda'la del discurso dei 
ST . Cambó—salvo lo que se perdiera 
desde su eacaño hasta nuestra malha-
dada tribuna—; una oración precisa, 
contundente, c];:ra, amenizada O'.n al-
XÚn que olio floretazo, muy parila-
!nentario. Añadamos á esto que el se-
5or Cambó, no ooníorme, al parecer, 
20U la conducta «mantecosa» de otras 
.ninoríais—el calificativo _ es del señor 
Maura—, requirió á los jefe- para que 
expusieran >su opinión acerca del pre-
supuesto extraordinario. 
Rectificó luego el Sr. Alba: hábil, 
jomo siempre; más cortés y amistoso 
ûe otras veces con el Sr. Cambó... 
plasta tener palabras de justo elogio 
para la «Lüga» !; dirrátado iuego, y 
aun descompuesto, al refesirse, con vi -
lible desgracia, á cie-rtos recuerdos de 
Kt Unión Nacional, exhumados por_el 
idalid rccionalñsta; v. como tantas 
^eces, puso fin á su discurso con un 
ristoso latiguillo—pirotecnia a uso 
ffjai bleiánio—hablanldio de la nación fa-
né] ía, de Esip-aña que espera, etcéte-
ra, etc. 
La mayorm, fría como agua de nie-
ve... TTn aplauso al terminar, ni calu-
roso ni unánime: algún que otro xu-
tfiorcillo de aprobación, y nada más. 
Rectificó brevemente el iSr. Cambó: 
Intervino el Sr. La Cierva, conforme 
jon aquel en muchos puntos, y des-
ñón prestada por lag minorías—^no 
A g r a d e c i d a por el Sr. Alba—y de 
reiterar su propósito de persistir en 
¿s conducta, pero analizando cuidado-
lamento la obra del Gobierno, termi-
ttó con la declaración de que, á su 
{uíodo, el presupuesto extraoridinario 
lo puede prevalecer. 
Entró en turno el Sr. González Be-
cada- El Sr. Dato, jefe del grupo con-
servador turnante, cree que es mejor 
callar, sin duda... Su actual lugarte-
niente habló largo rato. El ex presi-
iente del Congreso tiene fama de ex-
perto zurcidor do voluntald'es, y esa 
ngradable condición resplandece en 
9u ora.toiria. El Sr. González Besada 
¿lo mortifica, no tunde n i hiere; haerta 
üuando oensura hay en su voz, urave 
y entonada, cierto tono paitemalmen-
te amistoso. 
Conforme con el criterio del señor 
Cambó acerca de cómo debe determi-
narse la autorización que el Gobierno 
pide para emitár deuda, le parece más 
prudente lo que ol Sr. Alba propone. 
(V así todo sai discurso: la critica, sua-
tizada con el elogio; la oposición, re-
Sucida á al^o formuliisto con el anun-
cio de que no se pondrán dificultades 
fd Gobierno. Advirtamos que el señor 
Grc.nzálpz Besarla—pensando, acaso, 
que también hay escalafón en la polí-
tica—húo un discurso-programa, á sa-
ber: política dje nivelación, aunque 
con benevaiencia para ilos gastoq de 
|iis)trucoión pública y Fomento. 
Mientras el político conservador ha-
blaba se iba disipando el ceño adusto 
que ayer mostraba el Sr. Alba; hasta 
nos parecía como si se sentara más á 
^ n b i o en el banco azul, con mayor se-
guridad de no dejarlo, por ahora... 
Y ep inavor el contento del niinistro 
|1 conocer la íórmula—;ya salió aque-
llo I—que expone el Sr. González Be-
sadn : iiseusión conjunta de todos los 
mgjfnoi—ordinarios y extraordina-
lios—j detcrminaición de qué gastos 
deben ir á uno y otro presupuesto, y 
deb »te separado de ambos. El Sr- A l -
ba no la acepta; pero todos vemos que 
por ahí venldirá el «arreglito». 
Y luego, para final, un escarceo na-
da serio. El Sr. Lerroux, que pide se 
L' conceda la palabra antes de que el 
Idebat3 sobre letalidad termine... El 
conde de Romanónos que, á voces, de-
clara que el debate de totalidad d be 
quedar terminaidio, y propone la co-
rruptela de que siga, de hecho', en la 
discusión del artículo 1.° del proyec-
to. Don Melq'liados refunfuña "una 
desaprobación. Habla, y no se le oye. 
el Sr. Rodés. El hemiciclo está lloro 
de diputados. Otros permanecen de pie 
ante sus escaños. Todos vocean y aque-
llo es una algarabía... antiparlamenta-
ria. Algunos ministros caen en la 
cuenta de quo deben sentarse. 7)orque 
la sesión no se ha levantado. M con-
de de Rom anones, que actúa, por lo 
visto^ de presidente del Congreso, co-
mo si no le baistaia serlo del Consejo 
de ministros, sigue chillando- E l se-
ñor Villanueva no juzga acertada la 
protposición de su jefe político, y !al 
fin I se acuerda que ho- prosiga (& dis-
cusión de la totalidad. 
C O N G R E S O 
SESION D E L D I A 2 DE NOVIEMBRE 
Se abre la s e s ión á Jas tr t sy doce. 
Hacen varios ruegos ios Sres. M O B i E N O 
M E N D O Z A y MENDEZ V I G O ( é s t e sobre 
la carencia de transportes en Navarra) 
l El Sr . O S S O R I O G A X . L A I I D O se adtóere 
• i palabras del S r . M é n d e z Vigo, relacio-
nando el problema con los intereses ¿d A r a -
g ó n . 
_ E l S r . U Ñ A ruega a l ministro de Instruc-
c:r i pública trfiiga á la Cámara los expe-
dientes, de las oposiciones á las cá tedras de 
Patología quirúrgica y Po l í t i ca social de la 
Universidad Centra l , añad iendo que, la at-
mósfera que se lia formado ah-edodor de este 
apunto y la importancia d é l o s intereses que 
se yoncilan, le hacen pensax que es de in-
terés sean conocidos diebos expedientes por 
la Cámara. 
E l S r . C A N A L S se queja de que el mi-
nistro de la Gobernación no resuelva u n ex-
pediente sobre las aguas de M o n ó v a r (Ali-
cante), oesurando scvcraraeniteT la pasividad 
intencionada del ministro. 
E l S r . R U I Z J IMENEZ protesta de e-tas 
palabras, y el S r . F R A N C O S l í O B R I G U E Z 
dice que ya él dirá, al S r . Cañá i s algo sobre 
la materia. 
Continuando su discurso, lamenta el mi-
nistro de la G O B E R N A C I O N le bava dirigi-
do el S r . Cañá i s una. carta coneebidr. en t a . 
Ies t é r m i n o s que le hacen presumir no quie-
re mantener con él m á s que las relaciones 
par! amontarias. 
Rectifica el S r . C A N A I i S , y el S r . D O V A L 
pido se acelere lo referente á la construc-
ción del Palacio de Just ic ia , y que se ha-
bilite un local capaz para la Audiencia 
E l Sr . FERiR.ER Y V I D A L pide a l pre-
tridente de la C á m a r a que vea la manera de 
permitirle hacer uso de la palabra cuando se 
reanude la in terpe lac ión planteada por el se-
ñor Cambó sobre la conces ión de nn depó-
sito comercial á Barcelona. 
Formulan varios ruegos los Sres. NOTJ-
G U B S . conde de los A N D E S , D O M I N G U E Z 
P A S C U A L v D O M I N G O . 
E l S r . F R A N C O S R O D R I G U E Z dice que 
la ruptura de relaciones, de los partidos l i -
beral y conservador en Alicante no puede 
imputarse a l partido conservador, al CTial 
respeta, « ino á su representante en aquella 
provincia. 
E l S r . C A N A L S dice que sólo acostumbra 
á contestar laquello que le parecer digno de 
contes tac ión . 
Loé Sres. B A R C I A . T O R B E S B E L ^ A y 
W E Y L E R ( D . Fernando) formulan varios 
aniegos. 
P r e c é d e s e ni sorteo de Secciones. 
E l S r . C A N A L S hace uso de la palabra 
para rectificar nuevamente. 
E l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
E l S r . C A M B O dice que no '-r ^ontrándo-
?e en la C á m a r a el señor ministro de H a -
cienda, no tiene á quién dirigir su rectifica-
ción. 
E l ministro de I N S T R U C C I O N P U B L I -
C A dice quo sii es por estrategia, respeta 
la dec i s ión del S r . Cambó ; ptro que s i el 
S r . Cambó desea combatir el presupuesto, 
el Gobierno e s t á representado en el banco 
azul y c o n t e s t a r á o p o r t u n a m m í e . 
A ñ a d e que, caso de insist ir en su deci-
s ión el S r . C a m b ó , ruega a l presidente de 
la Cámara se dé por terminado el debate 
sobre la totalidad y comience la d i scus ión 
del artieulaxlo. (Voces en las m i n o r í a s : 
¡ N o , no!) 
YA P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
E l señor ministro de Hac ienda acaba de 
Ikgar y « n t r a r á ahora mismo en la C á m a r a . 
L a ind icac ión del ministro de I n s t r u c , 
ción públ ica siente mucho no aceptarla la 
Presidencia, por tener pedida la palabra 
para alusiones varios señores diiput." loe. 
E l ministro de I N S T R U C C I O N P C B L I -
C A : Pues, entonces, ruego á la Presidencia 
se concoda la palabrai a l primero que la 
tenga pedida. (Él S r . C A M B O : Pido U pa4 
l a b r a . — E n este momento entra en l a C á m a -
ra el ministro de Hacienda.) 
E L S E Ñ O R C A M B Ó 
F e e n E s p a ñ a 
E l S r . C A M B O dice quo su contes tac ión 
tiene que ser dirigida a l ministro de H a -
cienda, porque él f u é el que empleó los a r , 
gumentcs. 
Recbaza el calificativo de pesimista, que 
le apl icó el S r . Alba . 
Afirma que él tiene v iva fe en l a poten-
cialidad e c o n ó m i c a de E s p a ñ a . Con el se, 
ñor Alba, sin el S r . Alba ; con esle presu-
puesto ó sin é l , E s p a ñ a se sa lvará . Por mu-
chos disparates quo hagamos a q u í , no lia-
remos m á s que retrasar, pero nunca anular 
la vida próspera do E s p a ñ a . 
F l d é f i c i t e n M a r r u e c o s 
L a C á m a r a — a ñ a d e — n o tiene derecho á r&. 
chi'zar este Presupuesto fin sustituirlo por 
otro. E l déficit del Pria*KmxA*to e s o a ñ o l en 
1910 coincide con los gastos oxtraoidinarios 
ue Marruecos, y e l primer empleo que se va 
á dar á la e m i s i ó n de Deuda es para M a -
rruecos, y loe gastos ;le Obras publicas f.on 
gastos heuhü.s para Manue.-os. í ^ s gastos 
(.ic Obras públ icas del Pre.^ipuesto extraor-
dinario (1¿U millones) to iuaJeu con el d é -
ficit de Marruecos. 
E l S r . Alba dice que t-n Jo sucesivo se ami-
norarán los gastos de M a r r u c o ~, pero ¿ q u é 
vale que se consignen en el Presupuesto 
67 millones menos, si se sigue ^astauüo úz a1 p 
A d e m á s , no vemos que el Qob'arao bava em-
pezado á gastar menos en nuestra acc ión en 
Africa . E n los ocho primeros mtses de este 
a ñ o se ba gastado en Marruecos m á s que el 
año pasado. 
Votar gastos por diez años os pasar el l í -
m i t e de nuestras prerrogativas parlamenta-
r ias , No es argumento decir, como el señor 
Alba, que s i el Presupuesto se ha-M para tan 
largo plazo es porque las obras no .-a pueden 
liacer en un a ñ o . E n todos los Presupuestos 
ordinarios se han consignado cantidades para 
Obias públ icas , y nadie pensó que, por ello, 
hubieran de ejecutarse en un año. 
P r e s u p u e s t o " h o s p i t a l a r i o " 
Aquí se ha copiado lo que en F r a n c i a se 
hizo; el modelo no es bueno, pero el s e ñ o r 
Alba aun lo l ia hecho peor, 
Freicynet , en F r a n c i a , no hizo lo que liare 
su señoría . C a i i a ñ o , para llevar á cabo 
aquel plan de Obras públicas, comenzado por 
el rescate y cons trucc ión de ferrocarriles, se 
presentaba al lado del Presupuesto ordinario 
otro extraordinario. Luego, aquel Presupues-
to extraordinario se l lamó «hospitalario», 
porque se dedicaba á les gastos m á s dn^ usa-
tos. Desde el a ñ o 1890 n ingún ministro de 
Hacienda de F r a n c i a se atrevió á hablar de 
Presupuesto extraordinario. 
M i r a n d o a l p o r v e n i r 
H a y que acudir a l Presupeusto con u n 
plan, de manera que no sea una hipocres ía 
que encubra el traslado de las partidas del 
uno al otro. 
Tenemo? que hacer ese Presupuesto con 
gran cuidado, porque estamos administrando 
bienes de ausentes, bienes de la futura ge-
nera c i ón . 
L a s cifras quedan señaladas para los diez 
a ñ o s . ¿ Qué podrá hacer el Parla:iento ? A l -
terar la d i s tr ibuc ión . ¿ Y quién se a t r e v e r í a 
á ello? 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l e m p r é s t i t o 
E l i n t e r é s del emprés t i to puede hacerse, 
s eñor ministro; lo que no puede f'jarse es 
el tipo de e m i s i ó n . . 
Recuerda que el ú l t i m o e m p r é s t i t o enta-
blado entre F r a r c i a y Porsia dió lugar á 
varias crisis, soJamecute por la c u e s t i ó n de 
B j a r las caractarí^ticaií . 
L a s autorizaciones coneedid is á los se-
ñores Navarro Reverter y Bugallal pura 
emitir Deuda del Estado y del Tesoro, só lo 
la emplearon p . ra enutir Deuda del Tesoro, 
porque es>> no compromete, es transitorio; 
os como crear papel-moneda. 
R e c u e r d o s d e a n t a ñ o 
Recuerda que en 11 de Junio de 1900, 
el Sr . Alba, con el Directorio de la U n i ó n 
Nacional, acordó perseguir criminalmente al 
S r . Vil laverdo por la forma en que hizo uso 
de autor i zac ión aná loga , relat iva al emprés -
tito de 1.300 millones. 
Solicita la op in ión del S r . González B e -
sada. 
E l Sr . Alba dice que es falta de patrio-
tismo hablar del déficit , y nosotros no ha-
cemos m á s que repetir palabras del min i s . 
tro, palabras que en nuestros labios no tie-
nen la gravedad que en los suyos. 
E s c u e l a s , s í ; p e r o á s u t i e m p o 
Yo no soy enemigo de que haya esouela^s; 
pero digo que no es el primer punto, n i el 
segundo, ni el tercero. 
P a r a hacer maestros hay que crear antes 
e n s e ñ a n z a s que no tenemos. 
F a l t a lo q u e n o d e b e fa l tar 
Si se aprueba el Presupuesto, re su l tará que 
en é l , por diez a ñ o s , no hay consignación para 
lo único que debiera crearse un Presupuesto 
extraordinario: el rescate y la oonstrucción 
de ferrocarriles. 
R e s u m e n 
E n resuman: E n este Presupuesto que nos 
presentá i s para nada so tienen en cuenta 
ni las e n s e ñ a n z a s ni las derivaciones de la 
guerra; no hay en él un plan orgánico me-
ditado; no hay cons ignación para el Banco 
Agrario ni d e m á s organizaciones económicas 
que el Gobierno proyecta; y va á resultar 
que en a ñ o s posteriores se convertirá en va-
rios Presupuestos extraordinarios. ¡ E l de-
l ir io! (Risas . ) 
¿ Cuál es la l ínea dirieoria entre gastos or-
dinarios; y extraordinarios? No t e n é i s m á s 
que aquella que, muy acertadamente, dec ía 
un pob'tico f r a n c é s : «Gastos extraordinarios 
son aquellos que la Comisión coloca en el 
Presupuesto extraordinario; y ordinarios, 
los quo en el ordinario incluye .» 
De los gastos del Presupuesto que nos pre-
s e n t á i s puede decirse que el ministro de H a -
cienda h a inventado el género. 
U n a o b r a a n a r q u i s t a 
E l S r . Aliba dice á cada momento: « E s t a -
mos aquí para gobernar).; y luego manifiesta 
quo el proyecto no es m á s que una ponencia. 
Creo que en mt\y pocos proyectos puede el 
Gobierno decir eso, y en los que se refieran 
á Hacienda, nunca, y en materia de Presu-
puestos, menos. . 
Y al invitarnos el ministro de Hacienda 
á que aquí , durante una discusión, enmen-
demos, arreglemos v rebasamos su obra, m.* 
invita á'una obra anarquista. Y esta conducta 
al mismo tiempo míe se habla tanto de so . 
bernar, nos recuerda á aquellos maridos quo 
á toda hora dicen : «Yo, en casa, soy el amo.» 
Y es que l a mujer les pega. (Grandes risas.) 
E L S E Ñ O R A L B A 
B u s c a n d o c o i n c i d e r c í a s 
E ] S r . Cambó incurre éti la misma con-
tradicción que el martes. Empio~n su dis-
curso diciendo que va á hablar se-^namentc, 
mirando sólo el a f e c t o técnico el proble-
ma. Luego, olvida la serenidad, recuerda su 
temperamento de luchador, so apasiona y 
viene á cat en su propaganda, casi necra-
tiva, de todos los d í a s ; aná loga á la que 
fuera de aquí realiza. 
Pero, como yo, requiere á la Cámara para 
que se hagan declaraciones del pensar oe 
cada cual. 
Con mi transigoncia- entiendo que rindo 
e] mejor homenaje de mis respetos al P a r -
lamento. 
E l S r . Cambó coincide conmigo en que 
no puede la Cámara recbazar este proyecto 
sin sustituirlo por otro. ¿ No os parece é s t e 
Ibu-eftia? Puesl presentad o/tro; s e ñ a l a d a l 
país otra obra que creáis mejor. (Fuertes r u -
mores en las minor ías . ) Y me e x t r a ñ a n esos 
rumores. ¡ P e r o si es la vida del r é g i m e n ! 
Y no creo p r e t e n d á i s que se os crea, por 
vuestra honrada palabra, que ¡esta obra es 
mala. S i no es buena, enmendadla. 
D e c í s quo lo hecho hasta ahora no es bas-
tante. ¡ Y mientras tanto, E s p a ñ a , que es-
pere ! L a s profecías de algunos amables bió-
grafos del S r . Cambó y del ministro di? H a -
cienda se lian cumplido: estamos conformes. 
E l e x t r a v í o d e C a m b ó 
E l S r . Cambó padece constantemente un 
texitravío, negando su colaboración á toda 
obra de Gobiernu. Y o reconozco en su seño_ 
r ía una gran capacidad, un esp ír i tu nuevo, 
preparado, orientado, que sería altamente be-
neficioso incorporar á un Gobierno para in-
fluir en la actividad de E s p a ñ a ; pero lo 
rehuye y so l imita á esa labor negativa, á 
esa labor de verter la desesperación en el 
e sp í r i tu público; á estos escarceos que no 
conducen á nada práct ico , porque a l fina1 de 
ellos, los amigos dé su señoría á s u s e í i o w i 
aplauden, y estos amables amigos de ]a ma-
yoría salen alabando las bondades del mi-
nistro de Hacienda. (Risas . ) 
L a v e r d a d á m e d i a s 
Respecto á Marruecos, su señoría , como 
los escamoteadores, hia dicho l a verdad 
á medias. Cierto que en ]os ocho primeros 
meses de este a ñ o se ha gastado m á s que 
el año pasado; pero tengan en cuenta que 
nos hemos encontrado en ÍMarruecos con una 
organizac ión que no era labor nuestra. Nos-
otros traemos algo en el proyecto que se 
aplica á los intereses económicos m a r r o q u í e s : 
caminos, obras, etc. E s t e Gobierno h a re-
patriado ya considerable n ú m e r o do tropas, 
y lo seguirá haciendo si una causa improvis-
ta no lo impide. 
E ! m o d e l o f r a n c é s 
Cierto que hemos tenido en cuenta la 
obra de Frecyne t ; pero la traemos aprove-
chando lo bueno que tiene y rectificando sus 
errores. E l t ropezó con las pasiones pol í t i -
cas do ]os grupos que se atravesaban en el 
camino de Gambetta; nosotros t a m b i é n tro-
pezamos con las pasiones po l í t i cas . Pero yo 
recuerdo que ahora. Frecynet , ba dicho al 
pueblo f r a n c é s : 
«Yo as pregunto s i laquellas millones que 
mi oibra cos tó á F r a n c i a no han sddo el 
gemnen'de nuestra prosper idad .» 
L o s t r a n s p o r t e s 
Yo no olvido l a cues t ión de los transpor-
tes; sé que la recons t i tuc ión de E s p a ñ a re-
quiere una p o l í t i c a de transportes. 
R e c u é r d e s e lo que en el Senado dije cate-
g ó r i c a m e n t e . 
E l problema de los ferrocarriles, por su 
magnitud, no puedo incluirse en un presu-
puesto extraofuinai io: es toda una po l í t i ca ; 
y el Gobierno piensa no real izarla, porque 
es labor de muchos a ñ o s ; pero iniciarla, sí . 
P a g a r c o n d e u d a 
Todos los s eñores que han intervenido en 
el debate han hablado del «pagar con deu-
da» , y quo deben sumarse los dos presu-
puestos. ¿ Y qué inconveniente hay en se-
pararios, si precisamente el atender al uno 
ocn impuesto es un freno parn el Gobierno? 
Se sostiene que los gastos do Marruecos 
deben pagarse con Deuda. Eso sí que es de-
jarse influir por el ejemplo de F r a n c i a ; 
pero con una diferencia: quo aqu í , mien-
tras so s t ené i s que á Marruecos se deben dar 
camimos, obras, cul tera , c o n d e n á i s á los 
habitantes de la P e n í n s u l a á v iv ir l a v ida 
precaria de hoy. 
D e l a v i d a p a s a d a 
L o de la querella contra Q1 S r . Vil laverdo 
t a m b i é n lo ha contado su señor ía á medias. 
Por cierto que el Sr . Vil laverdo me dijo un 
día que estaba agradecido á nuestra labor, 
á la de la U n i ó n Nacional, porque sin aquel 
movimiento no hubiera tenido resultado su 
plan. ¡OjaJá este Gobierno tuviera, á su 
lado ó é n t r e n t e , un movimiento de op in ión 
como aquél , para luchar contra ciertas oon-
oupiscenoias y ciertas gentes! (Fuertes r u . 
mores.) L a querella contra el S r . Villaverdo 
no se re fer ía á su g e s t i ó n personal. Por aque_ 
líos d ías habló un per iód ico de una orgía 
financiera que se h a b í a celebrado en cierto 
sitio. Contra aquello nos mostramos parte 
nosotros. Y si á usxtos vamos, t a m b i é n ton-
go yo alguno de ¿u señor ía ( E n s e ñ a un l i -
bro) que no quiero leer añora . 
E l S r . C A M B O : ¿ M í o ? ¿ P u e d e leerlo su 
señor ía ? 
E l Sr . B E L T R A N Y M U S I T U : E s mejor 
leerlo, y no dejarlo así , s eñor ministro. 
E l S r . A L B A ! : E s t á b ien; pero ocurre 
que en esta ocas ión , como en otras, no es-
tamos de acuerdo el S r . B e l t r á n y Musi tu 
y yo-
P l a t a f o r m a y c a d a l s o 
Si el Sr . Cambó lo de.^ea, haga una pro-
pos ic ión y l a discutáreraos, y, hasta si es po-
sible, ia aceptaremios. ¿ Pero cree su se-
ñor ía que en Noviembre pueden s e ñ a l a r s e 
las c a r a c t e r í s t i c a s de una operac ión que ha 
de realizarse en I09 primeros meses del a ñ o 
p r ó x i m o ? E s muy expuesto. 
Reoordaba el S r . Cambó lo dol e m p r é s t i -
to en tre F r a n c i a y Persia ; poro allí lo que 
menos interesaba era el e m p r é s t i t o : al l í se 
debat ía una cues t ión po l í t i ca , y yo vi á la 
Cámara frente á Ribot, como luego la vi 
otro día frente á Moret. E l emprés t i to era 
ura plataforma. ¿T.-i postible que t a m b i é n 
se quiera hacer ahora plataforma p a r a 
unos, cadalso p a r a otros, ó, en ú l t i m o ex-
tremo, m i s c e l á n e a para charlar todos? 
M á s a l l á d e estos m u r o s 
No hablamos en el presupuesto del Banco 
de C r é d i t o A g r í c o l a , etc., etc, porque eso 
depende aún del voto del Parlameaito. 
Y resmuicitdo: creemos que el presupues-
to respondo á una realidad. E l Parlamento 
puede intervonir respecto al «cuánto» y al 
(ccómo». 
hth elocuencia y la po l í t i ca p o d r á n tener 
aquí su sit io; pero m á s al lá de est'03 mu-
ros hay un pa í s que siente su dignidad co-
lectiva, que siente inquietud por posibles 
canuplioaoion^s inteimacionalee\, y el p a í s 
nos mira á todos. 
E L S E Ñ O R C A M B Ó 
L o s p u n t o s s o b r e las í e s 
H a y un p a í s d e t r á s Je estos muros; pero 
nunca, y menoe eu esitos momentos, hay 
derecho á causar a l p a í s una decepc ión . H a y 
una diferencia entre formular un plan y no 
contar con los recursos para atender á él . 
S i de una obra acertada se tratase, su se-
ñor ía podr ía contar con nuestro concurso. 
E l S r . A L B A : ¿ Que homos de contar, si 
ob í t ruós te i s el proyecto do boncficiioe ex-
traordinarios ? 
E l S r . C A M B O : Y nunca lo podremos 
votar; no podemos votar un impuesto que 
necesita la previa existencia de un orga-
nismo que no tenemos. 
E l S r . Alba quiso hacer ver que, entre lo 
dicho por mí y lo por él manifestado sobre 
Frecynet , hay superioridad. No hay t a l . Y o 
no n e g u é quo el plan de Frecynet fuese el 
germen de la r e c o n s t i t u c i ó n de Frajncia. L o 
fatal de Frecynet fué el sistema, y su se-
ñor ía , lejos de rectificar ese error, . lo ha 
empeorado. 
Insisto en lo de Marruecos, é insisto en 
que es necesario decir si la Deuda que v a 
á emitirse h a de ser perpetua ó amortiza-
ble, y cuál haya de ser el tipo de i n t e r é s , 
no el de e m i s i ó n . 
£ 1 S r . A L B A : ¿ Y qué m á s d a ? 
E l S r . C A M B O : ¿X)ómo que qué m á s d a ? 
E n Francia no ha habido una e m i s i ó n de 
créd i to en donde antes no se hubiese s e ñ a l a -
do el tipo de i n t e r é s . 
Y o no me niego á colaborar con el Gobierno 
porque yo no he hecho n i n g ú n voto de cas-
tidad ministerial; pero nosotros creemos que 
con nuestra labor aquí y fuera de éqvd hace-
mos un bien positivo á nuestro pa í s . S u se-
aoría bien puede agradecérnos lo . Hacemos, 
a'unque con m á s modestia y m á s d i screc ión , 
In que hizo el Directorio de la U n i ó n Na-
cional. 
E L S E Ñ O R L A C I E R V A 
E x p l i c a n d o u n v o t o 
Dice que interviene para explicar por qué 
se adhirió al voto particular del S r . L lórente . 
Sostiene que el Parlamento presta a l Go-
bierno la colaboración pedida, y hace resal-
tar que va se han aorebado varios proyectos 
del S r . Alba. 
Recuerda que cuando los proyectos del se-
ñor Villaverdo solamente en discutir el pre_ 
supuesto de Fomento se emplearon cuarenta 
sesiones. 
No quedemos—añade—perder ni un día en 
dar a l país adecuados medios de v ida; pero 
no podemos aprdbar cualquier obra que nos 
p r e s e n t é i s . 
Suscribe la mayor parte de las afirmacio-
nes del S r . Cambó . Manifiesta que el pro-
yecto de Ferrocarriles secundarios es una 
grieta e n j i l e m p r é s t i t o . 
Se ocupa del problema de los transportes, 
y .termina diciendo que el presupuesto ex . 
traerdinario no puede prevalecer. 
E L S E Ñ O R G O N Z A L E Z 
B E S A D A 
L o q u e p i e n s a n los c o n s e r v a d o r e s 
Entiende que lo que dice el S r . Cambó so-
bre la emis ión de Deuda es m á s perfecto que 
la fórmula del mm&trp; pero cree que, si el 
¿>r. Cambó estuviese en el banco a z u L sos. 
t e n d r í a la op in ión del S r . Alba. L a publica-
c ión con anterioridad de las caracter í s t ioas 
del e m p r é s t i t o podría ser, ú onerosa para el 
Estado, ó beneficiosa para propios y extra-
ñ o s . 
Mantiene lai necesidad del Presupuesto ex-
traordinario. Opina que el déficit no viene 
de Marruecos, sino del aumento de gastos 
y d i s m i n u c i ó n de ingresos. 
Recuerda la labor del Gabinete M a u r a 
en 1909 y aquel proyecto presentado para en-
jugar los treinta y cinco millones gastados 
on Marruecos, que fué recibido con befas en 
PI Parlamento y luego fué implantado en 
I ta l ia . 
Cree un grave error, que hay que subsa-
nar cuanto antes, l a supres ión del impuesto 
de Consumos. No se explica por qué el se-
ñor R í u , al recordar la d iv i s ión que Wagner 
hace de los gastos, no e n u m e r ó los «abusi-
v o s » . 
.Afirmó que cuanto se gaste é n Fomento 
é Ins t rucc ión , si se gasta bien, puede darse 
por bien empleado. 
Pide la. t rans formac ión de los impuestos, 
consultando para ello á las organizaciones 
agr íco las , industriales y mercantiles, y que 
haya austerirjad en los gastos, empezando 
por formnr ln<; plantillas del personal de 
cada Ministerio. 
Propone romo f ó r m u l a efl d iscut ir p r i -
mero los proyectos sobre recursos, engloban-
do luego la d i scus ión del presupuesto extra-
ordinario y l a del ordinario, é incluir luego 
en el extraordinario muchas partidas que 
n i se han apuntado. 
E L S E Ñ O R A L B A 
F i n a l 
' Se complace de que los conservadores 
crean de indudable neceaidad el presupues-
to extraordinario. Dice que los proyectos 
de recursos e s t á n casi todos dictaminados, 
y que sólo falta por examinar el de Taba-
cos. A ñ a d e que en el tiempo que lleva do 
miaiistro de Hac ienda ha recaudado 50 mi-
llones más que ol a ñ o pasado. 
Cree quo la d i scus ión , tal como la propone 
ed S r . González Besada, sería hacer una do-
ble d i s c u s i ó n , y entiende es mejor exami-
nar el presupúetsto e s p e c í f i c a m e n t e ; y ter-
mina pidiendo una tregua, á fin de que 
cada ministro d é expillicacioneB soíbjne k/9 
gastos de sus respectivos departamentos. 
bla el conde de ilOMANONES. Hiki ^ 
dos los diputados. ^ 
A l fin. 
U n e s c a n d a l o 
Terminado el discurso del S r . Alba , to-
dos los diputedos se disponen á abandonar 
el sa lón . 
E l presidente de la C A M A R A anuncia 
quo ha terminado el debate sobre l a totali-
dad. 
E l S r . I . E R I b O U X dice que é l tiene que 
contestar al requerimiento del Gobietmo, y 
necesita hablar. 
Hablan á \ m tiempo, y de pie en ol es-
c a ñ o , los Sres. R O D E S , L E R R O U X , A L -











A las tres y cincucnui y un m m „ u f t J o i 
A las tres y cincuenta minuteí 
se acuerda que hoy coa-
debate sobre la totalidad. 
S e levanta la ses ión á las nueve 
S E N A D O 
1 ^ 
SESION D E L DIA 3 DE NOVlEMíi 
se s ión el señor marqués de Alhucema 
O R D E N D E L D I A 
V o t a c i o n e s definitivas 
Se votan definitivamente los proyct» 
ley creando Administraciones dle Coj^ 
ciernes de distrito y concediendo 200 0( 
setas para los gastos que se deriven de 
•w a concurrencia á la expesijejión de 
, natuá . 
L o s y a c i m i e n t o s d e platino 
Sin debate se adímite el dictamen 
Comis ión mixta , relativo al reconoció 
é i n v e s t i g a c i ó n de los yacimientos de 1 
tino que puedan encontrarse en la Sem 
de R o n d a . 
C a r g a s d e Just ic ia 
Se pone á d i scus ión el dictamen de M 
m i s i ó n do Pxesupuestos sobre el proyeeM 
ley de convers ión de las cargas de Jusj 
en Deuda al 4 por 100 interior. 
E l S r , T O R M O consume el primer tu 
en contra. Considera que és te es realiñí 
el primero de les proyectos del Sr. Albai 
llega a l Senado, porque los anteriores 
c r é d i t o s extraordinarios, y un ensayo 
creac ión de oficinas. 
No cree que tenga el proyecto ninguna { 
lidad práct ica , es simplemente un cambio 
nombre y una modificación en la confea 
exterior de los prosupuestos. 
Lamí rita que el dictamen que se pmj 
ne a l Senado sea un retroceso on relac 
con el aprobado por el Congreso 
Hace una historia de todo lo legiskdo 
esta materia para sacar la conclusión 
que ha sido tradición e- .ancla, tanto dep 
gresistas como de moderados, la revisióaj 
derecho de reconocimiento de cargas ae J 
t icia. E s por lo tanto una novedad, y 
novedad nociva el l ími te puesto en el 
taimen, á esta revis ión que se contrae si 
á la ú l t i m a transmis ió i ; . ya que se dice 5 
se rev i sará el derecho dei actual pose 
s in entrar en el fondo de la legitimid 
la conces ión . 
T a l como e s t á el dictamen, se oaui 
las cargas do Just ic ia en perpet™ reven 
cimiento, con lo cual la ley no sólo no,i 
ventajosa, sino que es perjudicial. 
Le contesta ê  Sr . M U Ñ O Z CHAVES, 
nombre de la Comis ión . 
' (Entran en la Cámara el presidente 
Consejo y los ministros de 1* Guerra y 
Estado . ) . . « 
E l Sr. BAS, de la Comisión, intemfl 
para alusiones. . , 
E l S r . T O R M O rectifica, manteniendo 
criterio. . -
Tratando de la dudosa justicia de »lg™ 
de las cargas reconocidas, expone ce.**1 
que se han traspasado al Tesoro de la 
ínsuila obUiiga^iónes ly derechos con*alJ 
por maestros R e v é s sobre t e r r i w n o s d « ^ 
l á n , del Continente americano v <ie -
dominios v a perdidos. , „J 
E l S r . R A H O L A consume el segundo 1 
no en contra. 
Se opone á que se reconozcan, 
go, las Cargas de justicia que fig^an 
los Presupuestos, porque opina o-ue cotí 
se e s t á en pugna con lo que ha B™'T 















































nuestro r é g i m e n constitncional. 
L e contesta el S r . M U Ñ O Z CHAVES 
se suspende esta d iscus ión . 
P r ó c e d e s e al sorteo de Secciones, y * 
vanta la ses ión á las seos y cuarto. 
Opos ic iones y concursos 
Exámenes de ingreso en fó Escuda 
militar. h 
Aprobaron el ejercicio teórico de 
los s e ñ o r e s siguientes: ^ 
N ú m e r o 98. D . Joaquín Cervera, 2, 
— 99. D . Rafael Fernández, > 
— 101. D . Manuel Cebreiro, *. • 
_ 102. D . J o s é M . Geritiao, * 
— 103. D . J o s é Pérez , 1,6. 
_ 106. D . Ginés Sanz, 4,4 
— 108. D . J u a n J . Díaz , M -
Aprobados en Tr igonometr ía : ^ 
N ú m e r o 74. D . J u a n R . Izquierdo, T 
— 7¿5. D . J o s é L a r a , 7,0. 
_ 76. D . J o s é Hernández , o^' 
— 79. D . J u a n Pasquín , 
_ 82. D . Jaime Sagalarada, . 
D . Indalecio Núne^, e' 83. 
Correos. 
E n ' e l segundo ejercicio de la W^flf 
sido aprobados los siguientes seuotc* 
orden que se expresa: 
Don Francisco Sánchez 1*1 'l* 
Don Alfredo San Mart ín G u t i e ^ ^ 
Don J o s é G . Sel fés y de f ^ ^ o O -
Don L u i s Serrano Trespaderne, 1 < ^ 
Don J o s é S i m ó n de Valdivieso, 
Don Higinio Testiliano Jíecerrii, g 
Don Ernesto Torcida Herrera. -
Don Antonio Torres Alvaroz, ^ ' 
Don Alberto Trigo Agac io . J -V ^ 
Don Emi l io Triguero Gome*, M, 
Don Julio V á / ^ u e z Fernandez ^ 
Don Daniel de la Vega ^ I f ' L » , W 
Don Fernando Verdegay 
Don Rodolfo Muro Carrera, ^> 
Segundo tr ibunal: r l h ^ ' ^ I 
Con el n ú m e r o 1.324 ¿ ^ J ^ á o ¿ $ 1 
funciones fueron t ^ ^ ^ 5 ; ^ 6 5 0 ; ^ l l 
de examinados, 916: a F ^ o s , ¡I 
bado*, 266, y excluidos. I d . ( 
Alumnos ¡nternos de San ^ ^ 
Terminadas las oposicones, i ^ a l t í d 
brados alumnos internos de Ja p j 
Medicina de San ^ o s los S r e ^ ^ 
j 0 S é R a m í r e z y ^ ^ ^ ' A J V ^ 2 
F e r n á n d e z Mart ín D . Lázaro ^ 
D , Angel Mora G a i c i » , !>• 
P a ^ n y Merlo de Córdoba D ' ^ 
rales Pleguezuelo D . J o s é L u ™ uljo B» 
Antonio Duque Sampayo, ^ ta¡íiafi 
Rodr íguez y doña Dolores B t í * 
tébaaie*-
5 
c u D E B A T E 
5 á t a ^ o 4 ¿fe / V o ü í c m b r c í i e 1916 
C A S A R E A L 
R F C E P C I O N D E L E M B A J A D O R 
^ A R G E N T I N O 
DISCURSOS D E L R E Y Y DHL D I P L O M A T I C O 
A M E R I C A N O 
L L E G A D A D E L A P R I N C E S A A L I C I A D E T E C K 
dooe de la mañann, y oou gran su-
A les cibido t n Palacio por bu I 
l e D m i U ' j a ^ Y ^ ' ^ j nuevo elnbajadior e x í r a -
' minis t i í» p leni iwtencjark) de la 
o M . Ave-
de las (ar-
Rey de E s -
W v̂, I ordmf"0 / ;:ii;iUia Sr. Maic 
• ^ p ü b h c a ; - = jresi,¡,,aiL,uu 
COMI, ^ r a c ^ l ^ u c r o a d.1 tas que 
Daña. r0' ceremonia se verificó en el Salón del 
| f í ñ d , bon arreglo al ceremonial ae cos-
^ H t o s autos de las doce l legó á P u k -
1 - i lustre d ip lomá t i co á r g e n t m o . eutran-
VíEMfci I ^ * i» naza de Armas , donde -rindieren 
r n i n j ^ S s ^ c . - ^ . la -Marcha l u , l F u -
"to. 'las fuerzas de la g u a r d i a extenor , 
•-ri ída por una compi .ñ ía , con bandera 
Jéfl dfel toglmi iehtó de í n f a n t o r í a I n -
morial'del Key. , 
^ comitiva iba precedida de cuatro ba-
gres de la Escolta Rea] . 
Formil'an >á u m i t i t a un coche de media 
1 d^ los llamados de P a r í s ; la carroza 
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¡ .Embajada. Sr. A l v a r o , y per el agrega-
Kjae la misma, coronel Gut i érrez ; el coolic 
5! Ciíras, de respeto, y la carroza de Ta-
tLos' Dorados, que ocupaban el Sr. Ave-
Lieda v el introductor de emUajadorea. 
Q̂ ho "magiüficos caballos, con penachos 
|MSS V blancos, arrastraban esta carroza. 
J SBTO estribf marchaba un caballerizo y 
¿ la'que seguía una sección de la Escolta 
^ L a eomiáva se detuvo al pie de la esca-
lera prfncipaj, donde el S r . Avellaneda, que 
vestía el uniforme diplomático de su pars, 
,in ninguna condecoración, fué recibido por 
^ clases do eliqu-.ta y por el oficial mayor 
¿ Alabarderos, Sr . Méndez Vigo. 
teza 
Alicia de Teck, á las que acompañaba la se-
ñorita de Bertrán de L i s . 
E! Sr. Avellaneda se trasladó al Salón de' 
íreno, donde fué recibido por S u Majestad 
'II Rey. 
E] Soberano vest ía el uniforme del rogi-
juiento de Lanoeros del Hoy, con la bañera 
Hija de la gran cruz del Méri to Militar. 
! A la derecha del Trono se hallaban todos 
Jos ministros, do uniforme, y á la izquier-
da, los jefes de Palacio y «1 Cuarto militar 
de Su Majestad, con S u Alteza el Infante 
Don Fernando, que ves t ía ttniforme de la 
Isrolta Real. 
Frente al Trono estaban los grandes de 
rlaSi í f ¡España, los mayordomos y los gentilc&hom-
Itres. 
De los grandes concurrieron á la cere-
monia ]os duques (í.; Montellano, Baena, 
ú OSMJ í r í s s y Vistahermo i ; los marqueses de Mi-
dtimidadd rava^<?s- Castromonte. Corvera, Portago, 
Bondad R'n l y San Vicente, y los condes 
pe Torre-Arias y Campo-Alange. 
Una vez en e! Salón del Trono, e] Sr. A r e -
fianeda. cera la venia del Monarca, pronun-


































Di i s c u r s o •. Avellaneda 
:HAVES 
es, y ^ 
te. 
c u r s o s 
de 
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35. 
«Señor: / 
VOÍ a tener la honra de poner en vues-
tras manes una caita del señor presidente 
d<.- ¡ni naeióu, en que me acredita primer 
íüíbajaciur extraordinario y plenipotenciario 
Inté el Gobierno de Vuestra Majasiad, y 
í» pidü ¿v\\i completa fe y crédito á mis 
plabl-fl!, y muy especir.imieiibe cuando os 
í.vprc-'' íes Imicníos y caluresej votos 
wl pueblo v Gül.i .rno argentinos para E s -
|íifl8 y 5i! " t!cy. 
Perhiititbne. se ño i*, que me aparte de las 
ngldas práetieas protocolarias. E l liedid qüe 
•olemuizarnos es nuevo, excepcional, y se 
F*stet* á ser traducido en las formas "habi-
tuales de la etiqueta diplomática. 
A mi Gobierno, a mi pueblo, no se 
fc-alta líi e¿;jjnta c i d a d del nnsigne honor 
fllte hoy fétribuíiiins. y entiendo cumplir t " 
•ándate directo d. b voluntad nacional pre-
feutáuduoí. señer, el agradecimiento de los 
*fgentihos para qus Ihgue por alt ís imo y 
•^gmo condu-to á toda la nación española, 
* u la que estáis tan sinceramente i d e n ü -
ftado. por la armoniosa culminación en 
y^stra Majestáü de virtudes é ideales .en 
los que arde la liama ú*\ mismo anmr y la 
S a ó n de una misma gloria. 
Generosísima iniciativa 
nobilísiano signi fieád_ 
"«n histórica de Esp .iía. que después d 
fbnrse las venas ¡.ara cr:at un pueblo de 
™jrJS de su sangre, era sin duda la Uama-
) • á darlo con sebera nía incTisc-utida el «es-
fP^lcarazo», toneediéndoíe el más prestigio-
•p rango y t í a . a m i e n t o en b s relaciones in-
.•yrna'-;una!f!g y cortesías diplomáticas. Nueva 
¡•«íquía que no r.conc;e un derecho, ni 
concede anto una fuerte vanidafd> que 
«topoco aumento In talla juvenil de mi na-
«'Oc. p̂oro que exterioriza un gran cariño, 
" fp.l!2 i'rtimidaO de la famii-lia l'.i-panoar-
H^ntina y es poderoso es t ímulo para un 
•ueblo que apenas tiene cisn años de vida 
f|frcpiedad. 
L -rero la gratitud argentina no e s tá sólo 
Povida por el hecho reciente: viene más 
que es'-imamos en 
v tjiie uiiiftca la ac_ 
P R O V I N C l A í » 
GOLETA I T A L I A N A 
ECHADA A P l O r 
j^l0sj_ nace de b primera Embajada que 
enTÍÓ 11 ^ Argentiri''1 y ^ con" 
9' sei'"loV' á una augusta dama, á Su 
í ó n 31 la Illfnn' 1 Do!"î  I"'l,«í- de Bor-
u. • que reuu-.ó l í t a lo s v singulares i-res-
Kón toL.SmaS ^ n iSua-a<3üS.Por nin-
feuidn.,"" j",'-'or t'1'ra argen.'.!^; per-
Üan r ^ 35001 ^ s11 nombre tan quericro, 
• J e t a d o en mi país , á las ofr.ooiotíes 
•nnlt r ^ ^ " k;'pfso b ó r i c o , que 
^„ , G v oblioa 
^ . ^ f a c i ó n es- i-
m toles 
l < w n., A 
••1 de 
guinidad persistentes en los hogares españo-
les y argentinos, para ac t ivar el progresivo 
úesarrolio comercial en t re los dos p a í s e s , el 
Gobierno a r g é n . i u o des. a or ientar la pol í t ica 
do nuestras i «.•¡aciones, que sin dejar de ser 
••¡'•mpre afectuosas, espir i tuales, aseguren 
mayores ventajas mutuas , mubipliquen los 
beneficios rc-viprocos, á base de uu mejor 
conocimiento, de una información m á s pre-
cisa ; porque el intercambio lo mueve única-
mente el i n i e r é s , lo sostitou n ganancias cre-
cientes y necesita alimentarsre de actividades 
y e r i e rg ía s perseverantes. Y es dentro de 
otas grandes l íneas que he de continuar des-
envolviendo mi ges t ión d ip lomát ica y para 
la que sé no ha de faltarme el cordial y 
seguro apoyo del ilustrado Gobierno ere 
Su Majes tad. 
¡ S e ñ o r ! A l presentaros el saludo del Go-
bierno y pueblo argentinos, formulo senti-
dos votos por que se realicen vuestros no-
bles anhelos y trascendentales propós i tos 
porque s é también que desear su realización 
es desdar el engrandecimiento de España y 
•a paz del mundo.» 
Acto seguido entregó las credenciales. 
Su Majestad el Bey c o n t e s t é al S r . Ave-
llaneda leyendo el interesante discurso que 
insertamos á cont inuación. 
i iscurso de ^. M. el Rey 
((Señor emba'jador: 
Grande es mi stit isfacción a l recibir de 
•. ucstras manos la caita del señor presidente 
dé la Repübl ioa Argentina acredi tándoos 
como su primor embajador extraordinario y 
plenipotenciario en E s p a ñ a . 
Al elevar el ran^o de nuestra representa-
ción diplomática en vuestro pa í s , fué nues-
tro prepósi to satisfacer un deseo en nosotros 
nacido hace tiempo y acrecentado después al 
coonpá'S de vuestro creciente progreso y de 
vuestro florecimiento admirable, que nadie 
como nosotros puede en Europa estimar y 
encarecer. Y a , en época no remota, aquel via-
je de una persona de mi R e a l Fami l ia , á la 
(jue acabáis de tributar elogios que con toda 
el ahna os agradezco, pudo demostraros en-
tonces cuán grande era nuestro afecto, y 
prueba podrá pareceres ahora de que no h a 
si'do e spontánea , simo lentamente preparadas 
la conces ión del honor ciue oon exceso <arx-
jarecéis . 
Heanos querido stoñaJar con ella á qué 
alto grado llega la e s t imac ión de Ehipaña 
por la nación argentina, c o n s i d e r á n d o l a como 
uno de los pa í ses americanos que roas hondo 
han sabido conservar el recuerdo de los que 
en época memorable abrieron SVÍ vida á la 
nniosidad de la Historia y sr^pd^¡ron luego 
darle fuerza y vigor. 
No significa ia nueva j e r a r ^ í a do nuestra 
representación diplomática, ni , reparación de 
olvido?, nue nunca existieron, ni intentos de 
aumentnr prestigios, de sobra afirmados por 
« propio c s í u e r z o : sólo la inic iación del pro-
l i to Éfl&M nue anima á 'nuestro Gobierno de 
abrir una época de mayor actividad é n el in-
tv-rcamibio dei nuosittra?, idieas, de nuestros 
afectos y do nuestros productos, á t r a v é s de 
los mares que se at^ieviéron á surcar antes 
que nadie los quo íueron de nosotros y vos-
otros '.'adres, á los ojos dé tina Europa que 
no r -od ; oñr.r hasta entonces que h iAiera en 
el mundo tales t ierras, ni en los ihombres 
tal valor. 
Desea E s p a ñ a estrechar con vosotros toda 
suerte dfe bzos : lo mhmo aquellos que pue-
den fundir los espír i tus , que los que son ap-
tos a ^espertar intereses materiales. A todo 
iremos con ayuda de Dios, convencidos de 
que b s arrebatos líricos no bastan á unir 
eó l idamente á los pueblos (modernos, si no 
vau Í'CV.IUÍ'aüados de eanpresas que enriquez-
can. A l Tratado de arbitraje, recientemente 
concluí^i) frguirán cuantos Convenios ó in-
teligencias considere mi Gobierno necesarios 
para auu ieh t&í nuestro tráfico y hacer ma-
yor t -mbión n u e í t r o s mutuos conocimiento y 
aprecio. 
Aki , lando m á s intensidad á nuestra vida, 
internación d, se compenetrarán m á s fácil-
mente pueblos que utilizan b misma lengua 
como instrumento espiritual de una raza que 
siempre logró ser grande en la H b t o r i a , y á 
b que el esfuerzo de sus hijos m a n t e n d r á 
ignalmente fuerte y vigorosa en el porvenir. 
E n c ianto á vos, señor embajador^ seguro 
estay do qno en nombre de vuestro país sa-
bréis tvcpernr á esta ribra de amor y pro-
greso. Os conozco ya, bastante para asegurar-
lo y para dar completa fe y crédi to á vuestras 
palabras cuando en nombre del noble pueblo 
argentino y de s u Gobierno^ hablé i s de E s -
paña y de su B e y . » 
Terminada la lectara, S u Majestad des-
cendió del Trono, y dur&nte largo rato con-
versó con ol Sr. Avellaneda. 
S be presentó al Soberano a los señores 
Alvarez y Gut iérrez , y después pasó á cum-
pliaiontar á S S , M M . las Reinas D o ñ a V i c -
toria y Doña, Cris t ina . 
Con' D c ñ a Victoria so encontraban la du-
quesa de San Carlos, el duque de Santo 
Mauro, la dama de guardia, oondesai de 
la Coreana, y e l grandie de servicio, conde 
de To ire .Ar ias . 
A c o m p a ñ a b a n á D o ñ a Crist ina la duque-
sa do b Conquista, l a marquesa de Mocte 
zumia y la dama y ol grande de guardia 
duquesa de la U n i ó n de Cuba y duque de 
F r í a s , respectivamonto. ^ 
E l Sr . Avellaneda sal ió do Palacio á la 
vmo. de la tarde, con los mismos honores 
quo se le tributaran á la llegada. Su salida 
f u é p reren ciada «dnsdo el catnón por 
TTÍÍ CAIUTAMÍENTO D E TRIGO 
P A E A É f l P Á N A ES LLKYAIKJ A 
INGLATÍ:EIÍA 
o 
66; T O N E L A D A S D E R E M O L A C H A , 
D E T E N I D A S E N N A V A R R A Y A R A G O N SERVICIO TELF.GRArito 
A L I C A N T E 3 
E n v i s ta celebrada hoy en esta A u d i e n -
cia por causa, seguida contr,1. T o m á s Cerda 
{n) ((Pelliccso),, on el de l i i o complejo do 
atentado á la a u t o r i d a d y homicidio cunsu-
mai^ü, fué sentenciado oí" procesado á doce 
anos de p r i s i ó n mayor y veinte de r ec lu s ión 
t empora l , y a pagar una. i n d e m n i z a c i ó n de 
15.000 pesetas á la f a m i l i a del po l i c í a 
muer to . 
Te rminada la v is ta , 
«(Pellicoso)) a b cá rco! , 
do pcr la Guard ia c i v i l 
A l l l egar a l establecimiento pen i tenc ia 
n o d e s c e n d i ó ol reo de l coche, y hacira, do 
u n r á p i d o movimiiento, se d e s p o j ó d ^ 
esposas y e scapó á campo traviesa,'Í* p ^ r , 
amposible detenerte. " 
Var i a s parejas kle la B c n e m é r i t ? 
nuan su p e r s e c u c i ó n . 
fué conducido el 
en coche, custodia. 
EL PROBLEMA P O L I T I C A 9 
DEL TRIGO_Y_DEL P A N I L A S M I N O R Í A S , " M A N T E C O S Í S I M A S * 
couti-
E l 
4 4 4 
B A R C F L O N A 3 
vapor ((Montevideo» h a Peir-do á Ve-
raoruz el día 27, procedente. ^ la Habana. 
-J- L n vapor e spaño l , ha> 1]e ldo á 
é s ta , procedente de L e v a r ^ ^ }la maififcsta. 
do que, a dos ñoras del p uerto ú& Bai.celo. 
na le e a t ó al encuendo Un submarino, el 
Z l t t ^ 0 ^ Para W -
M t s r l n h Í ^ ' d Í á l ^ o l e . en libertad el su . 
b S í ' f ^ ^ Ie hub0 examinado la d o c u m e n t a c i ó n . , 
4 * La. Cámar?.. de Comercio do Londres 
r L l o T a Z ' f 0 5 rar;os ^ ^ i a n t e s de ce-
S J S h T \ V c d a ( l ! o P^hdbido embarcar 
/ D o ^ Ü p f l ' í 'P0^"'?' cita el caso del va-
oue * £ t - & de la * * * * * * * dte Bilbao, 
nada . í ÍA 3 ¿ 0 0 *onela^s de trigo consig: 
l ^ r J f ™ Barcelona' 7 durante^la trave. 
terrn &??0, de P0ner la Proa á I^gla-xerra, ( como ]o ^ ¡,rifVia¡ndo de ^ 
t.aria mercancía á los harineros cataianes. 
ln-,r ^ llegado de Valencia los tripu-
» ^tes de un vapor noruego, torpedeado en 
H costa de Alicante. 
4 4 4c 
•w-r • i B I L B A O 3 
Un violento incendio ha destruido la fundi-
ción de Santa A n a , situada en B e g o ñ a . 
4 4 4 
C A S T E L L O N 3 
L a goleta italiana «Giovanni Anteri Ve-
re t ta» f u é torpedeada ayer en el cabo de Tor-
tosa. 
P r o c e d í a de Palenno y navegaba con rumbo 
á M á l a g a , llevando cargamento de duebs y 
m á r m o l . 
Desplazaba 293 toneladas. 
A ocho mi lbs Sur del cabo encontré á un 
ubmarino, el cual obligó á su capi tán , Adol 
lados 
más á consolidar la com-
y económica de ambas 
•' 'ole unión , que sella b . 







íaf l lr 1 
f v ' ' } de mi Gobierno, al que he de 
Heni-Jo •"J.r'; ' y cons ante empeño, sos-
)fat ÜÍ'I81112 0 For mi "mor á España y 
!: España , que. madre de 
por su savia exube. 
> i ta les, como si la ra-
su Soberfino la ivilica-
:l luces triunfa'es d)e 
D E S C O I s T G E S T I O N A M r I E N T O 
DE VAGONíTs 
o . 
M E N S A J K D E L A J l j y T A D E T R A N S -
P O R T E S A L C . O B I E R N o 
—o _ 
E l d i r e c t o r de (JCTutenno. a l r ec ib i r á los 
pontmis tas d í j o l o ^ <lUe se h.lhi<x r e u n i ¿ 0 la 
J u n t a de iransp^t<>5. pa .a ^ ^ r ^ de\ des. 
conges t ionamie i^o de vag0nes< pama u t i l i . 
z a r k » mas i n i ^ s a m e n t c , v les fac i l i tó copia 
clel mensaje ^ d¿0iia j{;,uta d i r i g e a l Go. 
b ien io sobi.-e ^ p roblema del trigo y el pan, 
cual d*,mos u n extracto á c o n t i n u a c i ó n : 
'(Dosdr que per Real decreto de 3 á o M a r . 
zo t i i v ^ g C cre¿ gg^g organisnm, ha veni_ 
do c^.üQaji^Q SU atonci5u a i t r anspor te , á 
u e t « reducido, de t r igos exót icos , o t o r g á n -
dp*j á 147.000 toneladas y reducieiVdo di -
^ . o s fletes en cuanto fué necesario, para que 
'el t r i g o no resultase, en n i n g ú n caso, á m á s 
tic ."io pesetas 100 kilos, en puerto e s p a ñ o l ; 
precio que oomsientc expender las har inas á 
48 pesetas, y ol pan , dte 48 á 50 c é n t i m o s 
k i l o . 
Desde Junio empezaron á c i r cu la r rumo. 
res ob re b s i t u a c i ó n d j las cosechas en les 
Estados Enidos , y é s to s i o n ' c o n f i r m i d o s pol-
la r e a l i d a d ; pues la cosecha allí ha sido sólo 
de 1C5 miillones de quintales métr icos , con-
t r a 275 millones del año anterior; y aun es 
más desfavorablemente la cosecha en el Cana-
dá , de donde proceden los trigos « M a n i t o -
vas» ; pues allí la cosecha ha sido sólo de 4¿ 
millones de qoiintales, contra 102 el a ñ o an-
terior. 
E l efecto se s in t ió en seguida en dos pre , 
cios, y de 24 pesetas el quintal se e levó ya , 
en Jul io , á 27; en Septiembre, á 31, y en 
la actualidad, á 39. 
L a subida de los precios en los Estados 
Unidos arrastró las cotizaciones de los t r i -
gos argentinos, y se elevaron desde 18 pese-
tas el quintal, en Junio , á 33 y 35 pesetas 
que se cotizan en la actualidad. 
L a J u n t a , en vista de ello, acordó en Sep-
tiembre ú l t i m o fijar un flete m í n i m o de 50 
pesetas para los trigos de N o r t e a m é r i o a , y, 
posteriormente, el de 90 pesetas para, los tr i_ 
gos argentinos. 
A fin de que los importadores pudiesen 
aprovechar cua/lquíier cscáliiación favorable 
en los precios, contando con un transporte 
eiOonómic|q(, (acohdó iguialmenttel formar ¡un 
fondo en metá l i co , con una derrama de tres 
pesetas por tonelada de los buques asociados, 
á fin de atender á esos transportes y uti l izar, 
en caso preciso barcos extranjeros, si los n a . 
c lóna le s no pudiesen efectuarlos oon la ne-
cesaria celeridad. 
Que los fletes fijados son reduc id í s imos lo 
comprueba el hecho que Inglaterra ha i n u 
puesto á su mar ina un flete, que se fija 
en el concepto de mnsy favorable para el 
t r a n s p o e de c a r b ó n á su aliados, y qu6 
osciencii í 666 chelines de los puertos in-
gleses á Marsella, cifxia que equivale á 85s 
pesetas para un recorrido de «1.830 mi l las» , 
cuando el fijado por esta J u n t a es dé 50 
pesetas para das ((3.206 mil las» que hay de 
Nueva Y o r k á Gibra.ltar. 
L O S J E F E S L L E G A N A U N A C U E R D O 
C O N R O M A N O N E S 
UN CONSEJ1LLO EN E L CONGRESO 
EN E L C O N G R E S O 
Gran expectación 
Las palabras del presidente de l Consejo 
a l t e r m i n a r el Consejo de min i s t ros de an-
teoiyer, respecto á la d i s c u s i ó n del p re su . 
pue.-to, fueron causa de que t a n t o les pa-
sil los como el s a l ó n de conferencias y des-
p u é s el de sesiones se v i e ran desde las pr i -
meras horas de la tarde de ayer invadidos 
por diputados, senadores y periodistaB es-
perando grandes acontecimientos. 
f; Se p l a n t e a r í a c\ debate en que intervi-
n i e r a n ios jefes de fflas m i n o r í a s sobre la 
p r i o r i d a d en la d i sous ión de los presupues-
tos ex t r ao rd ina ro y o rd ina r io? 
Los jefes de las minorías 
Pero el conde, con su habitual astucia, 
hizo v i r a r las cosas hacia el lado que le 
conven ía , y aunque al l legar a l Congreso 
se mostrara pesimista respecto á lo que po-
dr ía ocurrir en dicha reun ión; diciendo: «no 
creo que pueda convencerlos: voy porque 
es mi deber, como una de tantas cosas que 
se hacen sin f e ; pues creo que no conse-
g u i r é nada de el los» ; s i n embargo, consi-
gudó lo que se propon ía , esto es: ganar 
tres horas, para la d i scus ión de los proyec-
tos económicos , de la forma siguiente: el 
lunes se dedicará toda 1» ses ión al debate 
económico ; los d e m á s días , una hora a rue-
gos y preguntas, y el resto de la ses ión , á 
proyectos e c o n ó m i c o s ; y los sábados , toda 
á ruegos, preguntas é interpelaciones. 
No en balde dijo el S r . M a u r a que las m i -
nor ías hab ían estado ((mantecosís imas y 
b landas» , haciendo cuanto les ha pedido el 
Gobierno. A lo que el S r . Alvarez a ñ a d i ó : 
(cmás cjue manteros í s imas .» 
Todos los jefes: M a u r a , Dato, Cambó , 
Me lqu íades , Lerroux, S e ñ a n t e y Lloréns se 
mostraron conformes en aoeptar ese plan. 
Acaso—no lo afi/rmamosi—no lo estuviera, 
en otros extremos une no se hicieron p ú -
blicos, el S r . Cambó . 
E l jefe del Gobierno decía d e s p u é s á los 
periodistas: «en estas cosas de po l í t i ca nun-
ca se puede asegurar nada, porque si yo me 
hubiera mostrado optimista y me sale mal, 
¿qaié cara no h a b r í a n ustedes p u e s t o ? » 
Los sábados negros 
S i n embargo, eeto que parece un triunfo 
del Gobierno, puede ser un quebranto, se-
g ú n dec ían algunos antiguos en la casa, 
porque esto recuerda los sábados negros de 
otros tiempos, en que, por hacerse esta com-
binac ión de trabajo, como los diputados 
que no t e n í a n que formular ruegos n i pre-
guntas se iban ¡á sus provincias hasta el lu-
nes siguiente, resultaba que no h a b í a n ú -
mero ni para celebrar ses ión . 
A d e m á s , con frase gráfica lo expresaba 
ed S r . Maura diciendo: ((esta f ó r m u l a es, no 




me acaba de 
wivch^ 
^ r o r a 
Al 'p, 
«nscHbi,.^"10 \ ': rrbit-raje q 
| * r » el 7 u - " ::cs Aires y que aparta 
^ k ^ ' i n t e p 1<X'0 lu:'a,nirntü deber, sc-
^•^• íx iabs ^tr'C' 3 ar,,I»co!ar:as. Convenios 
tooÍ'ate% p ' ^ " ^ « d e s e ?A curso dese-
ff*'**» hacen * ':"3t',t-ür-cs en nuestros dos 
T ^ t i V o s iv, CC1U1'1(-nien «rios á nuestros 
50manda d e T . " , 0S- soli^tan la oferta v 
5r'rotero n.,ü )res ? cosas por el mismo 
Jera 
r-a>'' ho^ar-Caron Solís- Jrcnt'' 
.in 
S p ^ ' W u á-..robVstecer ol 
S1gue esa emigración via-
rer.oño hispano 
irioae, " j T ' Sln, despronderso de sus tra-
' C 6 n el Sfto 7̂ ndo a n d i d o en el co-
Chftr v íncu lo , oonaan-
Maijcstad la R e i n a D o ñ a Victoria y Sus 
Altezas b Infauta D o ñ a Isabel y la P r i n -
cesa de Teck. 
Desde Palacio marchó el ilustre diplo-
mát ico á la Presidencia del Consejo, para 
visitar al conde de Romaciones y al minis-
tro do Estado, que lo devolvieron la v is i -
ta, acudiendo inmediatamente al Hotel 
Ri'tz. donde el S r . Avellaneda se hospeda. 
DoK>néB do este cambio do visitas oficia-
les, el Sr . Avellaneda marchó á cumpli-
mentar á todos los Infantes. 
* * * 
A b s siete de b m a ñ a n a l legó á Ma-
drid la Prinocsa Al i c ia de Teck, prima her-
mana de S. M . la Rfvna D o ñ a Victor ia . 
E u é recibida cu la es tac ión del Norte por 
nuestra Soberana, á b quo acompañaban 
b spñorita de TIercdia y el coronel E l o . 
riaga. 
Uespú&á do descansar en Palacio, la 
Princesa, en u n i ó n do D o ñ a Victor ia , sal ió 
á visitar á todos los Infantes. 
.0- Sus M í '^stades les Reyes Don Alfon. 
so v D o ñ a Victoriia. y S. A . la Princesa 
Al ic ia , pasearon durante la tarde, en au-
tomóv ' l . ñor la poblac ión . 
M i jc^t^d el Rey as i s t ió á b repre- i 
sentac ión de «El verdueo de Sev i l la» , en 
el teatro de b Comedia. | 
.0 . Lo» jefes y oficíales oue componen el 
Cuarto Mi l i tar de S. M . el Rey. para fes-
to.mr el reciente ascenso á Kenwal de b r L | 
gada del barón de Casa-Davailillos, le han I 
obsequiado con un b&DoiiAt«. 
carón uros bombas y rociaron de petróleo ol 
cargamento. 
Prend iéron le fuego, hund iéndose instantes 
d e s p u é s la goleta. 
A l puerto de Vinaroz ha llegado un bote 
con nueve tripulantes de b goleta italiana 
«Giovanni Anteri V e r c t t a » . 
Cuentan dichos tripulantes que un maríne-
lo a l e m á n que subió á bordo de b goleta se 
l levó los documentos de b misma y b s ban-
deras italianas. 
E l submarino era de color gris, ostentaba 
una torre de t e l egra f ía y llevaba dos cañones 
de 75. 
E n b •«rorra del marinero antes citado ee 
l e í a : ((Hamburgo Amerikan Line» . 
Los náufragos lian sido auxiliados en V i -
naroz. 
Dicen varios, pescadores que han regrosado 
de la playa, que un submarino pers iguió á 
tres embarcaciones, c a ñ o n o á n d o b s . 
Desde el puerto se oyó el cañoneo , habién-
dose visto huir á toda m á q u i n a á las tres 
embarcaciones citafcias. 
* * * 
L A S P A L M A S 3 
Ante la falta de trabajo, crece la emigra-
ción en estas islas de manera alarmante. 
Ayer embarcaron para Amér ica 1.800 cam-
pesinos. 
Se hacon gestiones para que el Gobierno 
fomente las obras públ icas en Canarias , oon 
objeto de evitar la despoblac ión . 
* « « 
Z A R A G O Z A 3 
* E n A r a g ó n y Navarra hay que transpor-
tar por ferrocarril m á s de 650.000 tonela-
das de romolacha, que a l precio actual sig-
nifican 29.050.000 pesetas. 
E s t a reme lacha, que no puede transpor-
tarse s i se recibe., se pudre total ó parcial-
mente y arruina á los fabricantes; si no so 
recibe pOr b fuierza mayor de falta de va-
gones, arruina á los labradores; si se reci-
ben ^tarde. t ambién los arruina, porque no 
tienen ]a.s tierras disponibles para b siem-
bra de cereales, y si no se tienen vago-
nes para el transport.?, es imposible tomar 
otra determinac ión que suspenderla, con io 
que se or ig inar ía con ello un conflicto en 
todo A r a g ó n de incalculables consecuencias. 
E s indisgensanle ©vitarlo; b s Azucareras 
y Alcoholcr".^ d a r á n todas b s facilidades po-
sibles sobre la base de tener inmediatamente 
vagones; tenemos acordado celebrar un mi-
t in, pa^a dar cuenta á los pueblos todos de 
que no se puede recibir la remolacha ; y an-
tes do fijar la fechn de él nos dirisimos al 
o x c e l e n t í s i m o señor ministro de Fomento, 
Comi té de Transportes. Compañía d ^ ferro-
carr ibs . Dire-eionos técnica y administrati-
va , representantes en Cortes de Aratrón, 
Navarra y ttfofraj Diputa riónos provinciales. 
C á m a r a s "Agrícolas. Prenda y otras ^ntida-
d'es para que roo aperen á b solución inme-
diata do tan «rrave conflicto 
E n ""ombre de 1 
L a J u n t a no puede menos, sin emlbargo, 
fo Senategarra, v á los odio tripulantes" que j de reconocer b ineficacria de esas medidas I " ^ " " 7 » , « « ^ " a V r ^ T 
iban á bordo de la goleta á refugiarse en los j » s i t u a c i ó n oreada y la imposibi- | C L ,, 
botes de aquélla. 
Luego los trfpiJEgñtes del submarírnTcolo- ptiedan los importadores traer trigos 
á E s p a ñ a n i á 36 pesetas ni á tipo aproxi-
mado. 
Por eso, sólo en el caso de eme el Gobior 
no estuviera dispuesto á suplir las diferen-
cias, podiría seguirse haciendo ose abas tec í 
miento; y l a J u n t a estima que su c u a n t í a 
no es tar ía en desproporc ión con ©1 benefi 
c ío que b n a c i ó n rec ibir ía , impidiendo b 
subiida del pan, que, de otra suerte, será 
inevitable 
Con 100.000 toneladas que ahora se i n 
pciitasen se a s e g u r a r í a la normalidad para 
varios meses; y a n n suponiendo que b s di-
ferencias llegasen á ©eis ú ocho pesetas por 
CfUiintal, la suma total no exceder ía de seis 
J o s é M . Bascónos v Emil io N a v a s c ú e s . 
ú ocho millones de pesetas, cantidad muy 
inferior á b que r e p r e c e n t a r í a la rebaja de 
fletes conoeíd'ida por los navieros. 
Cierto que, s e g ú n los datos oficiales, la co-
secha de trigo en JEspaña ha pasado de 41 
millones de quintales este a ñ o contra 33 el 
anterior; pero no es menos cierto que la 
i m p o r t a c i ó n die trigo en E s p a ñ a representa 
422.013 toneladas en 1914, y 371.425 en el 
a ñ o 1915. 
L o s ove estiman que con la prodlucción 
nacional habrá suficiente para el consumo 
prescinden del hecho, comprobado, do que se 
observa en E s p a ñ a , durante lf»5 ú l t i m o s me. 
sai , un aumento de cerca del 20 por 100 en 
el consumo del pan, debido, tal vez, al en . 
carecimiento de otras sHistancias alimenti-
c ias; que, de otra parte, nuestras plazas de 
Afr ica se surten hoy de harinas nacionales, 
y, por ú l t i m o , que la sementera no se pre . 
Sonta en muy favorables condiciones. 
De todas suertes, la J u n t a de Transportes 
M a r í t i m o s quiere hacer constar que hoy, 
si aquella ayuda s© le presta, podrá atender 
al servicio quo le e s t á encomendado, á pesar 
do que, para los buques de ojue dispone, la 
t r a v e s í a de ida j vuelta á la Argentina re-
presenta noventa d í a s de n a v e g a c i ó n ; pues 
pitra transportar 100.000 toneladas dispon-
dría die tres ó cuatro meses; pero que si se 
d^ja qno el conflicto se agudice, y á ú l t i m a 
hora so acude á ella para que lo solucione, 
será absolutamente imposible que lo efec-
t ú e , por falta material de medios .» 
^ • • <—w-——o—*' •*• -y -tf t c» <i d 
V I N O P I N E D O 
Eí mejor tónico , de sabor agradabilisirri . 
—«K—ít—O—o—*- i- t1—rt--IÍ- f iv » ^ 
Soiirt eraría de Znlatepl 
7, P R E C I A D O S , 7 . — M A D R I D 
Ultimas novedades en sombreros pr^r/i se-
ñ o r a s , caballeros y n iños . Especial idad ea 
sombreros para sacerdotes. 
& h T ^ I D O D E O G A S i O N 
F a e K c a r r a l , j a n r t t a ^ a d a . 
Verdaderas gangas. a | | J j W A r a i t a d de pre-
cio, a lha jas , releje- r)a)pjanog p ^ , 
Azu^nrerns y Alcoholes, i ñ o l a s , impermeables, maquinas de escribir 
y a r t í c u l o s para r^o-alos. 
I N D I C E P A R A F I C H A S 
Son de acero esmaltados y adaptables á cualquier tamaño de 
tarjeta. Tenemos alfabéticos, semanales, mensuales y numéricos, en 
tamaños diversos. 
Contra envío de 0,30 remitim^, certificado, catálogo ilustrado 
de estas especialidades. 
L . A S i N . - P r c c i a ^ o s . 2 3 . - M A D B I 0 > 
E l presupuesto extraordinario 
L a cues t ión culminante era s i se conce-
d e r í a b pre laoión en los debates a l presu-
puesto extraordinario antes que al ordiina-
rio. 
E n otro lugar verá el lector las opiniones 
expuestas en la C á m a r a por los Sres. Com-
bó, L a Cierva y Besada, 
E l conde quer ía que hubiera terminado 
el debate de totalidad del primero, y cuan-
do se cre ía que había terminado, el señor 
Lerroux pidió l a patlabra p a m hoy. 
El lo complica mucho este asunto, puesto 
que no se sabe qué rumbos t o m a r á . 
Porque, terminada la sesáón, y y » en el 
hemiciclo, e! S r . Rodés expuso su criterio 
de que debiera hablarso téon ioament© de 
este asunto, y el Sr . Airanea ( D . M . ) en-
t e n d í a que debían exponer su criterio los 
jefes. 
Todo ello lo que hace es retrasar la apro-
bación de los presupuestos y nesgar auxilios 
ni ministro de Hacienda, oonfrmiándose lo 
que decían dos caracterizados hombres pú-
blicos en los pasillos: «El ' íuego es tá por 
dentro, y no se nota; pero cuando salga al 
exterior, arderá todo el edjítiaio, s in poderlo 
remediar .» 
O b r o es que la «sa l ida» del conde, di -
ciendo quo él tiene que tener aprobado un 
presupuesto el 31 de Diciembre, parece in -
dicar la indif erencia-ipor todo lo d e m á s ; así 
como b frase del l&r. Alba, de que (¡dejará 
la lana entre b s zarzas, pero conservará 
el pel lejo», da id.ea de que no se l l egará á 
una conc lus ión conforme á las predicacio-
nes continuadas del señor ministro de H a -
cienda. E s decir.-, que no se hará sano con-
feccionar un ^presupuesto ordinario con ci-
fras e x t r a í d a s de uno y otro, y nada más . 
S i n pies ni cabeza 
Cuando- so t e r m i n ó la reun ión de los je-
fes de l » s minor ía s , sorprendimos una con-
v e r s a c i á a , mantenida entre los Sres. Maura , 
Cambó», Alvarez y N o u g u é s , en la que ma-
n.ifestí iron que los presupuestos presentados 
por ĵA S r . Alba no tienen pies ni cabeza, 
por lo cual ellos no p o d í a n prestarle su 
ajjoyo. 
Un Consejillo 
D e s p u é s de terminada la ses ión , el conde 
rounió , on su despacho, á los ministros de 
I n s t r u c c i ó n , Fomento, Hacienda y Grac ia 
y Just ic ia , celebrando un Consejillo. 
E n él cambiaron impresiones sobre el re-
sultado del debate en b ses ión de ayer y 
el quo pueda tener hoy; por lo cual, y para 
evitar contingencias desagradables, t e n í a n 
que estar preparados. 
Hubo quien supuso qu© este Consejillo era 
muy parecido á los que se celebran a l finid 
de b s sesiones solemnes é h i s tór icas , de los 
cuales viene á resultar un desgarramiento 
en el manto del Poder, 
Los retos del Sr . Alba al S r . Cambó y 
á los conservadores no han sentado bien en 
varios do sus compañeros . 
impresiones del conde 
No obstante todo esto, el jefe det Gobier-
no manifestaba á los periodistas, después 
del Consejillo, que, terminado el discurso 
pronunciado por el S r . Besada, apoyando 
a l Gobierno, gua ¿nipresionos eran excelen-
tes, no dudando que se d i s c u t i r á n ambos 
presupuestos. 
Sin embargo, el anteponer el lunes e] 
proyecto de Subsistencias , que habrá 
de aprobarse antes que nada, al presupues-
to extraordinario, hace suponer que no es. 
tá tan mollar ni fácil esto que quiero «1 
Sr. Alba. 
Programa para hoy 
Se reun irá en Secciones el Congreso, para 
elegir l a Comis ión que ha do estudiar ol pro-
yecto do SubMKtoncias, y, por ú l t i m o , se. 
gu irá el debato iniciado ayer por ol señor 
Cambó, i ñ l e r y i n i o n d o los Sres. TVodés y L e . 
rroux, y quizá , el Sr. Alvarez. 
Tampoco el conde confía en que este de-
bate se dé por finiquito; pues, s e g ú n su 
frase gráf i ca , cuando qvtioron l iabbr los j e -
fes, hablan, y cuando no cjuicren, no hay QUÍ¿U lo* basa hablar, Y cuidado—•¿«ulía-^-
que se les ha hecho insistentes requenmieo 
tos. 
Varias noticias 
U n a Comis ión de alcoholeros v i s i tó ayei 
tarde a l subsecretario do Hacienda, en él 
Congreso, hac i éndo le entrega de las conolv 
siones acordadas en la ú l t i m a Asamblea 
* * * 
So comenta mucho la ¡permanenc ia , j h 
larga, del gobernador de Barcelona, señox 
Suárez I n c l á n , en Madrid . 
Algunos suponen esta permanencia rela4 
clonada no sólo con la preparac ión del vi/»« 
je de S. M . el Rey á b ciudad condal, sin4 
á la expectativa de alguna vacante en el 
Gobierno. 
Segjín miestras noticias, no obedeoe f 
ninguna de estas cansas. 
L o qjue motiva la estancia del Sr . S u á r e i 
I n c l á n en la corte es que, s e g ú n h a expro. 
sado al Gobierno, se resuelva el problema 
de las l u r i ñ a s en aquella candad; pues ame^ 
nazan los panaderos con elevar el precio del 
pan en la semana próx ima , por carecer d« 
harinas; con lo que se p l a n t e a r í a un g r a v i 
y casi irresolnhle problema. 
Que se paguen b s deudas, que se contra* 
jeron por el Estado, á aquel Ayuntamien' 
to con el v ia ie de una augusta dama de altj( 
alcurnia, y la ces ión, al Aynntamiento, d i 
los terrenos que circundan al f amoso casti^ 
lio de Montjuich. 
Mientras esto no lo resuelva el Gobierno, 
parece que el S r . Suácrez I n d á n no est^ 
dispuesto á regresar á Baroelona. 
* * * 
Hoy dará" lectura el ministro de Haciendaj 
en el Congreso, a l proyecto de ley referente 
á b s Subsdatlencias, incluyendo en é l 
transportes y loe carbones. 
EN E L SENADO 
Animación y comentarios 
Sin cansa determinada qjue lo mot ívae l 
hubo ayer gran revuelo en los pasillos d i 
la Alta C á m a r a . 
Se hicieron los más e x t r a ñ o s y absurdo! 
oommtarios que, una vez iniciad os, eran 
desmenitidos por los mismos que los dieroa 
á la publicidad. 
Senador hubo quie, muy en serio, diecía 
que el S r . Alba , preparado para marcharse, 
se l levó por la m a ñ a n a los papeles do sil 
despacho oficial. 
L a a g i t a c i ó n se mantuvo toda la tarde, 
y aun se a c e n t u ó m á s al saberse la confe* 
rencia sostenida por el conde de R o m a n o n e í 
con el S r . Alba , que fué extensa, y las h a . 
Indas entre otros elementos caracterizado! 
dte b C á m a r a . 
E l jefe del Gobierno, preguntado, se limi-
t ó á decir que llegaba del Congreso, donde, 
con los jefes de m i n o r í a , había convenido 
la fórmula para la d i scus ión en aquella Cá-
mara, f ó r m u l a que r e p i t i ó y de la que damog 
cuenta en las notas del Congreso. 
Dice el señor Alba 
Conversando en el Senado con los periodis* 
tas , el ministro de Hacienda díjoles que, tan-
to é l como el Gobierno, desean que el pre-
supuesto extraordinario se examine debida» 
mente, con todo el detenimiento posible, dis* 
c u t i é n d o s e lo que fuere preciso. Pero que b 
que no los ^paireco bien es que se rechaoe en 
su totalidad, sin haberlo estudiado ni dis-
cutido, llevando a l l ími t e b obra de oposi-
c ión . 
Debate sobre la neutralidad 
L a nota de in terés pol í t ico ee produjo ¿ 
ú l t ima hora en b A l t a Cámara. 
E n e l despacho de b presidencia se reunie-
ron el oondo de Boma nonos, el m a r q u é s d« 
Alhucemas y D . P í o Gul lón . L a conversac ión 
fué breve, y, terminada, so hizo públ ico e l 
que el S r . Gullón se h a b b puesto de acuerdo 
con ell oondo de Bomanones acerca de b pre-
gunta que hoy á primera hora e x p l a n a r á el 
citado ex ministro liberal, solicitando del 
Gobierno una ai irmaaión categóroa con ne»-
peoto á b neutralidad. 
A l conocerse el propós i to del S r . OtiHóa 
volvieron á recrudecerse los oomentarioe, y 
hubo senador que d e c í a : 
— E * o es una habilidad política) del cond« 
de Eomanones. T r a t á n d o s e aquí asunto tan 
delicado, el Gobierno no tiene que enten-
dérse las en el Congreso con otros e l e m e n t o » 
m á s agitadores y que pudieran acarrear im. 
disgusto al Gabinete. 
Aun siendo ello muy interesante, e l debate 
no adquirirá en el Senado los mismos v u e l o » 
que hubiese alcanzado en l a C á m a r a popu-
l a r ; y si en é s t a volvieran á ¡haWar de la. 
c u e s t i ó n , el Gobierno se pone á salvo oon 
sólo decir que se atiene á las mataiíeataicíone» 
que el oonde hará hoy a l contestar a l señ<^ 
Gul lón . 
Un proyecto de interés 
E l S r . Alba aludió al interesante proyecte 
de ley que se leerá hoy en el Congreso, auto, 
rizando al Gobierno á b tasa de algunos ar . 
t í culos de primera neoesddad, y expresó qu#' 
se quiere que la medida ministerial e s t é apror 
bada el próx imo lunes. 
La dimisión del señor Navarro 
Reverter 
Mani fes tó el marqnés de Alhucemas qn% 
D. Juan Navarro Reverter había insistido e l 
dimitir del cargo de presidente de b Oomi. 
sión de Presupuestos, y, hab iéndose accedide 
á ello, se daría hoy cuenta á hi Oámara , y 
será nombrado p a r a snat i tu ír le el S r . Pu-
lido. 
Don J u a n fundamenta la dimis ión en BU 
delicada salud. 
M m f e r e t e i T a y C a n p s 
Proferida por o u a n í o s la conocen. 
• • • «> • » » • • • • • • ^ 
P a l m i l ^ J I m é n e z 
Aceitó Ricino dulce, fluido y aromático . 
N O T I C I A S 
T I N | | C h o r r o . L a recomenda-
. 111 i l mos á ne rv iosos , a n é m l 
eos y n e u r a s t é n i c o s . E n todas las í a r m t 
cias , á pesotaa.S.iX) o l f rasco. 
f edil! siempre ^ s t b r ; s 
t a u t a n t s los c t y v j s j t o s V i c o s do M o r í l e s , de 
Lójiv-a de l a M - i n z a n a r a , 
fl P. P.-55 SÍ.--IÍ eran m \ U 
E r j a b ó n , b Colonia y b s polvos I ' lorr\ 
del Campo son tres poderosos auxil iaren nars 
re;i; 
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M I N I S T E R I O S 
L A E X P O S I C I Ó N 
D E P A N A M Á 
o 
R E H A A B I E R T O E X T E A O F I -
C I ALMEJÍ T E 
«JÍMA DE POSESION DE DOS CONSE-
JEROS DE ESTADO 
EM LA P R E S I D E N C I A 
Tuvo lugar ayer mañana «n. el alto 
Cuerpo conyultko el acto de temar posesión 
fes nuevos consejeros, Sres. Groizard y Arias 
de Miranda. 
* Asisltieron todos ¡íos mieitíbros pertenle-
táentes á dirho Consejo, y dio posesión el 
•eñor ministro de Gracia y Justicia á los 
Huevos consejeros. 
Interrogado el jefe del Gobierno sd era 
tm hecho la cesión de Montjuidh á Barcelo-
na,, manifestó que era prematuro hablar de 
ello, pues aún no están ultimadas las con-
. «liciones. 
E N ESTADO 
I Las últimas noticias que por telegrama! dd 
Wnsul de España se aan recibido en el Mi-
nisterio de Estado acerca de la Exposición de 
Panamá, confirman que la Sección española 
de Bellas Artes fué abierta al público extra-
oficialmente en el mes de Septiembre último, 
8áendo muy visitada. 
E l comisario regio de España, Sr. Motta. 
•bajo promesa de que la inauguración oficial 
se celebrará muy en breve, obtuvo para los 
artistas expositores las recompensas de que 
oportunamente dió cuenta la Piensa. 
La apertura extraoficial se aeorcló ep vista 
•de que los cuadros remitidos estaban colgados 
ya desde el mes de Junio último. 
JNSTRUCCION P U B L I C A 
E l Sr, Poyo Villanova, contestando á lo 
«olicitado por la Asociación Protectora de 
ia. Enseñanza) de] Clatalán, respecto á la 
implantación en la Escuela Normal de Maes-
tras de Barcelona, de una clase libre dte 
dramática catalana, ha resuelto que: «sien-
do de gran conveniencia y utilidad el cono-
cimiento de las lenguas que en España .se 
•íbablan, y muy especialmente el idioma ca-
talán, de innegable valor literario, queda au-
torizada dicha Escuela para conceder la im-
plantación que se solioiia, siempre que la 
enseñanza se dé en el idioma oficial, con ca-
rácter de libre y gratuita y en horas que 
no perfadiquoín al buen régimen de la Es-
cuela». 
iEN GUERRA 
En el presente mes pasarán á situación 
idte reserva ó rerirados. por edad, los si_ 
guientes jefes y oficiales de las esuadas ac-
tivas : 
Infantería.—Cororfc'les D. Juan López 01a-
Tide, D. Antonio González Hernández, don 
¡Emilio Comendador, 7). Kicardo "WiUiski, 
D. Mariano Arahuetes y D. Luis Maldonado; 
tenientes coroneles D. Jesús C^hafrás, don 
Lorenzo Lambarry, D. .Angel Sánchez W 
tella y D. Luis Lupez Peñalvar, y coman-
dantes D. Ladislao Hidalgo, D. Esteban Vero 
y D. Andrés Imbernón. 
Caibrjllería.—Córonel D. "Fernando Pastor, 
teniente coronel. D. Saturnino Barca y ow-
inandante D. Julio Diez Alv arez. 
Ingenieros.—Coronel D. Ak-Viasio Ma]o. 
Guardia civil.—Teniente coi^nel D. Leo-
f»oldo del Pío. 
Sanidad militar.—Subinspector ^médico de 
Begunda D. Juan RÍS.TO1. 
Oficinas militares.—Oficiales prúueros don 
Zacarías Sa-las y D. Juan Guerrero, oficial 
Beguido D. Lorenzo Escudero. 
Han sido declarados con denâ ho á 
percibo de pensión los huérfanos y viudas 
de los siguientes jefes y ojiciales: 
Teniemte ooronel D. Adolfo Rodríguez B^u-
eón, capitanes D. Leocadio Panch Maeha.V 
cosss, D. Manuel Aragonés Kodríguez y eX 
Idem retirado con una cruz de María Cm-
ttina D. Eloy Ttdlez Pascual; teniente coro-
Bel D, Mauricio Manuel de Villena y Cas-
taños, segundo teniente D. Manuel Salguei-
JX) Pérez, coronel D. José López de Coca y 
Zarran?, comandantes D. Gabriel Brioues y 
Castro y D. Sant'iago González Blázquez. 
canitunes D. Doroteo Ferúández iMartínoz v 
D, Manuel Cortos Gutiérrez, teniente coro-
nel D. Matías de la Peña é Hita, comandar-
te D. Pío Sánchez de Mojina, coronel don 
Cipriaiio Cebrián Camas y comandante don 
Amonio Pastor Reina. 
••• Se dispone que el teniente fr̂ ne-al 
T>. Manuel Mad'as y Casado pase á la Sec 
ción de reserva, poi haber cumplido la edad 
íeglamentaria. 
Se promueve al empleo de teniente general 
ftl de división D. Antero Rubín, gobernador 
militar de Bilbao, 
Lioenoi'a.—Se conceden seis meses para e1 
fextranjero al teniente coronel de Infante-
tía D. Alberto González Gelabert. 
Reemplazo.—Pasa á esta situación el ca-
pitán de Infantería D. Tomás Orveus y Pé-
rez del Pulgar. 
Matrimonio.—Se otorga Real licencia para 
que pueda contraerlo al primer teniente de 
Caballería D. Luis Sánchez Ibericu. 
^ Reintegro de pasaje.—Se le concede al ca-
pitán de Infantería D. Carlos Quintana, «1 se-
gundo teniente D. José Lobato Sánchez y 
ftl capitán de Caballería D. Carlos Berdugo. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
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|.e D¿ JUUO DE 1915 
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Serie A. núinerot I i 37790. de 
500 p*»etaa. -
Serle B. númeroi I ¿ 45.989. ¿ e 
5.000 pesetts 
A* 4,75 % * cinco eño§. 
Serie A. aúmeroa I á 59.131, de 
500 pe*etn9 
Serie g. número» I 4 48.597. ¿» 
5.000 p««etas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
Io DE MARZO DE 191Ó 
Serie A, de 500 pesetas. , , , , 
Ur E, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pías, aúmi, \ í 433.700 4 0/9 
106 ptas. Búnu. ) á 4.300 4 0/6 
500 pta*. núm«. 1 á 31.000 5 0/G 
OBUOAaONES 
F. C. de Veiittdolid ú Afiza 5 0/0 
S. E. del MediodM 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/9 
S. G. Azucarera EcpsáisL 4 0/0,..j 
Uttióa Alcoholera LapaüoU 5 0/3 
ACUONtá 
¡Banco de Espa&a 
l¿cm HiapaBO-Amorkatto 
l é sm Hipotecario de E»paoa..>. 
ídem de CasüHa -
Id.MQ Español de Crédito 
Wem Cení! -il Mejicano 
{¿era E»pfmot Pío d t l& .J!ata,, 
Compañía Artendt,* de Tabaco» 
5. G. Azucarera E^aña. Pifie» 
Idem Ord'OtLriasi 
!(iem Altos r, 2o;n-. s de Bilbao... 
(dem Duro Foguera , 
Unión Alcoholera Eepafioia, , 
Idem Re.-inet:v Española , 
Mem Españole de Erploairo»...., 
p. C. de M. Z. A..«.......r,....... 
F, C. del Norte , 
AVUNTAMlEJíTO D I MM}Rf8 
¿sapréKito 1969.... 
Idem per rc*L>itas 
idefa ezpro îacione» (cteiior 
¿dem id. Ensanche 
i á s m Deuda» y Obra* 
t cipiéatito 19:4 , . 
CdTie' de Isabel 11 
Cédalas Ensanche 1915 #l, 
IHOUSA DE B I L B A O 
Altos Hornos^. ^ 
iUssincras M**... 
Üxplo&oos „ .., .^.^ 
Industr'Ja y CX^maroio.̂  



















































































































































A - D E L R E Y 
Su Majestad el Roy ha firmado las siguien-
tes disposiciones: 
DE MARINA.—Autorizando el gasto de 
205.826 pesetas para la .construcción de los 
depósitos de petróleo con destino á la base 
Jiaval de El Ferrol. 
•+> Ascendiendo aj capitán de corbeta don 
Antonio Gastón Méndez. 
DE FOMENTO,—Nombrando en ascenso de , 
escala ingeniero jefe de primora oíase del " 
Cuerpo de Minas á D, Antonio Vargas Sal-
vador, 
Idem id. id, de segunda clase de diebo 
Cuerpo á D, Pablo Fábregas y Cotilo, 
M A D R I D . MHo V I . N ú m . ';.82| 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S X N T O E A L T C U L T O S 
o 
DIA 4—SABADO 
•San Carlos Korromeo, Arzobispo y confe-
sor; Santos Vidal, Agrícola, Filólogo y Na-
trob.i, mártires; ¡Cantíos Nioandro y Áman-
cio, Obispo, y San va Modesta, virgen. 
La Misa y Oficio devino son de San Carlos 
Rorromeo, con rito dob.'le y color blanco 
Aüoraoión Nccturna.-^Cor Mai^c». 
Corte de María. _ Nuestra Señora de los 
Doloresi. en lâ . Religosa? Sem-itas, Santo 
Cristo de la Salud, parroquias de San Luis, 
San Sebastián, Santa Teresa y Santa Isabel, 
Carmen, Santa Cruz y Santa Bárbara, 
Santa Iglesia Catedral.—A las vsiete y me-
dia,̂  Misa de Comunión en el altvr del Co-
razón de María, y Ejercicio de La Arahico-
fradía. 
Parroquia de Santa María (cripta) v(Cua-
renta Horas),—A las oobo, Exposioió:k de 
Su Divina Majestad ; á las diez, Misa mayor 
predicando el Sr, Macbuca; por la tarde, .á 
la?; cinco, la Novena, predicando el Sr, L a -
rio; Bendición y Reserva. | 
Oratorio «JDI í)!ivar Contimian los quince 
•sábados á la Santísima Virgen del Rosario. 
A las siete, Misa y Ejercicios ; por la tarde, 
á las cinco y media, continúa la Novena. 
Reí glosas Góngoras.—Continúa el Ejerci-
cio de los siete sábados en honor de Nuostna 
Señora de la Merced, y los Sábados Euoarís-
tioos de la Adoración Reparadora de las Na-
ciones Católioas, A las siete y media, Misa 
cantada, con S, D, M. ManLíIesto, y por la 
tarde, á las cinco. Ejercicios Eucarístkos, 
dirigidos por el señor reotor. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Francis-
co tía Bcrja—A las ooho, Misia de Comunión 
para las Hijas de María. 
P0rro(|ula tte Saín Marcos. — A las ocho, 
Misa de Comunión y Ejercicios en honor de 
h tantísima Virgen, 
Parroquia de San Andrés.—A las nueve, 
Misa cantada en el altar de la Virgen del 
Carmen, 
Capilla tíeí Ave María—A la? once. Misa, 
Rosario y comida' á 40 mujeres, pobres. 
Iglesia'de María Aitxilradora (Padres Snle-
sianos),—A las cî co, Expcsición de Su Di-
vina Majestad, Ros;.rio, Bendición y Salve, 
« * • 
Continúít.n las Novenas ímunciadas. 
A M A 
(Es te p e r i ó d i c o se p u h l 
" ( t i f iás t tca . ) 
ica con censura 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Número 109.—'Con su esposo sin trabajo 
y cuatro hijos de corta edad, una pobre mu-
jer solicita, por nuestro conducto una limosna 
que remedie la triste situación de tan des-
graciada familia. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
PRINCOBSA.—A las nueve y tres cuartos 
(pnpular, á precios especialos), Harianela y 
Chiquita y bonita. 
KwPAj OL.—A las diez (popular), Don Juan 
Tenorio. 
CO.VilvDIA.—A las seis (cinematógrafo), 
«El pollo Tejada» y «El -sello de oro».—A las 
diez (compañía oómioo-dramátáca), E l ver-
dugo de Sevilla. 
!.ARA.—A las seis y media (doble), E l 
tenor (tres actos, reestreno).—A lals diez 
y cuarto (especial). La ciudad alegre y con-
fiada (tres actos). 
INFANTA LSABEL.—A las seis y media 
(doble), La irescura de La-fuente.—A las diez 
(popular). El cardenal y Punta de viuda. 
] íflXClPE ALFONSO.—A la* seis. Las 
de Caín.—A las diez (popular; butaca, dos 
, • ( tas), Las de Caín. 
ESLAVA.—A las seis, Don Juan Tenorio.— 
A bul diê  y cuarto, Don, Juan Tenorio. 
APOLO.—A las sei* (sencilla), E l fresco 
de Goya.—A las siete y cuarto (sencilla)!, Ld 
aK>vr!a del batallón.—A las nueve y tres 
en- itos (sencilla.), La patria ohica.—A las 
once (doble), El asombro de Damasco (dos 
•ictos). 
COMICO.—A las seis y media. La sobrina 
del cura (dos actos, reestreno).—A las diez 
y media, Ideal Recuelo y La sobrina del cura 
(dos- actos). 
ZARZUELA.—A las seis y media, La ale-
nvc Diana.—A las diez y media. La juergue-
cita. E l barbero de Sevilla y El príncipe bo-
hemio. 
REINA VICTORIA.—A las seis, La casta 
Susana.—A las diez y media, E l oaprioho de 
MARTIN.—(Debut de la compañía de ope-
reíal v zarzue'fl de Francisco Alaroón.) — 
A las* nueve, Los quákeros. , 
PRTCE.—A las cinco y medii. Don Juan 
Tenorio—A las diez, Don Juan Tenorio. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro, dos 
partidos de pelota, uno á pala, entre Arrtíe 
v Cantaibria contra Ermua v Esparta. • otro 
á cesta, entre hermanos HUoIa costra AÍTonso 
v Marcelino. 
/Cera dn Abolns: Ocho y medio reales libra. 
DBFPIÍIQ/<'ora blKÍrolca; í-iete y medio reales libra. 
1 BLull iu iCEKA KCONOMICA: Ocho ronlcs kilo. 
^Inciensos do Arabia: 3, 4 y 6 reales libra. 
Verdaderas eapecialidadep, en las que se emplean 
RICAS CERAS D E ANDALUCIA 
Pedidos: á José María Bellido y Rubio, Andújar (Jaén.) 
A c r e t ü t a d o s t a ü e r e s d e l e scu l tor 
y i C E H T E T E H » 
i m á g e n e s , altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los in,'',tiples en-
cargos, debido al numeroso ó instruid», p .-sonal 
P A E A L A COHEESPONDENC1A, 
V I G E N T E T E N A , e s c a U o r , V A L E N C I A 
Q r 3 n V í a 
El acreditado t^'í^r de vidriero y fontanero de la calle de Hila-
rio Peñasco, l (antft,-•Carbón), que fué do D. José Martin y Díaz, 
hoy de Hilario PucrtvV se ha trasladado al Postigo de tan "Martin, 
número 7. 
Con^nictor de toda K ' i ^ de obras de fontanería, letras de cinc 
con adornos y tíguras, y onvases para aceites. 
C H O C O t Á T E í S 
V I T O R I A 
Venta en M a d r i d : SsATüíKSIIítíO CiAKüiA 
g a n Be iT iard iuo , 13. (Ctfa&iteria). 
M P R E N y A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
E s p e c i a l p a r a e l eslu&io de l a s c a r r e r a s 
de A b o g a d ® y Fs lo soS ía y L e v r a s . 
( D E . JOSE EOOERIO «.IJsCHEZ 
Directores j DR CLODOMLRO CALAZON 
AlumTios internos y estenios. 
J a c o m e t r e a c O f 63» P L del C a l l a o . M a d r i d . 
P l a c a s d e l S a g r a d o C o i z z ó n 
Propias para colocarse en las puertas de las casas. 
P r e c i o : 25 e é n t l m o s . 
De venta en el kiosco de E L DEBATE, calle de 
Alcalá (frente á las Calatravas.) 
les lecta y u m l f M i U [l Olían 
Si desean vestir elcean^e v cconóüiico, les recomendamos á So-
brino de DIEZ, saslfe: SAN BARTOLOME, 13, 2." 
VEAN PREOIOS 
Hechura traje levita, 43 pesetas. Hechura frac, 50 pesetas. 
Idem chaquet, 3S. Idsm ame ricana, 20. . 
Hechura gabán, 25 pesetas.. 
F r u t a l e s d e A r a g ó n 
en Davoca (Aragón). Arboles fruíales y de adorno, rosales, etc. Pi-
dan catáis, á su administrador en Daroca, y Alcalá, 30, 2.'., Madrid-
I I t i M R A F A E L B A R R I O S 
E L . D E B A T E 
f r 
I f -
TRES EDICIONES DIARIAS 
TAP.8FA DE PUBLICIDAD ' 1 
Pesetas. 
Artículos industriales, l ínea . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (cuerpo?) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio s a t i s f a r á diez c é n t i m o s por 
impuesto . 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantía 
el reloj áncora de Plata^on J u S ? 
cuero, «Batalla», que cuesta e 
5 0 P E S E T A S 
E l mismo reloj pulsera, con la «SFA. 
I n m i s i o s a p o r K a i U o (se ve en ? 
obscuridad sin luz), Qn * 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
M I C A DE RELOJES 
—:::::::::::::::::::::::: DE CARLOS COPPEl 
i U A i m i i i 
Galle de Fne&carral, 27 >• 
Remesas á provincias 
" R E U N I O N " 
S i n d i c a t o d e S e g u r o s m a r í t i m o s . 
P a s a j e de l a P a z , 1 0 b i s ^ C a p i t a l de g a r a n t í a 
B A R C E L O N A j 2 0 0 m i l l o n e s p í a s , 
m 
l o y e r f á E L ^ Ü L 
J . PEÑALVER 
Proveedora de la Jíenl Cata y 
única oficial de l Ministerio 
de la Guerra. 
Alhajas de- todas ciases y pre-
cios. Pidan rondicionos de venta. 






Vainilla en barra. 
[íilSt M ñ M 
Universidad, 15 
BARCELONA 
E L DEBATE.—Tres o á h 
ciónos diarias.—Oficinas; 
Níarques de Cubas, 3. 
J . DOfflilIBUEZ 
Añónelos; Plaza del Matute, \ 
iaiMCIA DI PÜBLICIDiP 
La m í a act lont di 
M a d r i d . PredOE ala 
•ompetenela pa^a 
a m á n e l o s , reelamoi 
•otieias* esqaelaa r 
utBTersarloa* 
Oficinas: ABADA, 5, i, 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabrn. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si los 
a iuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
ios mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en osta Administración. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E piso amue-
hlado Málaga. Informes: 
Garrama, 8. Madrid. 
V A R i O S 
SERVICIO MANICURA. 
frabajo eemerado. En mi 
gabinete; tarde, 2 pesetas. 
Domicilio, oclio á una, pe-
setas 2,50. Pilar F . Prie-
bo, Concepción Jerónima, 
14, primero izquierda. 
CAMBIO por finca rústica 
solares edificios Ensanche, 
propios industria. Alfon-




nico. Internos, extemos. 
Relatores, 4. 
DOMUS A U R E A vendo 
el mejor calzado. Fuen-
canal, 39-41. 
COPIAS A MAQUINA. 
Copistería Internacional. 
Obras teatrales, apuntes, 
circulares. Memorias. So-
bres' para propaganda, 
desde seis pesetas millar. 
Fernando VI, 3, tienda. 
SAN SEBASTIAN, 2, se-
gundo derecha, admito 
huéspedes desde f̂ es pe-




primaria. Piano, labores. 
A domicilio. Fuenoarral, 
12, portería. (40) 
P E L U Q U E R O , procedente 
de las mejores peluquerías 
de ésta, se ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
económico. Fernando el 
Católico, 12, bajo. N. B . 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colegio, ofi-
cina, particular. San An-
drés, 1„ segundo izquier. 
! da. Urgente. (D) 
' SOLEDAD GONZALEZ, 
j sastra y costurera, se 
I ofrece para trabajar en su 
j oasa ó á domicilio. Jornal 
1 módico. Espino, 3. (A)] 
PROFESOR acreditado di 
clases bafchillerato, mate' 
mátioas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, pri. 
mero. (AJ 
O F R E C E S E , á domicilio, 
profesor primera enseñan» 
za. Dirigirse Arenal, 10, 
sastrería. .(36)1 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno de la Mata, 
16, tercero. 
BOLSA DEL THA53J0 
DEL 
centro onrero W M 
Hay ofertas de trabaja 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, Id 
J n v e n t n d M a u r l s t a 
Se necesitan bordador»» 
í máquina. > . 
Se ofrecen modistas » 
lomicilio, y toda clase « 
jbreros de uno y otw 
56X0. .. 
Servicio gratimo. 
Carrera San J e r t n ^ - r 
Horas: de siete á oon» 
anencia oe anuncios v [ j p j j O L I C I D f i D \ \ Calle úe ledn, n o i n j 
MUEBLES THONET G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , D o n n * * ^ mma~~im • ' - - ^ r i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c - , e t c . Plaza del l i p e l , 10 :-: TBONET HEBHINOS :-: Teléfono l * 
| ¿Por qué todo ei manilo conoce ios prototos Flores del Campo? 
80 es silo por lo proposamla, sino por su calmad admírame, m conoence fi quien 
Ha y los recomienda ó sus amistada 
los prae 
J a b ó n . . 
C o l o n i a 
P o l v o s . 
Un M o r con 
I es un M o r completo. 
^ í . 
• • • • 
